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Madrid, 5 rf<5 aír i?. 
L A t i K E F O R M A S 
EN P L E l i T O LUOe). 
E! viernes, día en que tiene despacho 
con S. la Reina el Ministro de Ultra-
mar, firmará la Soberana un decreto rela-
tivo á la Diputación Provincial de Puerto 
Hico con arreglo á las reformas concedi-
das á dicha Antilla, 
g l ü U K N LAS V11K 3 K NT A O i O N E S 
Telegrafía el Capitán General de Pil i" 
pinas que se están presentando á indulto 
¡nuches rebeldes, habiendo regresado á 
las poblaciones des mi l familias. 
r B í l S O N A L DE LA A R M A D A 
El Ministro de Marina ha ultimado tm 
proyecto para aumentar el personal de la 
Armada en cuatro capitanes de navio de 
primera clase y dies de segunda; y en 
número propcrciomil los demás oficiales 
R ^ i f t r A t e n e i i r e ü a c e a p l a a a . d . í i ^ J é . ¡ e m p l e a d o s y 'braceros c o n f i ó 
Aatlcar óe miel, en piazs, de ¿J 4 2 i . 
Ei inerc8d()« Arme, 
Kiílí-gdeCuba, en bocajes, nominal. 
^ñiitK-adel Oeste, ea tercsrdlai, é é í O. 37i 
EarúiayateutfiíaBéésta. Uroie. a $i><Jj 
Londres, A b r i l 
Aree ar de remolaciia, a fyí 
Azncar centrifaga, poi. de líj/ü 4 lO/ü. 
iáeai regalar á baen reün», á D/u. 
Conseíidadca, á 101 L}¿ltí ei- íatsréí . 
D&seaeutOj Banco lagiaíerra, 8i par io í, 
H i r á J á e z de 
í ai siruacioii es l á sos í e i i i o i c 
luaü'oper ÍOO e.pafioi, S 60itet.liitéréfc para ponerle t é r m i n o lo menos qv 
fVirfe. 4 M í -v. podemos pedir es que ei s eño r M 
eets S per IOO, & 1€2 írane^, 56 ets. ex- ü i s t r ó de Ul í ; ramar e n v í e effsegu 
^ « « m ForA:, ^Oríí i <la á esÍ51 i;sla ,as « i s t r ü c c í o n e s 
percibiendo eu billetes las mismas | Bago y h i l o 
cantidades que ayer se les pagaban ¡ L a p í i s a estaba representada 
eu plata—y á algunos en oro—.sin 
que la m á s m í n i m a c o m p e n s a c i ó n 
í e s i u d e m u i e e de la c a r e s t í a dedos 
a r t í c u l o s mas necesarios para ía 
vida. Ea condiciones i d é n t i c a s ¿ e en-
cuentran las industr ias sujetas a 
tarií 'a. 
CÚ P.-mc-o Rubio L ó p e z í g o , y que se salven sus propleda-1 qne en favorecer á los desgracia dos 
des de la tea del sicario. I teniendo siempre abiertas sus cajas 
Coa este mot ivo e n g a l a n ó s e des-1 para ampararlos. Todos disfrutan 
de las primeras horas de la m a ñ a n a j del socorro diario, para, todos hay 
la ciudad. Los edificios p ú b l i c o s en Sant iago de las Vegas carne y 
.) í izaron la bandera de oro y gualda, ¡ .viandas con qne. l ib ra r la m í s e r a 
i - En la nueva calle de O.vr.nA CUFR- I existencia á qne los bav. |pmet:íd/» 
r. vo se levantaron tres bermosos ar- los rigores de la guerra . 
eos d é d i c a d o s al bien querido A l - Desde las primeras boiras de la 
cálele que es con jus t i c i a Hamado ; m a ñ a n a , al clarear el d ía , la po-
i ine r i . 
ios los 
¿a existeneía de azíscares en Naera-Vorfe 
es 5!oy de 127,144 toíielmia>! coatrfl (UM t ¡j i 
toteladas eu igual feelta de isí)*». . 
i cisiis que ueue en cartera. ¡me 
¡Sucra IVJ / i , .r> de ixbrik 
L L E G A D A 
l i a llegado, procedente as la üac&na. 
}| vapor tu<f, 
KL M l N l t í T L í í l O AIJSTtv 1 A (X> 
El emperador Francisco José se negó 
íyer á aceptar la dimisión del ministerio 
co, anunciada el viernes, por lo 






d blequeo que Láí pole.n-
HtisaoO Uevar a caoo contra 
é Crsc-'.A, .ce h& püSpU€SlO 
á slcesos áíao, sin q'cse se 
A K Í U , r a ;81 A Y O K E O Í A 
Dicen de Copenhague al D a i l y 
3 U Í U S de Londres, que la familia real 
de Dinamarca en upa conferencia que ha 
celebrado entre sus miembros residentes 
en aqeelia capital^ ha decidido sc-stenerá 
¿s>gúrase asimismo que la emperatriz 
madre de Rusia ha logrado inducir al 
Gzár á tomar igual determinación, míen-
irse no se opongan á ello los intereses de 
Rusia ni los afecte dicha resoludin en 1? 
más mínimo. 
a s. ít^j P A P A 
Segín el O a l o i s de París, 3. S. el 
Fapa tiene intenciones de intervenir en-
tre las potencias y Grecia. 
EX I T A L I A 
Si rey Humberto ha abierto el Parla-
mento italiano. 
A'««'ff i o r k , A b r i l 3. 
ó las ñ i de la tÁfM, 
©isxas Mpsitoí*** A §15,75. 
líf sorK'P.íe payel Ct>merei&I, m d/T.. é SÍ 
per i'lcwíe, 
G^mbl^^re landres* m $fy,f bssQBsregj 
XééBi 8*bre Párft, 60 dyt»» íssa . jssr^ á § 
^*Í?>S reírlsfeados dfl le? ERtado8»Ciiíá«at á 
P<?r eíeató, ñ 117 i , es.capón, 
Penírííiigaa* e. lü5 pob i?S5 e^atí? ? 
í/íwti-Miigfis eu plaza, ú ' i h 
K L B I L L E T E , 
Pasan los dias y hasta pasan le 
m P i l i s i 
bora de los b;. íí 
omero ítivbío, 011 
•orn'ia Todos í i ab la io t \ 
_ s , me- paare oei pneoio; nuy, por el bata- Diación se lánxo a he 
ites con Hón de Volurdar ios de qne es d ig - de demostrar so cari 
n el res- I 'ni simo Coronel; otro, por los de- j cía Onervo. 
tu el cual I pendientes y operarios de su fabri-1 —Ksnues t ro salva, 
l legada i cu v ól tercero, por los vecinos. Kn 1 nos 
idis, los la calle; de O o m p o s i e l á había, o t ro .—Ks ne,estro padr 
e í o , l i e i - at co, íovmafb» con r a ñ a s bhivas, otrOs. 
— Dios prende sn c 
COJíl 
•ai' y matas ÍIÍ̂  piatiauo, con 
Man 
chi-
Huauu/ics ta ex.|Mesjva ni: nciou: "Los cam- i maban todo? 
e i los i í a i c i i e i i mmn 
A las ocho de h 
meses, y el malestar e c o n ó m i c o i domingo, c o m e n z ó el 81' P o r r ú a la I ^'-^ 
originat io por la d e p r e c i a c i ó n > . n l ^ inspección fv«{»í . 
que ha c a í d o el b i l le te no desas ía-1 anunciado á i 
üa de a ver 
de los postaos á su d igno Alcalde: horne-
es táóu i naje Verdaileraiui^nte popular y co-
>n mu- ?no n inguno merecido, pues las dos 
j m i l personas reconcentradas en es-
ta pob lac ión desde hace meses no 
decir (lúe un sólo día hayan 
n que na nía 
esta b l eéi niiei i tos 
ando muy satis-
A K t i n n re í A a o i 
icioso 
i) a fiO'-lOS 
paso un 
taal e s t á -
v 
i i oucia iviuuicipaí, cuya 
1 montada, al mando de su 
Sr, Líuírip, rev i s tó . Eu to-
ueí ios edificios domina el ma-
m v orden, n o t á i ó l o s e las [ai-
roa l izadas en 
i t i á g o 
ais; 
rece, ni siquiera se a t e n ú a : antes Oiunn 
al contrar io, s<» agrava. í'ceho 
].)icliomalestar,sin habec perdido ! A) (,e 
n inguno de sus caracteres agudos, i vOar í 
se e s t á com'ir t iendo en c rón ico , y seccio 
parece que hay e m p e ñ o en qiuT .T*uc e. 
subsista, ó por lo menos en no ha- i 1108 ít( 
cor nada, absoluta mente nada per ! yoí aseo y ordet 
a l iv ia r lo . portantes me jo 
Hasta los misnu>s anuncios de j eHos. . 
que se e s t á pensando en la so lo- ] Momentos antes de v i s i ta r t 
c ión, ó de qne ya és ta se ha encon- { uor Gobernador Regional ios fosos, i bia connado 
i rado y va á aplicarse enseguida, | se h a b í a n repartido unas 800 raeio-! t m l con suppi 
cont r ibuyen á agravar ia dolencia, |ies ^e rancho á otros tantos po-1 c ípal , I ) . G y n 
a) observar el publico que apenas l bres. heg im nuestros informes, es- vo; y el A v i e 
surge un proyecto es abandonado, [ \0 se ^nce todos los d ías por la ma- I presentairEeld 
y que en este asunto la d e c e p c i ó n i í íaní* y P01' la tarde. garla en la for 
es inevi table < 'ompañera de ia es-j Acomjianaron al Sr. P o r r ú a dn-} era da<lo, ;co 
peranza. r a n í e la visita el Alcalde ^ lumeip í i l ¡ el nombre d< 
La, misma piojvibiciójíi legi i i de ^ iaz Alvarez, el Secretario 
cotizar el b i l ic te se 0ha con veri i do 1 Gobierno Regional Sr, M a r i 
en una de las causas de la depre- I Oárva iá ) , el jefe de Negociado 
c íac ióu <iel signo í iduc iar ío , por no | Eolí t ica del Gobknin 
haber sabido ó no baber podido dar i nor He rna n í l e z , el si 
á aquella medida ia eiieacia rdel j ctilar del Alca lde 
cumpl imiento . ( í r a s , los concejales 
Y las reuuioncs é f e c t n a d a s en ei niis ('anales, Zorrí 
Mancó y en la lutende.neia 'para i Arenas. M e n é n d e z , 
resolver Ta'.c-iu*^tión del biitet-e" han ¡ • orez, Vega, Mantel, 
sido otras tantas taras Bnes&ts ^ { y M ^ P ^ y * ̂ s^vei Ve 
te ^a ra OISIÜÍ un ir su valor, desde el ^ " " ^ ^ ^ - - ^ r - ^ — 
momento en que lia podido apre- i "1* 
ciarse que dichas reuniones no han | g 
dado el menor resultado. 
La ú l t i m a paga al e jé rc i to se ha 
satisfecho en piara, ó por lo menos l 
los mil i tares han cobrado en e s a | « l w í k C í 
inoneéni la nnxyor parte de lossuel- xní^ivf-i! 
dos. |Pero y la primera que se co- j de P a r í s . Precios désde mi centén eii sdohtiite. Xncva 1 
bre, y si no la primera la inmediata , | Fígaros, ^¿lonea, Encojesy Cintas,de riltima novedad,Ti 
se p a g a r á t a m b i é n en p l a t a l ¿Y no peinetas, Riza ores y onduladores;, botones y liobiilas, l-VJ 
se ha tenido en cuenta, a d e m á s , tos f ^«dsftas . Pañales, eto—FB.Kí!Eo8 StS COMPlíTIí-XCíA. 
a s u n ros < 1 é 1 M u n i c i p i o , 




pi\»pO ne ^rseverar. 
10, y en los que se 
V nada ni as jnsto que esas ex-
clainaciones, s í n t e s i s elocuentisnn:h 
de lo qne piensa el pueblo, cuya 
justicia es tan grande como verda-
dera, cuya voz es la voz del c ió lo , 
cuando enaltece v eleva, a. sus be-pueu 
experimentado los rigores del ham- i faetores. 
bre, ^nac ías4b tsoVK' i t in t y despren- | Vm el primer tren I teraron a San 
dinuent 
exí 
t i l 
rr 
mentí» del hombre popular po r ! tiago de, las vegas muenas personas 
eelencia, que en el puesto insus- I de ta Habana; en el de las diez, su 
uilde (lúe ocupa, no piensa m á s I n ú m e r o fué mayor. Los qne t e n í a n 
nerai, 
ario ]>a 
DK LAS \ EG AS 
í tiesta para San-
as. La an t igua é 
le ese nombre ha-
deuda de g ra t i -
w Alcalde M u n i -
indo G a r c í a Quer-
ien to í genuino re-
pneblo, quiso pa-
y e x t e n s i ó n que le 
ndo sust i tu i r con 
;V1?€ÍA CUKtíVO el 
de la c a l l e ' d e l Ih /na lo , que sobre 
ser una de jas principales de la po-
blac ión , reane las c í m i n s t a n c i a s de 
tener en ((lia su casa par t icu lar y 
su gran íá l ínea de tabacos, el hom-
bre en f r 1 s; a s t a y ge n e ro s o por .< ] u i en 
v ive y prospera Santiago de las 
Vega--, v oue con sus importantes 
i so i logrado q u « esta p 
•-.̂  i tiúrA ro'ia a g í e 
El m á s superior de todos los lmnort;Hlos. P í d a s e eii todas partes 
.oí 28 a'l 29 
K miMm vi»» «r 1 1 ! 
• i»18 ral r í :g^^'=?l 
m 1 
I i Q k i C t ^ P I I C l ñ c t l a M c \ í \ c \ 




Nuevo snriido úv 
i , (ierras. Konohob 
1 HluSIt! 
mmio L i í r i c o - T r a p e r i l 
o ne s e n t a r á sus reales en l a 
D m m p o núm. 
M N I O l l E R I A 
( l í 
i I f i l " 
que ei pago en esa especie sin ha- E o p a M a n c a p a r a S e ñ o r a s . V e s t i d o s p a r a n i ñ a s p o r e n c a r 
corlo preceder de a lguna medida 
rela t iva al b i l le te , t ó r z o s a m e n t e t ie-
ne que depreciar el valor de és te? 
Hace como veinte d ías hubo en 
la op in ión un l igero respiro y se 
a b r i ó de nuevo eí á n i m o á la espe-
ranza, al saberse por t e l é g r a f o que 
el gobierno declaraba tener un re-
medio para hacer desaparecer la 
dif icul tad, " E l minis t ro de U l t r a -
m a r — d e c í a poco m á s ó menos e l 
telegrama—tiene respecto de este 
asunto un cr i ter io li jo, y lo a p l i c a r á 
enviando instrnecioues muy preci-
cisas al (robernador General de 
Cuba." 
Han pasado ^DS días , m á s de los 
necesarios, y aun no conocernos 
ese cr i ter io fijo, y , lo que es peor, 
aun no han llegado—pues de o t ra 
suerte ya se e s t a r í a n aplicando— 
las instrucciones precisas del s e ñ o r 
Castellano á la pr imera au tor idad 
de la i s la , 
Y como empieza á dudarse de 
que l leguen, cada vez es m á s creci-
do el precio de los a r t í c u l o s de co-
mercio, y cada d ía mayor el des-
cuento con que el bi l le te se cotiza. 
En cambio los que cobran sus suel-
dos y jornales en billetes, que son 
de [ e j idos , novedades } 
p o m i l a i ca l i e de Tseprui io esquina á C a m p a n a r io , y a b r i r á sus 
mie r f a s al p ú b l i c o en t o d o el mes de A b r i l . 
¿ o s S r ^ s . A l o n s o y D i a s d u e ñ o s de este g r a n c e n -
t r o m e r c a n t i l se p r o p o n e n h a c e r de sn n u e v a casa L A R E I N A 
( M O D E R N A ) de todas las t i endas de l a H a b a n a . 
E n t i e m p o o p o r t u n o a n u n c i a r á sn o v e r t n r a a l p ú b l i c o c o a 
g r a n d e s rega los . 
Tengo d mayor gusto en par t ic ipar al helio se.ro que 
frecuenta esta casa, haher reexlrido ya la grandiosa factu 
ra de abanicos ele moda para el actual verano. 
/3o)i ligeros y caprícltosos por sus pintorescos varilJa-
jes y por la elegante p in tu r a de sus paisajes, presenlandí) 
un conjunto espiritual, tan sencillo como gracioso. 
Tenemos seis modelos distintoSf á cual mds nuevo y 
primoroso, todos de f á c i l cierre. 
Precios de cada uno: 
e l D i e E B T I V O M O I A E E I E T A l o t i n l o o p o « 
« i t l i r o , l o t i o i e o Q o e c u r a , r a d i o a l m e n t e 
l a e © o f e r t T i e d a d e ® d e l A p a t r a t o X M & e & t i * 
v o , y e ^ i ^ i r g r a b a d o ^ o b r e c a d e O b í b a i , « 1 
2 3 3 5 , i \ i , 7 5 C E N T A V O 
i r ra i 
tía W J. V> • 
la m¡ casi ia el de los i 
J a s é A l o n s o , 
alt d l - l l 
B i s p i p i a , © a i b a l g i a j l a t e t í t i i e r M e f t i 
c o n sus s í n t o m s B ; A g r i e s d e s p u é s d® l á s c o m i d a s 6 A c i d e » d e l 
e s t ó m a g o , Sed exces iva , H i n c h a z ó n 6 peso e n e l Y i a n t r i po? 
poco q u e se c o m a , D i g e s t i o n e s l e n t a s o i n c o m p l e t a s qm p r o » 
a n e e n S u e ñ o , B ^ u g n a n c i a , M a r e o s , D o l o r e s d e Y i t a t r e ^ Y é » 
m i t o s b i l i o sos y D i a r r e a s c r ó n i e m 
S o n e n f e r m e d a d e s q u e s e g ú n e n s e ñ a n m i l l a r s s d@ p e ? ^ » 
n a s b ^ n c o n o c i d a s y respe tab les , á q u i e n e s se TÍÓ s u f r i r d u -
r a n t e MUCHOS AÑOS y a d e m á s r e c o n o c e n e m i n e n c i a s n r á d i c a a 
d e v a r i a s n a c i o n e s , s ó l o se c u r a n COMPLETA ¥ KADIOALMÍ 
O 3TÍI alt 15-10 M 
E s t a f r e c u e n t a d a casa de te j ido? , la m a s p o p u l a r en t re todas las de su d r 
^or su s i s t ema especia l de ven ta s , acaba de p r a c t i c a r sn B A L A N C E a n u a l p r 
as ¿ano'a 
í r o 
v 
dvá á h v e n t a en 
1 
c o m o consecuenc ia de é l , son 
todo e l mes de A b r i l 
_ S i n e x c e p c i ó n , todas las m e r c a n c í a s s u f r i r á n en su v e n t a , l a r e b a j a de u n 
c i n c u e n t a p o r c i e n t o de su co^to , y no L a b r a n a d i e que s a l g a de esta casa s in 
c o m p r a r c u a n t o neces i t e á c o m o q u i e r a . 
. L a O r a n S e ñ o r a y a t i ene d e m o s t r a d o de a n t i g u o , que es l a casa 
que m a s b a r a t o v e n d e , y p a r a c o n s e r v a r c o n j u s t i c i a l a f a m a á que se h a h e c h o 
ac reedora , c o n t i n u a r a a b a r a t a n d o , m á s y m á s los p r ec io s de todas las te las . 
Q A V H M ACABA DE RECIBIR EL g x m s n r t i d o de t'elas n e § T a s P a r a 3a S E M A N A 
M A L A , c o m o gon: b r o c h a d o s , g r a n a d i n a s , telas p o n g é y de P e q u í n , r a s i m i -
toares y o t r a s m u c h a s , y p a r t e de l g r a n s u r t i d o de te las de v e r a n o que 
asa espera p r e s e n t a r c o m o el m e j o r en v a r i e d a d de telas , d i b u j o s y p rec ios . 
>s. n a n s u k s , ba t i s tas , p i q u é s , o p a l i n a s , a r c a d í a s . b r i l l a n t i n a s y la m a r 
as n u e v a s , b o n i t a s y b a r a t a s . 
V é a n s e los p r ec io s y los g é n e r o s de esta casa y se v e n d r á en c o n o c i m i e n t o 
e. d o n d e se e n c u e n t r a n v e r d a d e r a s v e n t a j a s es en L A G l l A N B E N 0 . R A . 
i Ü Á L 1 G E 1 S i T E J I D O S , COI OTAS i M 1 1 1 y i ! M i l i 
949. %hm\n y Coiiipostelü. llabasia 
coQociroíeDto dei acto que iba á 
} í i l i za rse , amibos y admiradores 
de) Sr. Ga rc í a Ouevo, no quisieron 
privarse de la sa t i s í ' acc ióa de ser 
testigos de todo. Eu este ú l t i m o 
tren l legó el d igno Subinspecitor de 
vSauidad M i l i t a r , Sr, Geoerai D , Ce-
sá reo F e r n á n d e z Losada, acompa-
ñ a do del coronel del ins t i tu to y se-
cretario de la Subinspecc iÓu, D . Pe-
dro Gómez , A recibir lo a c u d i ó á 
la es tac ión de í e r roca r r i l , á nombre 
del Ayu tamien to , una comis ión del 
ni ísuio , compuesta de los Sres. Si-
iiión, S á n c h e z Samalea, D í a z y Cas-
t ro y Linares, m é d i c o manicipa!, 
as í como los Sres. Franco y H e r m i -
da, director y segundo jefe, respec-
t ivamente, del hospital mi l i t a r , y 
una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de Jefes 
y oü cía les del b e n e m é r i t o cuerpo 
íie voluntarios. 
La columna del b a t a l l ó n de San 
Q u i n t í n Peninsular n ú m e r o 7, con 
su bizarro coronel Oirujeda, que 
l l egó á ¡Sant iago de las Vegas el 
viernes, saliendo á operaciones el 
s á b a d o y regresando en la noche 
del mismo día , prestaba grao a n i -
inación á la ciudad. T a m b i é n lle-
g ó desde el R i n c ó n la guerr i l la lo-
cal, con el act ivo y celoso coman-
dante mi l i t a r Sr, Fuga y Pintor . 
Ei general F e r n á n d e z Losada se 
h o s p e d ó en casa del Sr. G a r c í a 
Cuervo, donde se e fec tuó un gran 
banquete, momentos antes de co-
menzar ía tíesía. 
Terminado el almuerzo, salieron 
de casa del Sr, G a r c í a Cuervo el 
general F e r n á n d e z Losada, el co-
mandante mi l i t a r Sr, Segurado, el 
diputado provincia] Sr. Tr i ay , y el 
ayuntamiento, l levando á la cabeza 
al primer teniente de alcalde s e ñ o r 
Roqué , precedidos del estandarte de 
la ciudad y seguidos de un nume-
roso pueblo, y d e s p u é s de recorrer, 
á los acordes de una m ú s i c a llegada 
de la Habana, las principales calles, 
vo lv ió la comi t iva frente á la casa 
del Sr, Alca lde , descorriendo el ge-
neral F e r n á n d e z Losada la cort ina 
de seda ca rmes í que cub r í a ía láp i -
da en que se halla concebido el 
« c u e r d o dei municipio . Esta dice: 
El I lustre A y u n t a m i e n t o aco rdó , 
" en cabildo de 15 de enero de 1897, 
" cambiar á esta calle el nombre de 
íl Refugio por G a r c í a Cuervo, para 
" perpetuar la g r a t i t u d de! pueblo 
'/ por los b e u e ñ c i o s que ha hecho a l 
il vecindario el Sr, D . Gumersindo 
í( Garc í a Cuervo," 
Realizado esto, los concurrentes 
entraron en la morada del Alca lde , 
j e l i ci tan dolo cordialmeute por el 
acto, y siendo al l í todos delicada-
mente obsequiados con dulces, v i -
nos y licores. 
Media hora m á s carde- sal ía la 
misma comitiva para 
*R5 
A y u n t a m i e n t o , donde d e b í a efec-
tuarse el acto de descubrir t a m b i é n 
e) velado re t ra to del A lca lde s e ñ o r 
G a r c í a Cuervo. P e q u e ñ a era la gran 
sala de la casa consistorial para con-
tener á las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
la l lenaban y e m b e l l e c í a n con el do-
ble encanto de sus gracias natura-
les y elegantes a t a v í o s . E l secre-
tar io del ayuntamiento , Sr. S á n c h e z 
( D . Juan J o s é ) , en e l o o u e n í e y ex-
presivo discurso d ió cuenta de los 
acuerdos tomados por e L ayunta-
miento eu su ses ión de 13 de enero 
del corriente a ñ o , relat ivos al me-
recido homenaje que el pueblo de 
Sant iago de las Vegas q u e r í a t r i -
butar á su querido Alca lde . 
D e s p u é s del s e ñ o r S á n c h e z , á i n -
v i t a c i ó n del general F e r n á n d e z de 
Losada, h a b l ó el diputado p rov in -
cial s eño r T r i ay , poniendo de relie-
ve en su discurso ios altos mereci-
mientos del s e ñ o r G a r c í a Cuervo. 
R e c o r d ó el orador la parte de satis-
facción que le c a b í a en ese home-
naje, porque cuando fué designado 
por voto u n á n i m e de la co rpo rac ión 
para el cargo popular que tan d ig -
namente viene d e s e m p e ñ a n d o , por 
encargo especial de sus amigos po-
l í t icos, fué él quien tuvo que ven-
cer su resistencia en aceptarlo. Y 
ai ver e! resultado que el s e ñ o r 
G a r c í a Cuervo ha obtenido en su 
obra, el voto de las autoridades su-
periores y las aclamaciones del pue-
blo, se s e n t í a satisfecho y enorgu-
llecido de su t r iunfo . Hizo una 
p in tu ra de la ciudad antes de po-
nerse á su frente su actual A l c a l -
de, de sus exhaustas cajas, del a-
baudono de los servicios preferen-
tes, y p r e s e n t ó luego en compendio 
las obras realizadas, entre las que 
se cuentan la c o n s t r u c c i ó n del nue-
vo cementerio, la reedif icación del 
hospital c iv i l y la e recc ión del hos-
p i t a l para e p i d é m i c o s que iba á ben 
decirse solemnemente m á s tarde. Y 
•como e x p r e s i ó n del sentimiento po-
pular, r e c o r d ó el hecho tr is te del 
fal lecimiento de la que fué d i g n í s i -
ma esposa del s e ñ o r G a r c í a Cuer-
vo, en que tan elocuente demostra-
ción de c a r i ñ o y pena rec ib ió este 
cabal;ero, viendo que todas las ca-
sas so cerraban al paso de su c a d á -
ver, que de todos los ojos brotaban 
l á g i i m a s y oraciones de todas las 
bocas. Cuando un pueblo, d i jo el 
orador, realiza una d e m o s t r a c i ó n 
tan e s p o n t á n e a y u n á n i m e á u n a 
persona, es porque é s t a es d igna de 
llevar, como el s eño r G a r c í a C u e r -
vo, el t í tu lo de PáLDRB DEL PUEBLO. 
H a b i ó d e s p u é s , en b r i l l an te re-
sumen, el general F e r n á n d e z Losa-
da, y con esa elocuencia que le es 
ca rac t e r í s t i c a ; con esos arranques 
de su c o r a z ó n , hizo la m á s compie-
— A l i n l 5 de 
hijo del pueblo, elevado pcpu t r a -
bajo perseverante, por su hradez 
acrisolada, por sus v i r t u d e i "aquel 
puesto, y que sabe hacer n buen 
empleo de la for luna comistada, 
siendo el p a ñ o de l ág r i im de los 
pobres y el a lma de e t t ciudad, 
que ve en él al m á s queri de sus 
hijos, aunque no haya l i i do en 
ella. Respondiendo. l u e g á , unas 
e s p o n t á n e a s inanifestaci íBs del 
Sr. T r i ay , relat ivas á sua'abajos 
en el cuespo de sanidad mia r , t u -
vo un sentido recuerdo pa el sol-
dado herido ó enfermo, qt es tan 
digno por su a b n e g a c i ó n sacrii i-
cio de toda suerte de cuidios y al 
que l l a m ó su hijo. 
Cuando el general F j n á n d e z 
Losada t e r m i n ó su elocueie y le-
vantado discurso, acogid con a-
plausos, como el del Sr. Tay , des-
cor r ió la cort ina que velabel mag-
nífico retrato del Sr. GarQ Cuer-
vo, que ocupa en la pre-idacia del 
A y u n t a m i e n t o , la derec l í del re-
í r a t o del Rey D . Alfonso j l l l . E l 
Sr, G a r c í a Cuervo, que h a í a ' q u e -
r ido permanecer alejado daque i la 
m a n i f e s t a c i ó n hecha en 4 honor 
y que se hal laba r e t r a í d o e una de 
las habitaciones de la c a í consis-
tor ia l , fué aclamado por pdos, y 
abrazado par sus quer idoja inigos 
ei general Losada y el Sr.priay0 
Luego m a r c h ó la conarrencia 
toda en animada c o m i t i v a i i hospi-
ta l de e p i d é m i c o s , constnjdo á ex-
pensas del Alca ide y doado por 
é s t e al pueblo. U n a vez t í o s en el 
local, que es bastante es|aoioso y 
venti lado, reuniendo las condicio-
nes de higiene y comodidad que se 
exigen para estas casas, antes que 
el P. T r i n i t a r i o F ray R a m ó n de los 
Desamparados procediese á la cere-
monia de la b e n d i c i ó n , el i lus t rado 
cura p á r r o c o de Santiago de las V e -
gas, Pbro. don P í o de los Santos, 
d i r i g i ó á los a l l í congregados una 
be l l í s ima y elocuente p l á t i c a . To -
mando pie de un episodio referido 
en el Evangel io de San Juan, puso 
de rel ieve los grandes merecimien-
tos del s e ñ o r G a r c í a Cuervo, que es 
el hombre para todos los hombres 
que buscaba el p a r a l í t i c o de que 
habla el l ib ro santo. N o eran una 
lisonja, que rebajase su c a r á c t e r 
sacerdotal, las alabanzas que t r i b u -
taba al s e ñ o r G a r c í a Cuervo por sus 
actos generosos y humani tar ios en 
este pueblo, sino la e x p r e s i ó n sin-
cera de lo que al l í todos sienten y 
piensan y de lo que se merece el 
hombre- que ha logrado borrar, en 
estas difíci les circunstancias, de los 
millares de habitantes pobres en 
él acogidos, la palabra ! í h a m b r e , " 
que se escucha dolorosamente en 
otras comarcas. Las frases del 
celoso padre de almas de Santiago 
ele las Vegas fueron acogidas con 
s ingular agrado por todos, como 
e x p r e s i ó n del sent imiento que los 
animaba. Y esas debieron ser el ú l t i -
mo y merecido homenaje t r i bu t ado 
a l s e ñ o r G a r c í a Cuervo. 
Sin embargo, t o d a v í a fal taba otra 
d e m o s t r a c i ó n al d igno Alca lde de 
Santiago de las Vegas. Cuando la 
c o m i t i v a , t e rminada l a ceremonia 
del hospital , regresaba á la casa 
ayuntamiento para firmar el acta 
de ces ión de aquel edificio, al pasar 
por el arco levantado en la calle de 
Compostela por los campesinos j e -
concentrados, esperaba al s e ñ o r 
G a r c í a Cuervo un grupo de encan-
tadoras n i ñ a s , una de las cuales, le 
d i r i g ió expresivas y nobles palabras 
de agradecimiento por lo que ha 
hecho por ellos; A ! terminar sus 
palabras, otras n i ñ a s arrojaron á 
su paso flores y palomas encinta-
das, y el pueblo lo v i c to reó nueva-
mente. 
Dos noticias para concruir; la co-
m i s i ó n del ayuntamien to de San-
t iago de las "Vegas, encargada^ de 
dar b r i l l an te cumpl imien to al a-
cuerdo de 15 de enero, la consti-
t u c i ó n los s e ñ o r e s don Juan C. S i -
m ó n , don M a n u e l S á n c h e z Samalea 
y don N i c o l á s D í a z G o n z á l e z . 
E l Di rec tor del Hogar, s e ñ o r Za-
mora, que a c u d i ó con su fo tógra fo , 
el s e ñ o r R o d r í g u e z Celaya, t o m ó 
numerosas vistas fo tográ f i cas de 
los principales actos de estas fies-
tas y de muchos edificios de Sau-
t iaho de las Vegas, para dedicar 
u u n ú m e r o de su popular semana-
rio á la h i s t ó r i c a ciudad. 
E l s s ñ o r M o n t e r o V i d a l 
En la madrugada de ayer llegó á 
esta capital, á bordo del vapor Cosme 
de Herrera, procedente de Ságfua, el 
señor don José Montero Vinal , Gober-
nador civil diroisionario de la provin-
cia de Santa Ciara, 
Nos hemos enterado que nuestro 
respetable amigo el señor M a r q u é s 
de Balboa sigue mejorando de la-
dolencia que lo aqueja desde hace 
algunos d ías y que no l legó á adqui-
r i r los caracteres de gravedad que 
temieron sus numerosos amigos. 
Esta noticia, que consignamos 
con sa t i s facc ión , s e r á recibida con 
agrado por cuantos estiman al se-
ñ o r m a r q u é s de Balboa. 
Nuestro muy estimado amigo 
par t icular el Dr . D . Anastasio Saa-
verio, r ec ib ió por el correo nació-
nal de ayer una t r is te not ic ia : la 
del f a l l ec imien to ocurr ido en M a -
dr id , de su amante madre la s e ñ o r a 
d o ñ a Micaela Barbaies, dama res-
petable que era justamente estima-
da de cuantos la conoc ían por sus-
vir tudes y sus sentimientos carita-
t ivos, 
Cuando a ú n tiene abierta el Dr , 
Saaverio en el alma la herida cau-. 
sada en sus m á s hondas afecciones, 
por la d e s a p a r i c i ó n de su adorada 
esposa, viene este rudo golpe á su-
m i r de nuevo eu el dolor á nuestro 
querido amigo. 
A él y á sus hijos enviamos nues-
t ro sentido p é s a m e , haciendo votos 
porque goce de eterna paz el alma, 
de la respetable dama. 
la asa del | ta a p o l o g í a del Sr, G a r c í a Cuervo, 
l i l i 
l i P i l 
V e r d a d e r a m o d a y n o v e d a d p a r a e l v e r a n o , e s 
e l p r e c i o s o a b a n i c o ¡ T A L ! A ! I T A L I A ! ¡ T A " 
L I A ! E s l a p e r f e c c i ó n e n s u c l a s e , d e f á c i l c i e r r e , 
d e l u j o s o v a r i l l a j e ; c u b r e s u p a i s a j e t o d a l a m ú s i c a 
d e l a " p r e c i o s a H a b a n e r a j T ü ! p o r l o q u e n o l i a d e 
q u e d a r n i n g u n a e l e g a n t e s e ñ o r a y s e ñ o r i t a q u e ^ n o 
u s e e l l i n d í s i m o a b a n i c o q u e l a d i o s a T a l i a l a o f r e -
c e e n e s t a o c a s i ó n , r e c i b i d o p o r s u s ú n i c o s i m p o r -
t a d o r e s 
1 Í 1 L 1 M I L O P E Z , l l l s fle C l i 1 , 1 % W M 
D e v e n t a e n t o d a s l a s s e d e r í a s v t i e n d a s : h a y 
t a m b i é n F R É G O L ! " 
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L A B A T A L L A D E L A V I D A 
HISTOEIÁ DE AMORES 
POP M . C ^ B L O S 33ICKENS 
—El tiempo ha velado muy ligero 
desde aquella noche, Gracia mía.—di-
jo—pues estaban recordando los suce 
eos, v sin embargo, me parece que liar 
8-2S 
que pasasec años antes de llegar ese 
momento. ¿Ko es así 
Sacó ella uua carta del seno, la beso 
y contestó: 
—Sí. 
— Y que en el transcurso de tales a-
ños, por muy feliz que ella fuese, espe-
rarla con ansia el día de volverte á 
ver y de explicar todo el misterio, ro-
gándote con fe y ahinco que hicieses 
tú lo mismo. ¿So dice esto la carta? 
—Síj Alfredo. 
— Y cuántas otras te ha escrito des-
de entonces, ¿no lo repiten también? 
Todas, excepto la últ ima, recibida 
transcurnao si; Contamos por los j algunos meses a t rás , eu que me habla 
cambies y sucesos que afectan nuestra | de lo que tú ya sabías y yo habré de 
mente y no por les anos. í saber esta noche: 
— Pero también pudiéramos contari Mire éi entonces al sol. que rápida-
por años desde que Marión estuvo á mente descendía hacia el horizonte, y 
nuestro lado.—respondió Gracia.—Por dijo que la hora señalada, era ía de la 
veces ya. contada esta noche cual puesta del astro, 
una. nos hemos sentado aquí el día de | —Alfredo.—prosiguió entonces Gra-
su cumpleaños y hemos hablado j u n - i cía.—en esra carta, en esta antigua 
tos de ese venturoso regreso tan ar- carta.que como dices muy bien leo|tan . 
¿ ' 'ente-rente codicíe lo y por tan largo i amenudo. hay algo de que nunca te he ¡ me amiga, toé fué tan difícil üe cou-
tiemoo diferido Caaiitío llegará ñor I hablado; pero en esta tarde, querido i quistar para mujer. Y sabiéndolo, pren-
íiu el instanteí" ' I esposo, cuando el día se acereft á su 1 da mía. conozco el inapreciable v^lor 
' Contemplóla cuidadosamente su ma- i fin, y cuando nuestra vida entera pa 
ri L J O J * 
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-
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iiiiemo (te iioyeai 
sigiMncaii oíros ta sororesas en m m a esxa recua 
la Semana Santa T Pascuas de .Re* ílesbarujnsíe de telas de la inayoi 
^ te ocabá de recibir esta vanor íraacas 
fS3 fe 
, a r a y a s Y C 
a a s 
Q '. % i s i ?r X S © IB j t r a n j a p a r a 
c n o e s s t r a * ^ a e a e 
s t a s a r r a s a d a s y b r o c h a -
s i ; X i í l o n - C l o m í r é c a r i a s c a l i d a d e s j a x i 
e - h o a ; B e n g a l i n a e ; B r o o h m d o e ; B r e c a t © ! 
a ^ - ^ l i n a d e s e d a ; 
T I D O eo l e í a s p a r a la p r c x i a i a P r i m a v e r a ; c o m o son. 
l is tas y c o l o r en t e ro ; M u s e l i n a s b o r d a d a s m u y ñ n a s ; D i m i t í s , O r g a n d í e s de g r a n f a n t a s í a . , etc. 
E N O L A K E S D E H I L O , h a y l o m e j o r de l o m e j o r en m á s de 3 , 0 0 0 d ibu jos y en v a r i a s 
14 y 12 h i l o s . 
C é f i r o s . N a n s ú s de cuadros , 
ca l i dades , de 273 24,. 2 0 ; 16. 
u u e d é n 
E s t a G R A N O P E R A i m p l a n t ó e l librecambios su m á s ' a m p l i a m a n i f e s t a c i ó n . L a s m e r c a n c í a s que a l l í se a d q u i e r a n 
e abonarse en O R O , P L A T A . C A L D E R I L L A ó B I L L E T E S , s in d i f i c u l t a d e s de n i n g ú n g é n e r o , y hac i ende 
p r a d o r las b o n i f i c a c i o n e s de c o s t n m b r e . 
E n L A O P E R A no se h a n a l t e r a d o los p r e c i o s . T o d a s las m e r c a n c í a s los t i e n e n m a r c a d o s c o m o a n t e r i o r m e n 
y h a c i é n d o s e a l c o m -
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depósito y que ella á su vez te entre-
gaba con el mismo carácter entre mis 
manos, rogándome y suplicándome, si 
la amaba y si te amaba á tí, Alfredo, 
que no desechase el efecto que creía 
(que sabia eran sus palabras) habías 
de traspasar á mí cuando la nueva he-
rida se hubiese cicatrizado, sino que te 
lo acogiera y que te lo pagase. 
— Y que me convirtiese de nuevo en 
un hombre orgulloso y feiiz; Gracia. 
—Que yo misma me hiciese dichosa 
y me honrase con tu amor, respondió 
su mujer cuando é» la estrechaba con 
tra su pecho. 
—Escúchame, querida, dijo 61. Ko, 
escúchame asi. mientras con suavidad 
volvía á recostar sobre su hombro la 
cabeza que ella levantaba. Ya sé por-
qué razón no había yo oido hasta el 
momenro preEente ese trozo de carta. 
Sé por qué ni en tus palabras ni en 
tus modales de entonces se pudo tras-
lucir ei más mínimo rastro. Sé en ñu 
por que causa Gracia, aunque tan fir. 
r d c mientras se le arrasaban los ojos i rece confundirse y suavizarse entre sus 
enlájm-mas. y a c e r c á n t o e más á ella, j últ imos rayos, no puedo ya guardar el 
pies jugaba con un canastillero de ño-
res le dijo que mirara al Sol cuan dora-
do y encendido se mostraba. 
—Alfredo, prorrumpió Gracia levan-
tamlo á estas palabras con rapidez la 
cabeza, el Sol se pone y note hab rás ol-
vidado de lo que yo he de saber antes 
que so esconda. 
—Has de saberla verdadera historia 
de Marión, amor mío, replicó él. 
—La verdad, toda la verdad, prosi-
guió ella en tono de súplica. Nada se 
me ha de ocultar ya; esta fué la pro-
mesa. ¿]S"o es así? 
—Sí fué, le respondió. 
—Antes de que se ponga el sol del 
cumpleaüos de Marión y ya ves, A l -
fredo, cuán de prisa se hunde. 
Pasólo Alfredo el brazo por la cin-
tura y mirándole con fijeza á los ojos 
repuso: 
—La verdad por tanto tiempo oculta 
no me está reservado el revelarla. De 
otros labios ha de venir, Gracia mía. 
—De otros labios? repitió ella con 
acento desmavado, 
—¿Cual mensajero? dijo ella, ¿y qué 
nuevas trae? 
— He prometido, contesto él sin 
apartar su fija mirada, no decir más . 
¿Piensas que me comprendes? 
—Teugo miedo de pensar, replicó ella. 
No obstante ios esfuerzos de Alfredo 
por aparentar serenidad había tales in-
dicios de emoción en su semblante que 
se sintió aterrorizada y ocultando otra 
vez la cara sobre su hombro le rogó to-
da t rémula un momento de demora, 
—Valor, esposa mía! Cuando tengas 
la necesaria firmeza para recibir al 
mensajero, el mensajero te espera ya 
en el umbral de ia puér ta . E l so! se 
pone eu el cumpleaños de Marión; áni-
mo, Gracia, ánimo! 
Alzó ella la cabeza y mirándole de 
lleno dijo que estaba pronta. Pero en 
sus facciones y aspecto mientras él ae 
alejaba había tai semejanza con Marión 
eu los últimos días de su morada que 
no se podía ver sin asombro, 
No sabía ella ni lo que tenía ni lo que 
permanecía fija é 
(i 
mío, de que ya ¡ 
eio 
_. v 
.Manon en ia carta ae ñespeaiaa deja- j 
ila sobre tu mesa y que con tanta l ie- ; e: 
tuencia lees, te STÍSÓ que era forzoso i la 
que es. amor mioi 
Cuando Marión se ausentaba me 
bio aquí que en otro tiempo tú me 
ibi.Li? entreg-ado como un sagrado 
j esperaba, pero al 
— bn Conozcc el temple de su cora- inmóvil, clavados 
zón, sé cuan animosa eres v que conti- ! por donde Alfredo babTa ~deR'anar«i^'5o" 
de este corazón que ciño con mis bra- go basta una palabra para preparar- i Pero |oh! qué es eso que sa'iendo dé 
zos y doy gracias al Señor por la pose- te. Jiieo dijiste que se aoerbaba el entre su sombra Vsom'a en el" umbral! 
s i o ü d e t a n rica joya. { comento y ya es llegado. D i me que Qué figura humana con su blanco r e 
Lloró ella, pero nnde pesar, cuando te sientes con fortaleza para arrostrar I paje ondeando en la brisa de la tarde 
pe- [ la prueba.. . . una snmrp^A nn o-ni 
un 
que se desprende de loa brazos del an-
ciano lanzando un grito y al ímpetu 
de au inagotable car iño viene precipi-
tada á caer entre sus propios bra-
zos? 
—Ob, Marión, Marión, hermana mia, 
prenda adorada de mi alma! Oh, ale-
gría y felicidad inexplicables la de vol-
vernos asi á reunir! 
Y no era ensueño ni fantasma aéreo 
conjurado por el temor y ja esperanza, 
sino Marión, la dulce Marión, tan her-
mosa, tan feliz, tan agena de cuidador 
y pesares, tan pura y elevada en su 
misma belleza que cuando ios rayos 
del sol poniente iluminaban su rostro 
parecía a lgún espír i tu celeste que v i -
sitaba la tierra en su misión de con-
suelo. 
Pendiente del cuello de su hermana., 
que había caído desfallecida en el a-
siento, y sonriendo entre sus l á g r i m a s 
y arrodil lándose ante ella, y enlazán-
dola entre sus propios brazo, sin apar-
tar ios ojos ni un instante de su rostro, 
Marión fué a! ña ia primera en rom - • 
per el silencio con voz dulce, daVa y 





]a estrechaba de nuevo 
cho y permanecieron en 
bievb espacio, nasta qu. 
la vista eu la niña que te 
una sorpr 
ge inesperado, y el me¡ 
lo él j nuevas está aguardand 
sus | de la puerta^ 
sa... -. uu gol-
• ajero de las 
en e! umbral 
en esa que 
beza sobre ei 
t rechándose cont: 
zón! Oh. Dios.' E 
rece descansando la ca 
seno de su padre y es-
ÍC una yif 
L A M A R I N A , 
— A b r í ] 5 d€ 2S97 
OoEtlnú.» acentuándose la miajona 
¿Ü la saliiil del antiguo jefe de policid 
de la Habana,.boy Secretario delaSa-
binspeccioii dé . Infanter ía seuor QOIÍO-
nel Oopelío. 
Lo celeli aicoe. 
E\ martes 6 del corriente, á las ocho 
de ia mañana , en la Iglesia de San 
Agnst í r i , so celebrarán honras fúne-
bres por el eterno descanso del doctor 
I ) . José de la Luz Ecay, Director que 
twé de la Estación Centra] (le los Ca-
balleros Hospitalarios. 
Habana, 3 de obhl de 18^7 
í>). DiieeitH del DiARJODfi LA MARINA. 
Distinguido soñor mió: Contando con su 
bondad me complazco en dar á Vd. cuen-
ta, para que .so diifue daría al público, del 
resultado de nuestra cuestación de ayer en-
tre los señores Banqueros de lu Habana; 
Sobrinos de Herrera $100 billetes 
Upinann y eomp 20 
Bridat, Mont'ros y comp,. 5 30 oro, 
Brovrn, Martínez y eomp. 5 i'O 7, 
ílstebañ CaibOy comp-.. r> 30 
Mi^gios y eoiáp 5 30 
Lojedo y Pére/,. 2 plata. 
Quesada y cunip a billetes 
Benry Clay ¡iuek y comp. 100 plata. 
Los señores Henry Ciay Boek y eomp., ó 
quien no enconirapiosi en su escritorio, tu-
vieron la atcueiOn de enviar su donativo <i 
ja Piesideoeia con una carta caballeresca 
y entusiasta capaz de neutralizar algunas 
decepciones. 1), José Gener no sólo nos re-
cibió con esquisira finura, sino que se sus-
cribió con 1.500 cajetillas que nos entrega-
rá mensuabnonte para nuestros soldados. 
En uno do jos próximos días proporcio--
naremos á los demás señores Banqueros no 
•visitador aun, la satiataecióu de asociar 
sus dádivas y sus uombres al ya glorioso 
de uuesfra querida Institución. 
Ks de Vd alma. s. s. q. b. s. ra. 
írene Arana de Novu, 
Koía del aziV-ar y miel tirados por el ferro-
cnrril do .Sagua la (H aude desde l " de 
octubre do 1890 basta 31 de marzo de 
IHíi?, conéspondiente á las tincas de 
esta jurisdicción ([ne actualmente se 
énciientran moliendo, comparado con 
i¿;ij;5l étnica de la zafra anterior. 
Bocoyes Bocoyes Sao»* 
miii atilotir aziicar 
1? do oes o ore 1890 
ñ 31 do marzo do 
1807 , 5.083 4 a». 924 
1* do octubre 1805 
¡1 3-1 «le marzo do 
.1800 3.078 ^.404 
De mis en .'.1800 á 
1807 2.010 4 25.52o 
Los azúcares proceden de los siguientes 
centrales: Caracas. Gohsfamia, Sania Te-
resa., Salvador y Corazón de Jesús. 
~-mtí¡»- -̂B>-«aB»P«~~. 
P o l i c í a 
í hib'óodoseie concedido, por eufer 
*Í<O? un mes de licencia al Inspector 
de la segunda zona, don Kauión Gi-
t'Á\iU% se ha hecho Lu go de dicha de-
jnarcacíón, interinamente, el celador 
del barrio de Tacón, señor Orejudo. 
Se han concedido seis meses de iicen-
eia para, la Península al ü e l a d o r del 
Vanio de Atarés , señor Quintanal. 
ü&RViqioB SANíTAitios Mtiisnor 
Movimiento del día de hoy. 
rar tes de invasión reci-
bidos , 10 
Idem de altas por cura-
ción 47 
Jilem de defunciones 3 
Idem de otras enfermeda-
des infecciosas 
Kemitidos al Hospital de 
variolosos 
reticiones de desinfec-
c i ó n . . / 33 
Desinfecciones practica-
das 
C ai a s invertidas 
Idem remitidas al Hos-
pital 
AUaé en el Hospital 1 
l^efunciones ocurridas en 
el Hospital 





Al ta de difteria por cura-
ción 




H A C I E N D A 
Dr-ciarardo jqbilado íi don 
bñel Chaplé. 
Disponiendo so devuelva adema Ana "v 
ría Rodríguez las cantidades que so:a 
por pago indebidos de derechos reales 
Coniirmando uombramieni»^ de oficial 
Inspector oe la Aáminisi:ación ospec; d 
Mor.reí Ga-
ita 
L( de do. M arla Á-. 
ción 
don 
Total de servicios.. . 
Habana, 3 de abril de 1S97.-
Ooncejal Inspector. 
m 
• Tor el vapor-correo Reina M a r í a 
Vrisiina se han recibido las siguientes 
Resoluciones del Ministerio de Ul t ra -
•:n¡arr 
G O B S R N A C I O N 
Trasladando á don Juan O'Farrill á la 
álaía de magistrado de la Audiencia de la 
yHabaoa. 
Nombrando á don Ricardo Maya y Lago 
presidente dé. Sala déla miamaj y'á don 
Sebaátláu de Cubas Presidente de la Au-
wiencra. 
Aprobando nombramiento interino á fa-
IVT de don Ramón Masícrroll para Juez da 
primera instancia da Baracoa. 
Disponiendo cambio de destinos entre 
¿on Federico Trujlllo, Juez de primera jns-
tlapela de Sorsogón, y don Manee! Gómez, 
wlecroJuei da l1 instancia de Guantáca-
Nombrando Registradores de !a propie-
¿aá-de Puerto-Principe y Pinar del Rio á 
¿en Juan Vias Ochoteco y don Aurelio L: 
Jílbueme, respectivamente. 
Disponiendo sa expida á favor de don 
PrudeDcio Kabell Real Deápacho dál títu-
lo de marqués áe Rabell. 
Concediendo á aoa Segundo García Tn-
fétk título de marqués ds la Reguera. 
AmpUande á seií me?es más la licencia 
£o ü'Q.ftñá cóDcedida al Procurador de esta 
lípital Je-a Jjtsó Ramón Rlvas. 
Ideni idem de ¡de 
de Hacienda de la t 
Julián del Valle ó Izquierdo. 
Trasladando á la plaza de oficial 4? de 
la Administración de Hacienda de Matan-
zas á don Mariano Sanz. 
Nombrando Administrador de Hacienda 
de Remedios á don Rosendo Espino-
Trasladando á la plaza do oncjal 4? AU-
ministudor de Hacienda de Trinidad A 
don Juan Lacada. 
Deciai ando cesan le al oficial 4° don Le-
ledoaio Alonso v nombrando en su lugar á 
poli Ennque Gatell. 
Nombrando Secretario de la Junta de la 
Deuda á don Ricardo ¡áoiier, 
Üeal Decretó trasladando a ia plaza de 
Jefe de la Cmnisión Inspectora Auxiliar de 
la Junta de Registros y Amillaiamientos de 
Puerto Rico á dou Leonció A real. 
pe uaestro? corresponsales especiales. 
tPOK OORUEO) 
D s S a n t i a g o d e l a s V e g a s . 
Abri l , 4. 
E i Dacaüon da San Q u i n t í n . 
El bixarro é incansable bata l lón de 
San Quintín Peninsular núnicro 7, 
que tantas jornadas de gloria ha al-
canzado en esta ca tnpañaua á las ór-
denes del bravo coronel Girujeda, ha 
escrito una nueva página en su bri-
llante historia, castigando una vez 
inás á los enemigos de la Patria, de la 
civilización y la humanidad, que tan 
rudos esearalientos vienen sufriendo. 
Llegó aquí la columna en la tarde del 
viernes, después de haber recorrido 
nuestros campos, j tras ligero desean 
soy aprovisionarse, en la m a ñ a n a dei 
sábado volvió á salir á operaciones, 
llevando á su trente al teniente coro 
nel Sr. Martínez Lacoste, para realiza; 
uua operación ordenada, a propuest» 
del Sr. Cirujeda, por el general Mar 
qués de Ahumada; Acompañába la nh 
práctico experto, que tenía motivos 
para conocer bien los lugares en que 
acampa el enemigo. Éste llevó la co 
lunma á las lomas de Santa Bárbara, 
corea de Managua, fraccionándose para 
operar con mejor resultado. 
No era errónea la confidencia del 
práctico, pues apenas llegan á ía^ 
lomas, y cuando la fuerza estaba sub 
dividida, los disparos de una avanza-
da rebelde les hizo saber que allí se 
hallaba el enemiga. Con objeto de no 
darle tiempo para que pudiera, si-
guiendo su táctica, huir dei empuje de 
los valientes de Ban Quint ín, ganaron 
éstos la loma por todas direcciones, 
recibiendo el fuego y contestándolo 
con sus certeros disparos, hasta llegar 
al punto en que ten ía su campamento 
una partida; cami3amento que fué to 
mado y en el que se apoderaron los 
nuestros de cuarenta y cinco caba 
líos, todos con monturas, cuarenta 
reses, botiquín, instrumentos de herrar, 
maíz, ropas, machetes, municiones, et-
cétera. 
En esta empeñada acción dejó el e-
nemigo sobre el campo 17 muertos, to-
dos con armas, de que se apoderó la 
columna, quedando mal trechos y l o -
grando escabullirse los que no espera-
Uan n i l a acometida de nuestros bra-
vos, n i su conocimiento dei lugar en 
que acampa. La extensión de las lo-
mas y lo relativamente corta de la 
fuerza que mandaba el teniente coro-
nel Martínez Lacoste, permit ió á la 
partida no ser copada en absoluto, re-
cibiendo merecido castigo su aiídaz 
cabecilla y cuantos le siguenj escar-
miento que le probará que para el ba-
tallón de San Quint ín no hay dificul-
tad que no sea vencida, ni peligro que 
le arredre. 
E l coronel Ci ru jeda 
Viva satisfacción ha causado en es-
te pueblo la noticia telegráfica, que 
publicó el DiAíi io , de haber sido 
nombrado ayudante de S. M . la Reina 
el denodado coronel Cirujeda. El biza-
rro militar hizo hoy entrega dei man-
do de ia columna al teniente coronel 
señor Mart ínez Lacoste; y*si mis noti-
cias no yerran, el próximo s á b a d o 10 
se embarcará para la P e n í n s u l a en el 
vapor correo, con objeto de ocupar el 
puesto de honor y confianza que ha 
otorgado la munificencia Soberana al 
vencedor de Maceo. 
E l Corresponsal. 
En cordillera, ayer, domingo, fueron 
trasladados á Isla de Pinos, con domicilio 
forzoso, los blancos Agustín Cruz, Domingo 
Martínez Aqnino, Alfredo Flores Fernán-
dez, Ernesto Varona Hurtado, Abelardo 
Ayala y Angel Ponce: pardos Nicolás Mo-
rales. José Aponte y Manuel Morcín, y mo-
renos Francisco González y José Victorio. 
m m m w m m 
E l Ministro (le España en Washing-
ton, al Gobernador General, 
5 de abril de 1897. 
E l crucero americane Vesuvius ha 
cogido, cuuijdiendo ordenes estrictas 
de este Gobierno, una importante ex-
pedición, Eu vista de una denuncia 
nuestra, en la madrugada del sábado 
a donungo capturo cerca de Eernandi-
na, al teniolcádot Alexander Jones, con 
muchas provisiones, carbón y dos pi-
lotos cubanos de la costa de ia Isla. 
El vicecónsul, Sr, Potons, se ha con-
d u c ¡do u d m i ra b íemente. 
DUPUY DE LOMK 
, 1 ? 
D E L D O M I N G O 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . 
17 m u e r t o s 
Ei teniente coronel Lacoste cou la 
columna de San Qnint ía , batió en di-
ferentes lomas á tres grupos enemi-
gos, haciéndoles diez y siete muertos 
que quedaron en el campo y apoderán-
dose del campamento de Castillo y 
Juan Delgado en Santa Bárbara . 
Se recogieron diez armas de fuego, 
cuarenta y cinco caballos con equipos, 
entre ellos de Delgado y Castillo y de 
la concubina del primero, cuarenta re-
ses, parque de recomposición de ar-
mamento, botiquín y otros efectos 
La columna tuvo tres heridos, 
17 
D E P I N A R D E L E I O . 
Fuerzas de Luchan a, en reconoci-
mientos practicados loe dias 2 y 3. h i -
cieroc un prisionero. 
La guerrilla de ís abel la Católica 
batió un grupo rebelde p róx imo á Ar-
ttmisa, haciendo prisioneros heridos 
Á) t i t i l ado teniente Faustino Zabala y 
al moreno Guillermo Morales, ocupán -
doles armas y documentos-
P r e s e n t a d o s . 
En Matanzas, uno con armas; otro 
con idem en la Haban a, y tres en Pi-
nar de' Eio, sin ellas. 
Ija guerrilla local de Itabo, en reco 
uociimieatos por las lomas de la Favo-
rita, dispersó un grupo rebelde, apo-
derándose de un campamento, cogien-
lo una tercerola y nueve caballos. 
Kuetzas de infanter ía de marina ba-
Dierp un grupo insurrecto en montes 
de Casanova, haciéndole un muerto 
que fué conduci do ai ingenio Soledad, 
para su identificación. Se cogió un ca-
bailó y se destruyeron cuatro bohíos. 
La columna de Valencia, practica n 
do reconocimientos, fraccionada en-
contró y dispersó un grupo rebelde en 
Ojo de Agua, apoderándose de un r i -
fle, nn machete y un fusil Eemington. 
El r iñe y el machete se cree pertene-
cen al cabecilla Cuervo, que según con-
tidencias, fiió herido.' 
La guerrilla locaí de Gtiira de Me-
íena, con fuerzas del ba ta l lón p rov i -
sional de Baleares y Voluntarios del 
Primero de Ligeros, batieron en la 
madrugada del o, en Barreto, á una 
oartida rebelde, hac iéndole cuatro 
muertos, entre ellos el t i tulado alférez 
Lino González, cogiéndole cuatro ca-
ballos con monturas, dos tercerolas, 
dos revóívers , dos bandoleras y docu-
mentos. Por nuestra parce, nn gue-
rrillero muerto, un corneta herido, y 
el teniente Faura y un cabo contusos, 
.odos de la guerrilla. 
Participa el general Hernández de 
V elasco, desde Bahía Honda, que en 
reconocimientos practicados desde el 
29 del pasado al 2 del actual se causa-
ron al enemigo dos muertos en Perico 
Pozo y otros dos en Pozo Azul , des-
truyendo el campamento de Calabrote, 
donde recogieron una escopeta, muni-
ciones y seis camillas. 
La columna tuvo cuatro heridos le-
ves. 
P r e s e n t a d o s 
En Matanzas, 3; en Pinar dei Efo? 
2, uno con armas. 
D E H O Y 
E l regimiento de Villaviciosa batió) 
el d ía 4, en la Loma de A u r a á una 
partida rebelde que lo esperaba en 
buenas posiciones. Efectuado un mo-
vimiento envolvente y coronada la al-
tura que domina la posición, fueron 
alcanzados y perseguidos los rebeldes, 
causándoles doce muertos al arma 
blanca, cogiéndoles seis armas de fue-
go, tres machetes, caballos con mon-
turas y varios efectos. La columna 
tuvo un cabo y un soldado muertos y 
cinco heridos. 
En este combato se distinguieron el 
sargento herido Manuel Montes, que 
sostuvo varias luchas personales, y el 
d© la misma clase Lorenzo Jogart, que 
dió grandes pruebas de valor. 
Él bravo, el incansable general 
Se<rura l leco ayer á la Habana , 
donde s e r á muy corta, sn permanen-
cia, pues m a r o b a r á de nuevo á po-
nerse al frente de sus aguer r idos 
batallones. 
Sal u d á m osle afectn osa raen te. 
Frocedeates de Nuevilas, llegaron 
ayer á esta capital, á bordo del vapor 
Manuela, los sentenciados José Benco-
mo y Orlando Silva. 
También llegaron eu el propio va-
por, de Santigo de Cuba, trece presos, 
conducidos por una pareja de la Guar-
dia Civi l . 
P a s a j e r o s m i l i t a r e s 
Procedente de la Península , llegaron 
ayer á esta capital, á bordo del vapor 
correo Reina María Cristina, los seño-
res siguientes: 
Teniente coronel de Arti l ler ía, don 
Juan Ollero. 
Comandante del mismo cuerpo, don 
José Reina Massa. 
Teniente de navio de l * cíase, don 
Manuel Antón, 
Alférez de navio, dou Ricardo Bru-
q actas. 
Capitán de ar t i l ler ía , dou JoaqaíQ 
¡Verane. 
Teuieates de ejército, don Felipe 
Alonso, don Felipe Merino, don José 
Cartelo, don Buenaventura Hernán-
dez, don Manuel Gil y don Segundo 
Quintian. 
Además 3 sargentos y 281 indivi-
duos de tropa. 
También llegaron ayer procedentes 
del Departamento Oriental, á bordo 
del vapor Manuela, los señores capita-
nes don Diego Belande, don Ramón 
López y don Lorenzo Barrios; tenien-
tes: don José García Chacón y don 
Manuel Frasoras; médico mayor, don 
Manuel Barrio y capellán don Luis 
Agnirre y 155 individuos del ejército. 
L A C A R C E L . 
Ayer , domingo, han ingresado los 
s i g u i e n tes i n d i v! d nos: 
Blancos; Orlando Silva Varona, re-
liiiíido por el Gobernador C¡vil de 
Puer tó Pnncipe: y Luis Gener, por el 
de la Región Occidental. 
Procedentes de las fortalezas de ia 
Cabana y Punta, respectivamente, los 
blancos Pedro Giménez y MaDnel 
Mendéz A v i l a . 
EN L A CASA DE ESCOaiDAS. 
Ingresó el propio día la morena Cla-
ra Salazar Saiazar, remitida por el 
Gobernador Regional de Santiago de 
Cuba. 
EN LIBERTAD 
En la Casa de Recogidas fué pnes-
to en libertad la blanca Rosal ía Gar-
cía de Osuraa. 
TRASLADOS 
A San Cristóbal , el blanco Deside-
rio Alfonso Eodr íguez; á San Antonio 
de los Baños, Tiburcio Calero Cabre-
ra, y al presidio, Pedro Aguiar Mesa. 
B A N G O E S P A Ñ O L 
En la sesión celebrada hoy por el 
Consejo de Gobierno del Banco Espa-
ñol, sólo se han tratado asuntos del 
orden interior de este establecimiento, 
E L R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
A ver á las seis y media de la mañana 
fondeó en puerro, procedente de Santander 
y la Coruña, el vapor-correo nacional Rei-
na María Cristina, conducinmlo la corres-
pondencia pública y de oficio, carga gene-
ral, 162 pasajeros particulares, 2® milita-
res y 37 de tránsito. 
E L M A N C E L A 
Averá las seis dé l a mañana fondeó en 
puerto, procedente de Puerto-Rico y esca-
las, el vapor Manuela, de los Sros. Sobrinos 
de Berrera, conduciendo carga, 3 pasajeros 
del primer puerto y 192 de cabotaje. 
E L R A B A N A 
Conduciendo carga y i l pasajeros llegó 
aver de Nueva York el vapor Habana. 
E L V I G I L A N C I A 
También tomó puerto ayer á las dos de 
la tarde el vapor americano Vigilancia, de 
Nueva York, con C pasajeros. 
Este buque saldrá esta tarde con destino 
á Tampico. 
BL J . JO VER SER R A 
Eu la tarde del sábado eaiió de este puer-
to para el de Ciebfuegos, ol vapor amrcau-
te nacional / . Jover Ser ra. 
LA NA VAL'RE 
Ayer salló para Veracruz el y a 
cés La Navarrn, llevando carga ] 
j«ros. 
EL T R I T O N 
Ayer fondeó en puerto, procedente do La 
Fe y escalas, el vapor costero Tritón, tra-
yendo pasaje particular, 20 oficiales y 213 
individuos de tro. 
EL COSME H ERRERA 
Eu la ñíadrngád» de ayer entró en puer-
to, de Caíbarión, Sagua y Oárdorias el Cos-
ms Utrrera, con 30 pasajeros. 
RL A U S T R I A LA 
El vapor alemán A ustralia llegó est a ma-
ñana procedente de Ambcms y escalas, 
conduciendo carga general. 
E L H U M B E R T O R O D R I G U E Z 
Esta tarde saldrá do este puerto para el 
de Nuovitas el vapor Humberto Rodríguez, 
llevando á remolque el lanchón Tiníma. 
Admite carga por el muelle de Paula 
hasta las tros de la tarde. 
Lo despachan sus consignatarios en esta 




Después de soportar con resignación 
cristiana la larga y penosa enferme-
dad que venía padeciendo, ha fallecido 
ayer el joven bombero del Comercio 
D, José Armando Valdés, que pres-
taba sus servicios en la Sección Cer-
vantes. 
E l entierro del jóven Vaidés se efec-
tnará esta tarde, saliendo el f ánebre 
cortejo tte la casa número 3 B, de la 
calzada de Belascoain. 
Esta mañana recibieron cristiana se-
pa Itura en el Cementerio de Colón 
los restos mortales del que en vida fué 
nuestro amigo D . Miguel Rosainz y 
Vázquez, tio de nuestro compañero en 
la prensa D. Federico Rosaiz, 
E S P U E S D E 
T e r m i n a d o e l B a l a n c e y l a s H @ f © m í a s q u e l i a t e n i d o e s t a G R A N C A S A r e a p a r e c e 
en l a escena t r a p e r i l , v e n d i e n d o sus i n m e j o r a b l e s m e r c a n c í a s (i p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
« f > , © 0 0 T R A J E S P A R A H O M B R E 
S A C O S - D E R A M I É , 
C A M I S A S , 
C O R B A T A S , 
CORTE E L E G A N T E M E D I A S , 
8 0 . N F E C G I 0 N E S M E R A D I S I M A , E T C . , E T C . 
tv a í $ i? 
P r í n c i p e Alfonso 11 y 13| p E E G I O S F I J O S M A R C A D O S 
Habana—Telefone 1297 I 
A LOS SEÑORES SASTRES. 
E l m e j o r s u r t i d o e n M u s e l i n a s F r a n c e s a s é I n g l e s a s , A l p a c a s , D r i l e s , H o l a n d a s , A r m u -
res , V i c u ñ a s y t ó d a c l a s e d e f o r r o s : p r e c i o s c o m o n a d i e , 









TONTAS E F E O T U A P A S H O Y 
rabales chicos sardinas, á 13 rs, uno. 
idem grandes idem, á 10 r3. uno. 
sacos arroz semilla viejo, á UU rs ar. 
cajas bacalao, á $8i c 
cajas idem, Rdo, 
tercerolas manteca cbiebanón, á $ l H 
quintal, 
cajas latas idera idem, á $14^ qtl. 
cajas medias latas idem idem, A $15 
quintal. 
cajas i idem idem idem, á $.15-i qtl. 
E X P O R T A C I Ó N , 
Boy exportan para Barcelona por 
el vapor español í 'nerto Rico, los se-
ñores Qidaldo y 0a la candidad de 
$00.000 en plata española . 
C A M B I O S 
Centenes á 6 .é0 plata. 
En cantidades á 6.45 plata. 
Luises á 5.10 plata. 
En cantidades á 5.14 plata. 
Calderilla 25 á 27 
A P Á E S C I O 
La menor morena Caridad CarabáHo, 
que desde el día 29 del mes pasado desa -
pareció de su domicilio calle de los Sitiws 
núm. 110, fué detenida el sábado por el ce-
lador de Penal ver, y remitida ante el Jmz 
de instrucción do Jesús MiHa. 
EOBO DS ÜN COCHE 
El inspector municipal Sr. Banda, detu-
vo y remitió á la celaduría de Cbavez al 
pardo Leopoldo . Camero, vecino de Tene-
rife, núm. 3, acusado por Eligió Martínez, 
de haberlo robado el coche y caballo quo 
conducía, al ser detenido en los Cuatro 
Caminos, 
El pardo Camero resultó estar reclama* 
do por el Juez muoicipal del distrito díí 
Belén. 
El sábado en Ja tarde tuvieron una re-
yerta por diferencia de un trabajo de pin-
tura que habían hecho en el cafó "Univer-
so", D. Cristóbal Mallorquín y D. Guiller-
mo Canellas, que resultaron "mutuamento 
lesionados. 
También sufrió lesiones leves don Ma-
nuel Menéndez, al tratar dé promcdiái Mi 
la reyerta. 
F R A C T U R A 
D. Angel Lamas Seijo, vecino ue ia cal-
zada del Monte núm. 18, fué asistido en la 
casa de socorro de la l " demarcación de la 
fractura completa del brazo izquierdo, que 
sufrió casualmente en el muelle de Caba-
llería en los momentos de estar recostado 
á una tonga de sacos, y caerle encima del 
brazo nii tablón que estaba sobre esto -̂
INTOZIOACION 
AI Juez, do Instrucción de Jesius Sjaría 
dió cuenta el celador de San Nicolás de ha-
ber sido reconocida y curada de primera 
intención por el médico de la cusa de soco-
rro de la tercera demarcación, la parda 
Juana Valdés, de 19 años, soltera y vecina 
de Sitios, 9, que presentaba síntomas do 
intoTicacióa, producido por fósforo. 
aUEMADUEAS 
El Dr. Cubas curó de primera intención 
á la menor blanca, Margarita Villa y Rnjz, 
de 12 años de edad y vecina de la calzada 
de Jesús del Monte, 205, de varias quema-
duras en el cueilo y la espalda, al caerle 
encima una cacerola con comida. 
HUETO 
Dn mQíviciüO blanco, conocido por E! Oa-
llego, le hurtó una sortija con piedras do 
brillantes á la meretriz Isabel Carnarena, 
vecina de la calle de Obrapia. 
El autor de este hecho uo ha sido habido 
CIRCULADO 
Po; ei celador de muelles don Federico 
Marín, fué detenido el sábado en la nocho 
el blanco José M. Fernández Balseiro (a) 
'•El Loro, por encontrarse circulado por la 
Jefatura do Policía. 
s i r , U «22H 
M l & O B I N F I D E N T E 
En la noche del sábado fué detenido por 
el celador de Atares, y remitido al Vivac 
gubernativo, el blanco José Joaquín Hoque, 
vecino de Jesús del Monte número 21, por 
ser individuo de malos antecedentes y estar 
afiliado á la perniciosa asociación de los 
ñáñitjos. 
Dicho individúo está además señalado 
por la opinión como auxiliar de la actual 
rebelión, á cuyo efecto facilitaba armas >• 
caballo? á diferentes partidas. 
SUICIDIO 
Del pozo correspondiente á las casas nú-
meros 47 y 49 do la calle de San Joaquín, 
en Guanabacoa, fué extraído 1̂ cadáver de 
un individuo blanco, que identificado, re-
soltó ser el de don Cándido Cabrera y Suá-
rez, natural de Wajay, de 38 años, soltero, 
mecánico y vecino de Padilla número 3. 
Según manifestación de sn hermano don 
Antonio, hacía tiempo que venía padecien-
do de enagenación mental, y parece que en 
la noche del sábado salió de la habitación 
en que dormía para arrojarse al pozo 
UN o i m o auE PEGA 
Anoche fué presentada en la ceiadaria 
de Chávez, después de curada en la casa de 
socorro de la tercera demarcación, doña 
Josefa Soto Pallares, vecina de Campana-
rio número 230, de una herida contusa en 
la frente, que le fué causada con un palo 
por el ciego Antonio Naveira, á causa de 
una reverta que tuvieron. 
ACCIDENTE CASUAL 
En la Estación Sanitaria de los Bombe-
ros del Comercio de fíegla fué asistido 
anoche don Santiago Rodríguez y Roselló, 
vecino de la calle de Buenavista, ésquma 
á Mamey, el cual tuvo la desgracia, viajan-
do en el Ferrocarril Urbano de Guanaba-
coa, de caerse al bajar en la calle de San 
Ramón, sufriendo varías heridas al ser 
arrollado por las ruedas de uno de los ca-
rros. 
Vendidos y se pagan por 
N O V E L L H E B J 
CABA DE CAMBIO, 
A d m i n i s t r a c i ó n de L o t e r í a s , 
compra y venta de toda clase 
de valores. 
SUCURSAL: MONTE 224 (Cuatro Caminos) 
C 451 6a-3() 1(1-31 
I c É r í á fls í i S i i t la M m 
L A M P A R I L L A W. 2 
(LiOHJA D B V I V E H B S ) 
Horas de despacho: de 7 á l O da 
la m a ñ a n a y de 12 á 4 de la tarde. 
TELEFONO 8. 
Representante en Madrid D. Antonio Gonzaie* 
López. C491 P lAb -
Es la última noche que funcionará el Micro Pho.-
ragrapb de Bettini, Ncptuno 2, entre el Cafó Cen-
tral y Centro Alemán. 2494 a2 5 d2 6 
0£ Se alquila una sala con balcón á 
la calle por Aguiar y tres acce-
con llave de a-
i lo que se qui»-
d5-6 
sorias por Aguiar dos por Tejadillo. c< 
gua y propias para establecimiento 6 
era.' 2391 al-5 
/ T ^ K ATIFICACION—En la calle de Dragones 
\3fentre Egidoy el paradero de Villauue-va, ee ha 
extraviado un paquete de documentos relotivoe i la 
Hacienda y que carecen de valor para otra persona 
que no sea el interesado. El que los entregue en el 
baratillo de Puerta de Tierra será gratificado con 
esplendidez. C 512 al-5 d3 6 
GKAN FABRICA DE CHOCOLATES. PASTl 
LERIA V CONFITERIA FRANCESA 
E n s u s a l ó n Ü J D H O O 
F A l l A S E Ñ O R A S , 
ge sirven los exqnteHos Toc in i l l o s del 
Cielo, selectos pasteles. Man tecados 
Sandwichs, r Chocolates éspeclaie? 
de la casa, como famhién variedad de re* 
frescos y el tan agradable N é c t a r Soda y 
lee Cream; habiendo reeibido un exoé-
leníe surtido eu Bojnbones y .írülas de lo mas 
selecto que se fabrica eu los centros tnro-
peos y América. 
C 463 a 26- 1 A 
una gran remesa 
lloros y niños, en pieles 
$21 son de á $4. 
para señoras*, cato 
res y negras 
Recibido mieta remesa 
de P. Cortés y Cp. en raso negro y pieles finas. 
P e l e t e r í a , O b i s p o s m i n a á á p i a r , 
C449 ftü 0 
5 1 3 i éi&ibclllsl 
15 a yd-30 
. . - A b r i l 5 de 1 8 8 7 
Q U I V O C A D A 
l í n n q u e : Perdona sí á tu carino sin 
limites pago con la mayor de las in-
gratitudes. 
E l Marqués me ama, y no ex t rañes 
que yo le corresponda. Como mis as-
piraciones son muchas y las pasiones 
que el mundo me ha impuesto son ex-
cesivas y reclaman por tanto algo con 
que satisfacerlas, he decidido seguirle 
Biquitra sea con el exclusivo objeto de 
oirecer á mis deseos toda clase de ca-
pnchos. 
Procura darme al olvido, porque ya 
de ni) uo recibirás ni la más pequeña 
eoorisá. 
Lucía. 
Miércoles, 4 de Junio. 
Enrique: Como la mayoría de las 
pjuieres, soy susceptible de cometer 
actos plausibles más ó menos, pero 
siempre con objeto de procurar al 
amor que te profeso mayor intensidíid 
para que tú, haciendo lo propio, me 
maniliestes un cariño que necesito, ai 
que me considero acreedora. 
Comprenderás, pues, cuál fué mi 
objeto al decirte en mi carta fecha -í 
de Junio mi decisión para acompañar 
al Marqués y hacerme suya. 
Como mi amor hacia t í es grande, 
quise saber éí tú me profesabas otro 
lo mismo, y al objeto me serví de aque-
lla carta para saber si me amabas con 
la fuerza é intensidad que yo lo hago 
contigo. 
Ahora que ya sabes el objeto de mi 
escrito, espero de t u carino un perdón 
por mi atrevimiento y un amor que 
sin duda merezco, porque te adoro con 
locura. 
Vive para tí, 
J.'iicia. 
Domingo, 8 de Junio. 
Lucia: si el Marqués te hizo la cor 
te, y habló de hacerte suya, fué porque 
así se lo s pliqué, con objeto de saber 
si me amabas conforme yo lo hacía 
contigo. 
Por desgracia tuya, obraste precipi-
tada, y sin tener en cuenta los resul-
tados, viste aparacer en tu existeucia 
un horizonte hermosísimo y abun-
daste en complacencias que necesitan 
tus vanidades. Sanaste tan dormida, 
que no pensaste en mi memoria; tan 
dichosa te creíste, que llegaste á la 
inocencia, y como ya en posesión de 
una nueva vida que te ofrecía dichas 
sin cuento, te viste transportada al 
teatro de las grandes vicisitudes en 
donde se suceden hechos do inmensa 
trascendencia en la sociedad. 
Te amaba, y, á pesar de todo, te 
creí voluble; quise convencerme do 
que mis sospechas eran infundadas, y 
gracias al medio de que me serví para 
saberlo, me demostraste con facilidad 
cuán erróneas eran mis creencias. 
Ahora que ya sé cómo piensas y se-
guro de tu volubidad exagerada, pues 
que serías capaz de abandonadme por 
el más insigmtícante capricho, no me 
queda otro remedio que dejarte sola y 
desamparada, para que sufras las con-
secuencias de tu hipocresía. 0 
Enrique. 
Martes, íO de Junio. 
Por la copia, 
JOAQUÍN ¡SANCHO. 
Anoche á las ocho y media, aún per-
manecían cerradas las rejas del gran 
coliseo del !Sr, Saaverlo, sin que el pú-
blico que esperaba fuera, pudiera dar-
se cuenta de lo que pasaba dentro. A l 
tin, á eso de las nueve, se abrieron aque-
llas, y ya entonces se supo que el te-
nor Sr. Roura, que tenía á su cargo el 
papel de Vasco di Gama en La Ai ' r i -
vami, se había negado á cantar, ha-
stiéndose ue^sario la intervención de 
la Autoridad y sus áerias amenazas, 
para que e! artista desistiera de su 
propósito. 
Por ñu, poco después de las nueve 
comenzó ia función, apareciendo el se-
tlor Kouraen la escena, en medio de un 
silencio sepulcral. Las faltas del señor 
Honra, que fueron muchas, no lograron 
sacar al público habanero de su acti-
tud, siempre correcta. 
Pero valiera más, para hacer lo que 
hizo, que uo se hubiese presentado. 
Figúrese el lector de qué manera can-
tana este artista, contrariado, cuando 
satisfecho apenas se le puede oir. Lo 
que el ¡Sr, Roura hizo en la escena no 
«s para contado. Unas veces abr ía y 
cerraba la boca para simular que can-
taba; otras se atrasaba intencional 
mente tres ó cuatro compases, ponien-
do al director de la orquesta en gran-
des apuros, produciendo efectos horri-
bles, y todo esto acompañado de acti-
ihiiee y ademanes harto inconvenientes, 
por cierto. 
En fin, se la ha lucido anoche el se-
líor Koura, aunque no como artista. 
ignoro Jo que habrá ocurrido des-
pués del primer acto, pues á su con-
ciosióu me marché. 
Bueno es advertir que ha sonado 
iiracho en este lío el nombre de señor 
Cotorra, que no obstante e\ fiasco que 
hizo la noche anterior cantando el 
Conde de Almaviva, echó á úl t ima ho-
ra su cuarto á espadas. 
.Buena va la cosa. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
COLEGAS.—Acabamos de hojear 9| 
número 771 de El Eco de Galicia; el 
cuaderno quiuto de Los Canarios en 
América con un retrato, en hoja suelta, 
de nuestro distinguido compañero, don 
Miguel Espinosa Hernández , redactor 
político del DIARIO DE LA MARINAR 
el 27 de la popular Caricatura, coa 
varios dibujos sobre operaciones de 
guerra en Pinar del Río, Filipinas y 
Creta, y el retrato del héroe gallego. 
Guardia Civi l Alejandro Fernández y 
González, que tanto se ba distinguido 
en Cuba, en la presente campaña. 
PREPARATIVOS,—Se han inaugura' 
do recientemente los trabajos en el 
vasto espacio que l imitan en Par í s los 
Campos Elíseos, el de Marte, cuartel 
de Inválidos y el Trocadero, ofrecien-
do ya dicho espacio ei aspecto de un 
hormiguero en efervecencia; propio de 
la aglomeración de minares de obre-
ros que remuevan b» tierra, asientan 
manipostería) ensanrolan inmensos ma-
deros y remachan las vigas de nierro, 
materiales que const i tuirán los pala-
cios y anexos de la futura Exposición 
Universal de 1,900, qae ha de ser la 
más grandiosa que hasta ahora se ha 
realizado. 
Para organizar el servicio médico 
de la Exposición, el doctor M . Bau-
doín, que fué enviado por el Gobierno 
francés á la de Chicago para el estu-
dio del propio servicio, ha publicaao 
el notable informe de su misión á los 
Estados Unidos, proponiendo un plan 
de conjunto digno de elogio, para or 
ganizar el servicio médico en P a r í s . 
Ños es imposible detallar las medidas 
que propone el doctor Baudoín, l imi-
tándonos tan sólo á recomendar su 
lectura á los profesores españoles. 
Ecos.—La Compañía de Opera pre 
para para el martes G La Favorita, y 
paro el sábado de Gloria, el estreno de 
La Dolores, del notable maestro clon 
Tomás Bretón. 
—Cada día hace nuevos prosélitos 
el rico chocolate Juncosa, que se fa-
brica en Barcelona, con azúcar escogí 
da y el mejor cacao de Ceyláu. Las 
personas que lo toman en el desayuno y 
por ia noche sufren una completa trans-
formación, pues adquieren buenos co 
lores, fortaleza en la sangre y engor-
dan de una manera conveniente y pro 
vechosa. No olvidar que el chocolata 
marca Juncosa se vendo en los esta 
blecimientos de víveres finos y en al 
gimas confiterías. 
EL CUERPO ÜS BAILARINAS.—Ayer, 
domingo, llegaron á esta ciudad, jun to 
con el amigo 1). Jorge Suaston, uno de 
tos empresarios de Irijoa, los artista 
que forman el The Cosmopolitan Troupe 
ó sean las hermosas y gentiles señori-
tas Amelia y Alber t ina Bassignana, 
Emily Mayor. Mande de Lest y Elvira 
Arausini, y el Director Sr. Robertde 
Simón. Nuestra bienvenida á todos 
Esta noche, en la función de moda 
anunciada por dicho coliseo, entre los 
juguetes E l Dorado y La Mulata María , 
se presentarán por primera vez en una 
escena mímico-bailable, esas sílfides 
italianas y francesas. Con t a l motivo, 
ha de verse repleto de espectadores el 
fresco Edén de los Jardines. No hay 
que perder la gran atracción, como di-
cen los ingleses. 
CASTILLOS EN EL AIRE.—Consué-
lense las señoras, molestadas por los 
confetti en el pasado. Carnaval, al sa-
ber que en Pa r í s se han arrojado en 
ios tres d ías más de doscientos mil k i -
lógramos, según afirman los fabrican-
tes; pero lo reduciremos á la mitad, por 
prudencia. Se ha visto que en cada 
gramo entran trescientos confetti, ó 
sean trescientos mi l por kilogramo, 
resultando, pues, que los cien mil k i -
logramos contienen treinta mi l m i -
llones. 
Cada diez confetti colocados uno 
sobre otro forman el espesor de un mi-
límetro; por tanto, diez mi l tienen la 
altura de un metro, y los treinta m i l 
millones apilados t endr í an una altura 
de tres mi l kilómetros. 
Puestos al lado uno de otro, tenien-
do cada confetti seis milímetros de an-
cho, se obtieneluna longitud de ciento 
ochenta millones de metros, es decir, 
cuatro y media veces la vuelta del 
mundo. 
LA PRIMERA FACTURA.—Ya ha re-
cibido la flamante peletería L a Gra-
nada,—Obispo y Cuba,—procedentes 
de la fábrica de Cindadela, nada me-
nos que 57 cajas de calzado, hechos 
por hormas especiales y que se amol-
dan á los gustos y costumbres de este 
país. 
Los señores Mercadal, Rocha y Com-
pañía , dueños de aquel escableoimien-
to, se proponen realizar ese tesoro de 
chapines, polacas, polonesas, botas, 
napoleones, etc., en todo el corriente 
mes, á precios infinitamente reducidos, 
desde un peso hasta un centén, según 
clase, t amaño y calidad. 
Para las fiestas religiosas y profa-
nas de la Semana Mayor, hay allí un 
calzado de señori tas , corte parisién, de 
charoí -seda que reúne á una elegancia 
suprema una comodidad incompa-
rable. 
Bu la imposibilidad de describir una 
á una, las novedades que tanto realce 
damá La Granada, terminaremos reco 
mondando á las damas una visita á la 
suntuosa como bien situada peletería. 
Por último: en el tantas veces referi-
do almacén de calzado se entiende á 
todo el mundo, sin necesidad de intér-
prete. 
Por que el pólvora de J u á n — q u e al-
go conoce el francés,—ha aprendido el 
catalán;—y Rocha sabe el ingles,—el 
sueco y el alemán. 
LA MÚSICA EN LOS ENFERMOS DEL 
CORAZÓN.—Dos sabios franceses han 
estudiado ia influencia de la música 
en la respiracióa y en la circulación. 
Se ha comprobado que bajo la in-
fluencia de la música sin eco emocio-
nal, hay una ligera aceleración en las 
dos funciones, aumentando con las me-
lodías tristes ó alegres y llegando al 
máximo con los motivos de obras dra-
máticas . 
Las excitaciones musicales agrada-
bles acortan la pulsación, mientras 
que las excitaciones penosas ó tristes 
no producen este efeoto de modo tan 
marcado-
La marcha fúnebre de Beethoven a-
corta la pulsación en un octavo, mien-
tras que el Vem (POrt de Fausto, sólo 
la reduce en un tercio. 
Pero en definitiva han llegado á de-
ducir que las emociones producidas 
por la música no perturban fuertemen-
te la circulación, y se puede sin peli-
gro permit í rselas hasta & ios enfermos 
del corazón. 
Los HEREDEROS DE AHORA.—A un 
joven que esperaba heredar á su tío le 
preguntan; 
—¿Es cierto que tu tío es tá enfermol 
-~;Quiá! Ya se levanta. ¡No he vis. 
to en mi vida hombre más egoísta! 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe 
rros amaestrados. Pantomious. 
PANORAMA DE tíOLEa Benibza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CAEROUSELL. —Solar Pabi-
llones, Neptuno frente á Caraeado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es ta rá di 
tiesto en el mismo local. mam-
l i M o í o s S i t á i s I t ó i i É s 
Desinfeeciouea veriñeadas el día 1 por 
la Brigada de los Servidlos Munic ipa l 




1 varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
BELÉK. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, natural. 
1 hembra, mestiza, natural: 
GTJADALTTPS. 
] varón, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, ilegitima. 
JESUS MAIUA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 .hembra, blanca, natural. 
1 varón, mestizo, ile ' 
a l s e d i e n t o . E s t a es u n a d e 
IÜS o b r a s d e m i s e r i c o r d i a q u e 
c u m p l e g u s t ó s e e i D r . G o n z á -
l e z e u e i A p a r a t o d e S o d a q u e 
t i e n e e s t a b l e c i d o e n l a B o t i c a 
C a l l e d é l a H a b a n a n . 112, e sq . 
á L a m p a r i l l a . ILa r e a p e r t u r a 
d e l A p a r a t o t e n d r á l a g a r e l d í a 
P O R U N C E N T E N 
É Í Ú ypiiil 
e n t r e 
O ' E e i l l y 8; 
7 V i l l e g a s l e r n a s a . 
m 
y d e s d e esa f e c l i a p u e d e n l a s 
p e r s o n a s d e g n s t o a c u d i r á sa-
c i a r l a sed , y á s a b o r e a r l o s e x -
q u i s i t o s r e f r e s c o s q u e se cos i -
f e c e i o i j a n e n l a B o t i c a de S a n 
J o s é c o n t o d o g é n e r o d e g a -
r a n t í a s p a r a e l c o n s u m i d o r . 
P a r a q u e l o s r e f r e s c o s d e 
PILA-R. 
mo. 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN.—íío hay función. 
PAYRET,—No hay fanción. 
ÁLBISU,—Compaflía de Zarzuela.— 
Funcidn por tandas.—A las 8: Las 
Bravias.—A las 9: Las Tentaciones de 
San Antonio.—A las 10; La Gran Via. 
IEITOA.—ODnsoañla cómico-lírica de 
Bufos ^Miguel Sa las . "—Función de 
moda, E l Dorado.—Behnt de The Cos-
múpoiii&n Troupe. La Mulata María . 
A las 8|. 
AL HA MERA,—Tres tandas,—-A las 8; 
Sangre y Oro.—A l&s 9: En el Cuarto 
del Sargento.—A las 10: De Noche y á 
Obscuras.^-BíiWe al final de cada acto. 
CIRCO EOUBSTRE.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Fanciones todas 
las noches, Los Ac róba t a s Habaneros 
No hubo. 
CERRO. 
4 varones, blancos legítimos. 




Perfecta Gárciga, 05 años, San Miguel, 
negra, H. de Paula. Arterío esclorosis. 
BELÉN, 
Don Emilio Moreu, 42 años, Güines, Ha-
bana, 72, blanco. F. perniciosa. 
Luis Suárez, 20 años, Cuba, blanco. Pre-
sidio. Tuberculosis. 
Doña Rosario Hernandos, 51 años, Ha-
bana, blanca, Bernaza, número 07. Tuber-
culosis. 
Doña Eugenia González, 40 años. Haba-
na, blanca, San Isidro, número 59. Tuber-
culosis. 
GUADALUPE 
Pedro Artón y Peña, 32 años, Habana, 
mestizo. Aguila, 13. Hepatitis. 
Doña Josefa Valdés y Pérez, 48 años. 
Habana, blanca. Zanja, número 1. Ence-
falitis. 
JESÚS MARÍA 
José Reyes Arredondo, 50 años, Guana-
bacoa, negro, Factoría, 29. Hemorragia ce-
rebral. 
Fernando Rodríguez, 02 años. Guanaba-
coa, mestizo, Angeles, número 47. Cáncer 
del pilón. 
Don Leonardo Articbe Genero, 9 meses, 
Habana, blanco, Factoría, número 02. En-
teritis. 
PILAR. 
Doña Bárbara García, 5 meses, Habana, 
blanca, San Miguel, número 137. Cólera 
infantil. 
Don Ensebio Ortiz, 27 años, blanco, Ha-
bana, Peñalver," 10.1, Enteritis. 
Don Miguel Cordón, 7 meses, Habana, 
blanco, Aramburu, número 48. Cólera in-
fantil. 
Don Nicolás Belraonte, 10 años, Habana, 
blanco, San Miguel, 22, Hemorragia. 
Don Maraso Tibán, Barcelona, 22 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla, 
Don Feline Tihan. Alava, 25 años, blan-
co. Hospital de Madera, Diarrea. 
CERRO 
Don Juan Rsque Pérez, 25 años, Mana-
gua, blanco, San Luis, número 1. Fiebre 
de borras, 
Altagracia Péñate, 20 años, mestiza, Ta-
paste, J, del Monte, número 203. Encocar-
ditis, 
Irerae Morán, 29 años, Cienfuegos, negra, 
J. del Monte, 197, Eclampsia, 
Don Pablo González, 3 años, Casiguas, 
blanco, Ferrer, 10, Viruelas. 




una docena cacharas, t ina i dem ts-
nedores,'•ana i á e a a cucha r i l l a s en • 
terisas, una i d e m cuchari tas , to ta l , 
3, docenas de piezas de me ta l b lan-
co in-)l terabie por el j-educido pre-
cio de $5 -30 . 
Platos de pedernal, ^lriir>or»o 
soperos y l l a n o s á ' - i ^ ^ iJ<1' 
I d . para dulces á 6 0 y 7 0 cts, dna. 
Tasas var ios t a m a ñ o s y cJases a 
6 0 , 7 0 y SO cts. dna. 
Fuentes para comida, l lanas y 
hondas, d is t in tos t a m a ñ o s , á 15, 2 0 
30 , 4 0 y SO cts. pieza. 
Copas de c r i s t a l para agua, v i n o 
y l icores en 5 t a m a ñ o s , á $ 1 - 5 0 
$1-2*0, S i , SO y ©O cts. la docena. 
Heveras , fruteras, queseras, sal-
v i l l a s para doice, fuentes para pes-
cado, conchas para aceitunas, etc. 
" V a r i a d o s u r t i d o 
E n P e r f u m e r í a francesa é ingflesa 
todo lo m á s fino, juegos y adornos 
para tocador ricaznente decorados, 
f iguras de biscui t , centros para me-
sa é i n f i n idad de a r t í c u l o s de ar te y 
f a n t a s í a propio para regalos. 
r e s u l t e n b u e n o s es n e c e s a r i o 
q u e e l A g u a C a r b ó n i c a sea p u -
r a , q u e t e n g a l a f o r t a l e z a n e -
c e s a r i a , q u e e s t é b i e n f r í a y 
q u e l o s j a r a b e s se l i a l l e n p r e -
p a r a d o s c o n f r u t a s v e r d a d e r a s , 
y esas s o n p r e c i s a m e n t e l a s 
c o n d i c i o n e s q u e r e ú n e n i o s r e -
f r e scos d e l a B o t i c a de S a n J o -
s é . P e r s o n a s a u t o r i z a d a s q u e 
l i a n v i a j a d o p o r e l E x t r a n j e r o 
a s e g u r a n q u e n i e n F r a n c i a , n i 
e n I n g l a t e r r a , n i e n l o s E s t a -
dos U n i d o s , l i a n t o m a d o r e -
f r e scos q u e s u p e r e n á l o s q n e 
se e x p e n d e n e n l a 
en objetos re l ig iosos como i m á g e -
nes de bvúto, crucif i jos , candeleros 
para altares, p i las para agua bendi-
ta, l á m p a r a s para orator ios , c á l i c e s 
y otros muchos objetos propios pa-
ra e l cui te , v e n d i é n d o l o todo á los 
precios reducidos que de ant iguo 
t iene acreditado y que fué y s e r á e l 
l ema de 
B a ñ o s de l V e d a d © . 
Estos acreditados baüos, libres de todas clases de 
inmundioias, qu¿dau abiertos al público E n los al-
tos se alquilan casitas amuebladâ  refrescadas por 
las brises del mar y sumamente sanas. 
2087 alt 13d-25 li?a-25 
Doctor Alf redo V a l d é s Gallol 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
SALÜD 34. Consultas de 10 á 13. 
l-iOO &26-87F 026-281 
de L i n o Ge i jo 
cosía 43, esíre H a t e i y Ce ips l e l a 
Se compran, cambian y venden pianos, escapara-
tes, camas, vestidores, aparadores y toda clase de 
muebles, anillos de oro, solitarios y sortijas de bri-
llantes, candados y dormilonas de un centén hasta 
quinientos treinta pesos, un comô in con e! brillante 
más blanco que tiene la Habaiia. cubieiros plata de 
Ley y prendas de oro al peso, 
3.000 camisas á 50 centavos. 
P R B C I O S S I N C O M P E T E N * 
A c o s í a 43, Habana. 
N o s o l o se a p r o v e c h a n l a s 
f r u t a s d e l p a í s , seg-nn l a e s t a -
e i ó n , c o m o e l T a m a r i n d o , l a 
N a r a n j a , l a G u a y a b a , e i I J -
m ó n , l a F i ñ a , e t c . , s l í i o t a m -
b i é n l a s f r u t a s d e o t r o s p a í s e s , 
c o m o l a E r e s a , i a F r a m b u e s a , 
l a M o r a , y h a b i e n d o a d e m á s 
j a r a b e s d e C h o c o l a t e , V a i n i l l a , 
Z a r z a p a r r i l l a , T é , v e l N é c t a r 
S o d a q u e es NOH PLUS ULTEA. 
C o m o n o v e d a d d e e s t e a ñ o 
h a y l a roSFATl iSTA, d e l i c i o s o 
r e í r e s c o q u e l l e v a f o s f a t o s , q u e 
s i r v e n p a r a d a r t o n o y v i g o r 
a l c e r e b r o y á l a m é d u l a . L o s 
P o n c h e s h e c h o s c o n l e c h e , A -
g u a g a s e o s a y j a r a b e s d e f r u -
t a s , s o n d e l i c i o s o s . 
Se ' e x p e n d e n t a m b i é n l a á i -
g e s t i v n A f / n a de V i e h y , y Ag-ua 
p u r g a n t e d e l a S a l u d , p a r a l o s 
q u e e s t é n a p r e t a d o s . 
¡ N o o l v i d a r l a s senas ! 
l e 
C A L L E de l a M B A K A n . 112 
esquina á iLampar i l la . 
C 458 a y di? Ab 
e n t r e Y í L L E G A S y B E K N A Z A 
C 513 ait Id-li 3a-5 
El mejor preparado conocido para 
combatir las enférmedadea del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TRALGIAS, GASTRITIS, níAPETEirCIA, 
DIGESTIONES DEFÍGILES, EEUPTOS, 
ÁCIDOS* etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medalla de oro en las Exposiciones á 
que ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 489 alt 1Ab 
Q e alquila un cuarto alto en la calle dei Piavo n 
¡056 con todas las comodidades necesarias, cocina, 
inodoro y demás servicios. Se profieren señoras so-
las ó matrimonios sin niños y situada á una cuadra 
del Mercado do Tacón. Informarán en el Mercado 
de Tacón n, 44, por Dragones. 
2318 5d-2 a5-2 
dovelas baratas 
de Dunas, Zola, Pérez Escricb, Fernandez y Gon-
zález, Carrillo, Alarcón, Montepin, Lamartine, etc., 
etc. Se venden y se dan á leer. Salud n, 23, librería, 
2228 a8-30 
CáNCIONES CUBANAS. 
Colección completa desde la amorosa Bayamesa 
basta la más moderna, 1 tomo 50 cts. Colección de 
décimas y cantos cubano», 3 tomo 50 cts. De venta 
Salud u. ¿3. librería. 2227 a8.30 
Bizcochos M a r i n e l l i 
Ha llegado la nueva remesa de estos exquisitos 
bizcochos que se expenden en la calle de la Mura-
lla n, 113, platería; en Obrapía 53, sucursal de Ma-
tías López y San Eafaei u. 2, refrigerador del señor 
Mantecón, al precio de 50 y 75 cts., se^ún tamaño 
de la caja. 2290 ld-i 7a-l 
Purifiqúese la sangre con la Zar-
zaparrilla del Dr. Ayer. Para la 
escrófula., floroncos, úlceras, llagas, 
carbuncos, granos, ronchas y todos 
los desarreglos originados de sangre 
viciada, esta medicina es un verda-
dero específico. La Zarzaparrilla 
del Dr. Ayer, como remedio es 
igualmente beneñeiosa para el ca-
tarro como para el reumatismo y 
gota reumática. Como tónico ayuda 
el precedimiento de la digestión, 
estimula el hígado entorpecido, for-
talece los nervios y reconstituye el 
organismo cuando está debilitado 
por fatiga excesiva ó enfermedad 
que agota las fuerzas. Ningún otro 
depurativo de la sangre da tanta 
satisfacción ó es objeto de tan uni-
versal demanda. 
FHEPARADA POR 
3 D r . 3 . O . &&&& y O e t . , 
LOWELL, MASS., U. S, A. 
Medallas Qe Oro en las Principales 
Esposicicmes Universaíés. 
M S DEL BE, m 
CURAN LA BBLIOSEOAO. 
Ü I FÁBRICA ÍS AGUAS AME f É O M i 
s 
alt 13-1 
QXJB SE CONOCE E N E L M U N D O 
N E O T Á Í i S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
ü n saco de o x i g e n o $ 1 . 5 0 . ü n a b o n o de 3 0 s i f o n e s $ 4 . 5 0 p l a t a 
P R I V I L E G I O POR 20 A R O S 
S. Rafael núm. 1. - Teléfono 1549. 
Los estudios y experimentoa llevados á cabo por los hombres científicos del muedo han comprobado de 
una manera evidente)as propiedades esencialmente medicinales del Agua Oxigenada por eso sa neo se ex-
tiendeconsidcrablementa. ñasta decir en apoyo de sn benéfica influencia que no es posible la vida sin ei 
oxígeno, él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
ei oxígeno es la vida. Explicado lo que antecede. N̂o se comprende fácilmente qne ha de influir poderosa-
mente á reanimar ios organismos debilitados? 
Tenemos además gran surtido de aguas minerales naturales de la lela de Pinos, (Santa Fé) fuente del 
Obispo (Qaanabacoa) y de Câ tarrauas. siendo eats casa la única receptora de éstas, también las hay 
Tiaftin-nalAH v extranieras. V, 485 15-1 Ab 
A S 
L A R E I N A D E L A S A G U A S D E M E S A , 
V I E Z S T T - A . J ^ I s T U A - L : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 0 X X K ! _ 
Medalla de ORO, Exposición mteraacimal de París, T s s C 
S i e n d o e l p r e m i o m á s a l t o q u e l i a s i d o a d j u d i c a d o p a r a l a s a g u a s d e m e s a , o o r s n n u r ^ n * „ 
b o r a g r a d a b l e , e f e w e s c e n c i a n a t u r a l y s u s c a l i d a d e s a n c i d t i c a s d i g e s t i v a s . ( í a ío rme del Jurado ) 
D i p l o m a d e H o n o r , E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e A m b e r e s . 1 8 9 4 , 
L a m á s a l ta recompensa que pudo otorgar el Jurado. 
E L A G U A A P O L L I í T A E I S t i e n e d e y u e l t a l a s a l u d á m u c h o s d i s -
p é p t i c o s , l o s c u a l e s , s e g ú n l a s p a l a b r a s e x p r e s i v a s d e M o n s i e u r D i d a y ^ d e -
b e n á e l l a u n a c o m i d a m á s p o r d í a y u n a i n d i g e s t i ó n m e n o s p o r c o m i d a — 
La France Medícale d e P a r i s ^ D K . B O T E N T U I T . 
C 33 3 £ 
|23ÍS T O D O , | 
I t j ^ ' P Q C o f 
M i d e s t i n o » 
J 
SÍD amor y sin fe, la vida es airo 
sin luz y sin aroma:-
¡que basta las noches del invierno tienen 
estrellas en la sombra! 
I I 
Y en un mundo fatal, yo tengo abierto 
entre piedras y zarzas un camino 
largo, oscuro y traidor. Es mi destino: 
¡poique el amor ba muerto! 
A l/redo Suárez de ¡a Bscosura. 
Las almas mejor dotadas de grandes 
cualidades vienen á ser peores con la mala 
educñciún. 
Platón. 
L a c o c i n a y s u s acceso r io s . 
Arroz en tortilla. 
En una cacerola con seis yemas de hue-
vo, un poco de corteza de limón y agua de 
azahar y con una onza de mantequilla, se 
echa el arroz (una libra), que estará cocido 
en un cuartillo de leche, azúcar y algo da 
sal, todo se hará pasar por un cedazo. 
Al puré que resulta añádanse claras de 
huevos bien batidas. 
En moldes preparados al efecto, bien en-
grasados y con papel en los bordes para 
sostener la tortilla cuando suba, se echa 
esta especio de masa clara, poniendo los 
moldes sobre un rescoldo vivo, cubriéndo-
los con una tapadera de latón en la que 
también se pondrá fuego. 
Cuando estén cocidos se sirven sin dejar-
los enfriar. 
C h a r a d a . 
A una^n'wa dos tres cuatro 
ayer llorosa encontré, >. 
y al verla tan compungida 
por su pesar pregunté. 
La ños cuatro que rae embarga, 
muy triste me contestó, 
es que segunda segunda 
por otra me abandonó. 
Cuando yo le di el tercera, 
lo hice con tai ilusión, 
que le entregué el alma entera 
al darle mi corazón. 
E s t r e l l a n u m é r i c a , 
(Por Juan Lanas.) 
1 
4 5 í) 
1 2 o 4 5 (i 7 8 9 
3 9 4 2 0 5 3 9 
5 3 G 5 7 4 2 
4 5 3 5 7 9 
3 2 7 9 3 8 2 
9 3 4 8 7 4 9 7 
4 8 G 4 2 3 5 3 2 
3 5 7 
Sustituyéndose los nñruorod por letras, 
encontrarán en la.s Jíneas borizontálos lo" 
que sigue: 
1 Consonante. 
2 Madera resinosa. 
3 Nombro de mujer. 
4 Trampa para anhmileí?. 
5 Nombre de varón.. 
(> Idem de mujer. 
8 Idem idem. 




T e r c e t o de silabaSr. 
(Por M. T. Hio.) 
* * * * * - I * 
Sustituir las cruces por letras, de modo 
que en la primera línea horizontal y primer 
grupo vertical de la izquierda, resulta; 
Nombre de varón. 
Segunda línea y segundo grupo vertical: 
Provincia española. 
Tercera linea idem y tercer grupo idear. 
Sucio; fangoso. 




Sustituir las cruces por letra?, W^A 
deformaren las líneas, borizomal y TOÍW-
cálmente, lo siguiente; 
1 En la cara. 
2 En el templo, 
3 En las monedas. 
4 En el campo. 
S o l u c i o n e s . 
A la cha) achí anterior; 
MARtí A HITA. 
Al Logogrifo uumérico: 
M a r c e l i n a . 
C e c i l i a n a . 
C 1 a r e n c i a. 
C a r m e 1 i n a. 
A r a c e 1 i a. 
E ro i 1 i a n a. 
C e 1 e r i n a. 
M a r c i a n a. 
A m ó r i c a-
M a r e e 1 a. 
C i r i a c a-
M a r i a n a . 
A 1 i c i a. 
A m a l i a . 
C a r m e n . 
E m i 1 i a. 
C e l i a . 
C l a r a . 
M a r i a. 
E 1 e n a, 
L i n a . 
E m m a. 
C i r a . 
N i 1 a, 
A n a. 
E 1 e. 
E m e . 
E n e 
C e, 
R. 
Á la Escala música!: 
M A B 0 
M A R T A 
M A R F I L 
M A R I A N O 
M A R I S C A L 
M A R G A R I T A 
M A R M O L E R I A 
Han remitido soluciones: 
M. T. Rio; £1 de antes; T. V. O.; Alicia; 
Dos amigos; Juan Cualquiera; P. Z.; Yo y 
el otro. 
{¡BÍMU j EMjpa ¿él DIAPili) Dg LA MARINA. 
— A b r i l 4 ' le 1 8 9 7 
T e l e g x a r a a s p o r e l c a b l e . 
SHiVlClO T E L E G K á í l C O 
Mil.. 
p i á a c i o d e l a M a l i n a -
AL í>IAKKí DE LA üiAííINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S DS A l í O C I I S 
WowVWj ó de (u>'i i l , 
K ^ C O M P E N S A 
Ha sido conoedida la Oran Crus 
H a r í a Cristina al Contralmirante < 
Patr icio Mcntojo, Comandante gers 
del apostádeoo ds Mani la y de la esc 
dra dt; F i l i p i n a 
ha estado bey muy » » t o a d p * pero san BOr 
COSÍ <.-\IVUUOS 
t a s Ü ' m s asterJ í^aa se cotissron hoy 
en h Bolsa á 3- 2§, 
x T K A 
Nnem York, df 
Les remeros de la Univers idad de 
Cxít'fd vencieren á los de la de Cambrld* 
se en la re^sta anual que Ies ecti idian' 
tes celsfcran en el T á m e s b -
F A l . l ' ^ T í M } WN TO 
Ar .ünc ian de Viena^ l f a l l ec imie i i to del 
có le tve m ú s i c o a l e m á n Jobannes Srahms. 
M r . Sherman ha dicho, contestando a 
ciertas versiones que han circulado res-
pecto á Jul io Sangmli , qne no oree sea 
és t e tan loco que vuelva á Cuba á espo-
ner su vida, sabiondo que" les Sstacios 
Unidos no h a b r í a n de volver á interceder 
por él en lo m á s mín imo, una vez qne ha 
e m p e ñ a d o vc lun ta rkmen te á esta nac ión 
y á E s p a ñ a su palabra de honor ¿c n.q 
volver á temar parte act iva en la insu-
m e c i ó n si fusse puesto en l ibertad. E n 
enero de este año—dice Sherman—de-
e b r ó S a n g u i i í que p e r m a n e c e r í a ajeno á 
ía guerra de Cuba y que no t o m a r í a parte 
á i r e c t a n i indirecta en ella si lo ponían en 
l ibertad, y que si lo hiciera, no se con-
s i d e r a r í a con el menor derecho á re* 
clamar la protección del Gobierno ame-
ricano: j o r lo que, en opinión del Secre-
tario de E ü t a á e mencicnado. E s p a ñ a ten-
dr ía derecho de fusilarlo sin miramiento 
de ninguna clase, 
K l gobierno de los Estados Unidos, 
desde luego, no podr ía evi tar que San-
gu i i í saliese pa^a donde le diese gana: y lo 
p.rico que fuera de sentirse en ese caso, 
es que su cenducta pudiese inSui r en la 
suerte de otros ciudadanos: americanos, 
cuya l ibertad se pretende conseguir del 
« sb i e rno español-
p e n i n í í U í a r e s ; y en l a c o n i u n c i ó u de 
esos dos eleiaentos e s t á toao el pox ve-
u i t de la i s la de Cuba , como en su 
apai t a i i iU Dto han estado todos los ma-
les y todas las desdichas. 
A l ü á e e r Cuba á l a v i d a p o l í t i c a , des-
jpttési de l a paz del Z a n j ó n , coasticu-
y é r o n s e cou ua v ic io rad iea i de o r igen 
los par t idos au tonomis ta y cons t i tu -
c ional , que en rea l idad no fueron o t r a 
cosa que el p a r t i d o de los cubanos y 
el pa r t ido de los peninsulares . 
E l p a r t i d o l e f o i m i s t a , cemo todas 
las Dobles t en ta t ivas que le precedie-
ron , fué u n mov imien to de aprox ima-
c ica b a c í a los cubanos, i n i c i ado por 
una g ran par te de los peninsulares, y 
su c a r a c t e r í s t i c a filó l a r enunc ia y cou-
d e n a c l ó a solemae y p r á c t i c a de todo 
monopolio y v i n c u l a c i ó n de la iut luea-
cia p o l í t i c a y la t e rminan te declara-
c i ó n de que ea La d e s a m o r t i z a c i ó n del 
p redomin io p o l í t i c o estaba e l ú n i c o 
medio de preveni r í ' u tu raa eoava ls lo -
nes. 
E l t é r m i n o n a t u r a l y l ó g i c o de aque-
l las previsoras y p a t r i ó t i c a s i u i c i a t i -
vas, ha de ser l a c o n j u u c i ó u de ios pe-
ninsulares y los cubanos cu una sola 
a j r n p a c i ó ü . . 
\ a s í como el s is lema del apar ta -
miento s is tematizo de esos dos g r a n -
des e l e u í e u í o s , y la constante y eterna 
preponderancia del uao sobre el o t ro , 
t r a e r í a apareiada la necesidad de 
una c o n s í a u t e y í o r t í s i m a o c u p a c i ó n 
í u í ü t a r , su u n i ó n signit icarna la paz de-
t i u i t i v a y el at ianzamieato iadest.rac-
t i b l e de la s o b e r a n í a s in uecebidad de 
na solo soldado. 
Pero para que esos transceadenfa-
les siu-esos se real icen, ladispensable 
es que se imp lan t e y r i j a el auovo r é -
g imen : sus g a r a n t í a s son necesarias 
para la o r g a n i z a c i ó n de una nueva y 
sa lvadora p o l í t i c a , é i m p o r t a sobrema-
nera ver c ó m o se l l eva a q u é l l a á cabo 
y si es y a completo y firme el couvea-
eimiento de qne e l ne rv io del p r o b í e 
ma ctibauo l i a sido el esclusimismo 
aHi imperante, y la p r i m e r a p a l a b r a 
a t iene qne ser la com 
e x t i r p a c i ó n de esa se-
causa y ge rmea de to-
as y preseates desdi-
b a ñ o , e l o r i g e n de sn e x i s t e n c i a es 
e l p e n i n s u l a r ; a s í c o m o l a p r o l o n g a -
c i ó n de é s t e es e l i n s u l a r . F u n e s -
t a es, pues , l a p o l í t i c a q u e t r a z a l í -
neas d i v i s o r i a s e n t r e e l u f i o y e l 
o t r o e l e m e n t o . C u a n t o se b a g a pa-
r a c o n t r a r i a r esa p o l í t i c a a u t i n a t n -
ra*, s e r á u n s e r v i c i o s e ñ a l a d o á l a 
g r a n p a t r i a e s p a ñ o l a y á l o s i n t e n -
ses de l a c i v i l i z a c i ó n . 
P O L I T I O i i r a 
de toda son 
p í e l a y ra di 
ü o r i o pol í t i t 




I r . U 
I l ¡ H ' ñ " i l l i M M 
m e s t i m a d o c o l e g a L a 
meta (h; E s p a ñ a , a c r e c í i -
ico de M a d r i d , í o m a m o s 
i a r t í c u l o , e s c r i t o cou el 
eucaUcza estas l í n e a s 
á m í g o y c o r r e l i g i o u í i -
> n í a d o r e l o r m i s t c i . d o n 
>!/. l>ice a s í : 
h » ins is tencia coa que los corres-
ponsales de la prensa m a d r i l e ñ a en ía 
.ü;-! -nm feán venido r e ü r i é B d o s e á la 
p r ó x i m a fus ión de los p a r t i d o s refor-
n ñ s t a y í n i í o a o m i s t a de aquella» is la , 
nos m o v i ó a te legra l iar á nues t ros 
amigos p o l í t i c o s i n q u i r i e n d o lo q n e 
l i u b i ^ r a de c ier to eu asunto de tan ta 
ínMnurtancia y que t a n t o afecta á lo 
ene es e l n e r v i o de todo el p r o b í e m a de 
E) s e ñ o r m a r q u é s de K a b e l l , j e te 
de) p a r t i d o re formis ta , en despacho 
telejirajb.'o. ayer recibido... nos dice ta 
fii^ü lente: 
"Los rumores de fus ión de los parir-
dos autouomvsta y re fo rmis ta carecen 
de ín oda m e n t ó . 
' ' A m b a s agrupaciones i n a a t í e n e n r e 
Ivrci^ues muy cordiales , pero no l i a n 
pensado cu cons t i tu i r se en u n s ó l o 
pa r t i do . 
¿íLa a s p i r a c i ó n ac tua l de t o á o s l o s 
e l e m e u í c s l iberales de) p a í s es la de 
que se i m p l a n t e p ron to y b ien el nue-
vo r é g i m e n , que por e x i g i r operaciones 
previas que demandao t iempo, aconse-
j a no perder m o m e n t o » 
" U n a vez establecido el nuevo siste-
ma , este mismo s e ñ a l a r á la norma 
l u t n r a de la p o l í t i c a local á que nece-
sariamente ha de afectar un cambio 
t»B t rascendeutai en la o r g a u i z a c í ó a 
p u b ü c a de la i s l a . " 
r u e s t a en c laro l a c u e s t i ó » y con-
t igDado que lo que los pa r t idos l ibe -
rases de Cuba desean es la r á p i d a , i n 
w e d i a t a y s i c e r a a p l i c a c i ó n de las 
Teformas, c ú m p l e n o s declarar qae al 
V)?cer esta r e c t i ü c a c i ó n á las versio-
nes y annncios de los corresponsales 
te legrat icos, e n r i a d a queremos sigui-
t i ' -n que l a re ie r ida f u s i ó n de autono-
wjistas y r e í o r m i s t a s p u d i e r a n o m - [ 
nos g i a í a . 
Tor e l con t ra r io ; e*a a m é n sign;n-
« a n a l a u n i ó n de los cubanos y los 
E . DOLZ, 
C o n f o r m e s c o m o e s t amos eu l a s 
o p r e n a c i o u e s fo t m u l a d a s p o r e l s*^ 
ñ o r D i ú i t d e b e m o s d e c l a r a r q u e l o 
ú n i c o c i e r t o y p o s i t i v o acerca de l a 
n n i ó n d e los p a r t i r l o s r e t b i m i s t a y 
a u t o n o m i s t a d e C u b a c o n s i s t e e n í o 
e x p u e s t o p o r e l s e ñ o r M a r q u é s d e 
d e K a b e l l eu e l t e l e g r a m a t r a n s -
c r i t o p o r e l s e ñ o r D o l z . " L o s r u -
mores de f u s i ó n carecen de f u n d a -
m e n t o . A m b a s a g r u p a c i o a e s m a u -
í j e i i e u r e l ac iones m u y c o r d i a l e s , 
])ero n o han p e n s a d o eu c o n s t i t u i r 
LUÍ s ó l o p a r t i d o . U n a v e z e s t a b í e -
c i d o e l n u e v o r é g i m e u , q u e es l a 
a c í n a l a s p i r a c i ó n de los e l e m e n t o s 
i iberal 'es d e l p a í s , q u e d a r á t r a z a d a 
ta norma, f u t u r a de l a p o l í t i c a to-
ca."! 
D e esto u l t i m o se d e s p r e n d e q u e 
es. p o r l o m e n o s p r e m a t u r o c u a n t o 
se d i g a 6 p iense acerca d e l a a c t i -
t u d de los p a r t i d o s loca les de l a i s -
l a , d e s p u é s de r e a l i z a d o e l c a m b i o 
t r a s c e n d e n t a l q u e l a p o l í t i c a h a b r á 
de e x p e r i m e n t a r c o m o consecuen -
c i a d e l n u e v o r é g i m e u . L o q u e i m -
p o r t a es q u e l a e v o l u c i ó n se e f e c t ú e 
c o n s i u c e r í d a d c o m p l e t a , c o n abso-
l u t a b u e n a fe y con d e c i d i d o e m p e -
ñ o de p r o p e n d e r a l buen é x i t o de 
los l a u d a b l e s p r o p ó s i t o s d e l a c t u a l 
G o b i e r n o , q u e s e r á n , de s egu ro , se-
c u n d a d o s p o r e l que le suceda en el 
m a n e j o de las r i endas d e l E s t a d o , 
s e g ú n a s í se c o n s l g u a e n l a m e m o -
r a b l e E x p o s i c i ó n d e l R e a l D e c r e t o 
de 4 de f e b r e r o ú l t i m o . Y a lo he-
mos d i c h o r e p e t i d a s veces. U n a 
ley b u e n a d a r á p é s i m o s r e s u l t a d o s , 
s i su e j e c u c i ó n se c o n f í a á q u i e n e s 
t e n g a n i n t e r é s en a n u l a r l a , ó n o es-
t é n a s i s t i dos d e l firme p r o p ó s i t o de 
hace r l a p r e v a l e c e r . U n a l e y m a l a 
s e r á s u s c e p t i b l e de q u e sus p e r n i -
ciosos e fec tos se m i t i g u e n , s i los e n -
ca rgados de c u m p l i r l a p r o c u r a n 
coae ien a r d a m e n t e a t e n u a r sus de-
fectos. 
P e r o u n a vez hecha ia e v o l u c i ó n , 
y a s e r á p o s i b l e c o n o c e r los d e r r o t e -
ros d e l a p o l í t i c a l o c a l c u b a n a . P o r 
l o p r o n t o aparece que t o d o s los pa r -
t i d o s aceptan, las r e f o r m a s d e l Sr.. 
C á n o v a s , , dos de e l l o s c o n v e r d a d e -
r o C B í u s i a s m o , y el t e r c e r o c o u 
p l a u s i b l e a c a t a m i e n t o . p r o t e s t a B d o 
: q u e n o s e r á ok t l ée t th pa ra su i m -
í p í a n í a c i ó n ; de sue r t e q u e en r i g o r , 
' i o d o s son ?T./b;•;/<•/y/re.s-. S i a s í que-
dase e n t a b l a d o e l n u e v o r é g i m o u 
de c o m p l e t o a c u e r d o , s i u a n i u c -
ppntée, s in reservas m e u t a l o p r o -
b a b l e s e r í a l a d i v i s i ó n d e las o p i -
n i o n e s p o l í t i c a s en esta A n í i i l a en 
Uh-rahít y canse nadaras, desapa re -
c i e n d o q n i / á s las a n t i g u a s d e n o m i -
nac iones . M á s e s to es u u o d e t a n -
tos secre tos c o m o l o f u t u r o e n c i e -
r r a . H o y p o r h o y , s e r í a i n d i s c r e t o 
e l i n t e n t o de p e n e t r a r s e m e j a u t e s 
a r canos . 
P o r l o d e m á s , d e b e m o s a p l a u d i r 
una vez m á s las p a t r i ó t i c a s e x c i t a -
c iones de l Sr. D o l z e n f a v o r d e l a 
c o n j u n c i ó n d e los e l e m e n t o s p e n i n -
su la res y c u b a n o s e n u n a a g r u p a -
c i ó n p o l í t i c a . C o n s i d e r a m o s nece -
sa r i a é i m p r e s c i n d i b l e l a u n i ó n de 
e n i r a m b o s e l e m e n t o s , t a n t o m á s 
c n a n t o q u e l a e x i s t e n c i a d e l u n a es-
t á e s i r ec l r a é i n d i s o l u b l e m e n t e es-
l a b o n a d a c o n la de l o t r o . E í i n s u -
l a r debe su o r i g e n , su c r e a c i ó n , s u 
v i t a l i d a d a l p e n i u s u í a r . E s t e n o 
p u e d e T imi t a r s e en su u n i d a d f í s i c a , 
y ha de cbedeceT á leyes n a t u r a l e s , 
que no le p e r m i t e n p r o p a g a r s e , e x -
j t e n d e r s e , n i m u l t i p l i c a r s e e n C u b n , 
L o s a c o n t e c i m i o i i t o s q u e ú l t i m a " 
m e n t e se l i a n d e s a r r o l l a d o e n l a s 
r e p ú b l i c a s s u r - a t ' r l e a n a « d e l T r a a n s -
v a l y d e O i a n g e , p o r los cua les los 
p r e s i d e n t e s de a m b a s p a r e c e n ha -
be r c o n c e r t a d o u n t r a t a d o , c u y ó 
p r i n c i p a l o b j e t o es p r e c a v e r s e c o n -
t r a las i n t r i g a s d e sus v e c i n o s i n -
gleses de l a C o l o n i a d e l C a b o y 
c o n t r a l a a v i d e z d e l a n a c i ó n b r i t á -
n i ca , e x c i t a d a c o a e l d e s c u b r i m i e n -
t o de ricas m i n a s d e o r o e n l a pcV 
m e r a de d i c h a s r e p ú b l i c a s , de o r i g e n 
h o l a n d é s , m a n t i e n e n c i e r t a t i r a n t e z 
de r e l ac iones e n t r e los dos es tados 
i n d e p e n d i e n t e s p o r u n l a d o , y ios 
g o b i e r n o s d e l a c o l o n i a i n g l e s a y 
d e l a m i s m a G r a n B r e t a ñ a p o r 
o t r o . 
Celosa. í n g i a t e r r a d e l c o n c i e r t o 
f o r m a d o p o r las dos E c p ú b l i c a s , y 
rece losa d e las s i m p a t í a s que p o r 
e l l a s m u e s t r a A l e m a n i a , — e m p e ñ a -
d a a s í m i s m o e u s u o b r a de c o l o n i -
z a c i ó n a f r i c a n a , — h a m a n i f e s t a d o 
c l a r a m e n t e q u e n o a b a n d o n a e l p r o -
t e c t o r a d o q u e a s u m i ó sobre e l Es-
t a d o l i b r e de O r a n g e y e í T r a a n s v a l , 
q u e r i e n d o h a c e r v a l e r as i p a r a l o 
f u t u r o sus de rechos á i n g e r i r s e e n 
l a p o l í t i c a de sus v e c i n o s d é l a a r d e 
A f r i c a . 
P o r o t r a p a r t e , l a s o b e r b i a A l -
b i ó n n o p u e d e o l v i d a r e l c a s t i g o 
i m p u e s t o á l a a u d a c i a d e sus s ú b -
d i t o s d e l C a b o , c u a n d o o s a r o n é s t o s 
i n v a d i r e l T r a n s v ñ a l e l a ñ o pasado, 
n i l a s d e r r o t a s s u f r i d a s e n t o n c e s y 
a n t e r i o r m e n t e , c u a n d o t u v i e r o n sus 
t r o p a s q u e r e p l e g a r s e a n t e l a per -
s e v e r a n t e y d e c i d i d a a c t i t u d de los 
v a l i e n t e s hoers, q u e t a n b u e n * d e -
fensa s u p i e r o n hace r de su p a í s y ele 
sus derechos . 
E l M o r n i n g Chroñ idcs y e l BaUu 
News d e L o n d r e s , e n sus n ú m e r o s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l 28 d e l pasado 
m a r z o , c o m e n t a n e x t e n s a m e n t e l a 
c r e c i e n t e h o s t i l i d a d d e l S e c r e t a r i o 
de las c o l o n i a s , M r . C h a m b e r l a i n , 
c o n t r a e l T r a a n s v a l ; s e g ú n l o h a 
d e j a d o t r a s l u c i r é s t e e n sus m a n i -
fes tac iones a n t e e l C o m i t é d e í A f r i -
ca M e r i d i o n a l . A m b o s p e r i ó d i c o s 
d e d u c e n de a q u e l l a s m a n i f e s t a c i o -
nes, q u e e l S e c r e t a r l o a l u d i d o e s t á 
b u s c a n d o d e l i b e r a d a m e n t e u n a g u e -
r r a c o n e l T r a n s v a a l . 
E s ' á , p o r o t r a p a r t e , e n l a m e n t e 
d e l p ú b l i c o i m p a r c i a l , q u e e l a m o r 
p r o p i o d e M r . O l i a m b e r l a i n se s i en -
t e p r o f u n d a m e n t e h e r i d o á causa 
de sus d e r r o t a s e n los c o m b a t e s d i -
p l o m á t i c o s q u e h a e m p e ñ a d o c o n 
e l P r e s i d e n t e K r ü g e r , e n los cua les 
e l a s t u t o y v i e j o háer h a d e m o s t r a -
do su s u p e r i o r i d a d c o m o e s t a d i s t a 
sobre M r . C h a m b e r l a i n ; y sucede 
j a h o r a , á l o que parece , que , s a c a n -
d o fuerzas de Ü a q u e z a , e l Secre ta -
r i o de las C o l o n i a s busca e l m o d o 
de h a l l a r c o n s u e l o á sus d e r r o t a s , 
t o m a n d o t a r d e ó t e m p r a n o v e n g a n -
za c o n t r a los hoers. 
E n l a c o m i d a de d e s p e d i d a q u e 
se d i o e n e l c a f é M o n a c o , e n L o n -
dres á S i r A l f r e d o M i i l n e r , n u e v o 
G o b e r n a d o r n o m b r a d o p a r a i a C o -
l o n i a d e l C a b o , se h a l l a b a , e n t r e 
o t r o s h a é s p e d e s d i s t i n g u i d o s , M r . 
C h a m b e r l a i n . É s t e p r o n u n c i ó n n 
d i s c u r s o en q ne d i j o que , a u n q u e 
í a s i t u a c i ó n d e í S u r de f r i c a n o 
e s t a b a l i b r e de ans iedades y acaso 
| de p e l i g r o s , c r e í a , s i n e m b a r g o , q u e 
' e l p r o b l e m a n o e ra i n s o l u b l e ; pues -
t o q u e los i n t e r e se s c o m u n e s d e l a s 
d o s r a z a s — l a i n g l e s a y í a h o l a n d e -
s a — e r a n m á s fue r t e s q u e tas d i f e -
r e n c i a s q u e e n t r e a m b a s m e d i a -
b a n . 
A g r e g ó q u e los i n g l e s e s e s t a b a n 
s i e m p r e deseosos de conceller á sus 
[ s ú h h i o s holandeses t o d a s las v e n t a -
| j a s l e g a l e s d e q u e l o s i n g l e s e s g o -
í z a b a n ; y q u e é s t o s b a b í a n d e m o s -
! t r a d o u n a y o t r a vez q u e n o desea-
j b a n n i i n t e n t a b a n i n t e r v e n i r e n las 
l i b e r t a d e s d e los E s t a d o s v e c i n o s . 
" E s s e g u r a m e n t e d e esperar , a-
ñ a d i ó , q u e e l T s a n s v a a l c u m p l i r á 
sus deberes y las o b l i g a c i o n e s q u e 
v o l u n t a r i a m e n t e se i m p u s o e n l a 
C o n v e n c i ó n de L o n d r e s , y q u e t e n -
d e r á l a m a n o de c o m p a ñ e r o á loa 
f o r a s t e r o s q u e t a n t o h a n c o n t r i b u í -
d o á l a p r o s p e r i d a d de l a R e o ú -
b l i c a . " 
A l c o n t i n u a r M r . C h a m b e r l a i n , 
d e c l a r ó q u e l a n a c i ó n i n g l e s a es ta-
b a d e t e r m i n a d a á " sos t ene r sus de -
r echos e s t i p u l a d o s en la^ C o n v e n -
c i ó n , y su d o m i n i o e n el Á f r i c a M e -
r i d i o n a l , s i , — c o m o se h a d i c h o , — 
a l g u n o s h o m b r e s e m i n e n t e s d e esa 
p o r c i ó n d e l Á f r i c a , a l a s p i r a r á u n a 
f e d e r a c i ó n i n d e p e n d i e n t e d e l o s 
E s t a d o s eu q u e d o m i n a l a i n f l u e n -
c i a ho l andesa , buscasen a p o y o e n 
l a E u r o p a c o n t i n í í n t a l , m á s b i e n 
q u e en l a G r a n B r e t a ñ a . " 
C o n s i d e r a b a M r . C h a m b e r l a i n 
\ s e m e j a n t e c o n d u c t a c o m o i n c o r a p a -
? t i b i e c o n los i n t e r e se s d e l a g l a t e -
í r r a , a u n c u a u d o é s t a se h a l l a s e e n 
i p o s e s i ó n de l a C o l o n i a d e l C a b o , 
| q u e era el p u n t o e s t r a t é g i c o m á s 
c u y a p o s e s i ó n era , p o r t a n t o , de 
a b s o l u t a n e c e s i d a d p a r a l a G r a n 
B r e t a ñ a c o m o p o t e n c i a o r i e n t a l . 
' • M i e n t r a s n o se a b a n d o n e n , — d i j o 
a l c o n c l u i r , — t a l e s a s p i r a c i o n e s , de 
u n a m a n e r a f r a n c a y f o r m a l , n o 
p o d r á espera rse u n a s o l u c i ó n fínal 
y s a t i s f a c t o r i a á la c u e s t i ó n q u e se 
a g i t a . " 
P o r o t r a p a r t e , m u c h o se c o m e n -
t a n en I n g l a t e r r a y en l a c o l o n i a de 
C a b o las p a l a b r a s d e l P r e s i d e n t e 
d e l T r a a n s v a l , M r . K r ú g e r , p r o n u n -
c iadas e n u n hmohmn q n e le d i e r o n 
en B l o e m í o n t e i n á é l y á los q u e l e 
a c o m p a ñ a b a n . L a s c i r c u n s t a n c i a s 
en q u e d i chas p a l a b r a s se p r o n u n -
c i a r o n f u e r o n estas: 
t i a b l a n d o sobre e! e s t a b l e r i m i e a t o 
de u n a u n i ó n m á s e s t r echa f o d í í v í a 
e n t r e e l T r a n s v a a l y e l e s t a d o l i -
b re de O r a n g e , y d e s p u é s de dec l a -
r a r de u n a m a n e r a e n f á t i c a q u e de-
b í a e n t o d o s c o n c e p t o s r espe ta r se 
l a p o s i c i ó n d e l G o b i e r n o d e l a R e i -
n a V i c t o r i a , se d e t u v o u n m o m e n -
t o e l o r a d o r , c o r t a n d o e l h i l o de su 
d i scurso , y v o l v i é n d o s e c o n h u m o r 
a l p r e s i d e n t e de í a fiesta, d i j o á 
m e d i a voz y e u t o n o de b r o m a ; — 
" P e r o es m á s c o n v e n i e n t e d e j a r á 
n n l a d o este a s u n t o . S. M . la R e i n a 
V i c t o r i a es u n a s e ñ o r a m u y de t e r -
m i n a d a . " 
Se h a q u e r i d o t r a d u c i r de rail m a -
neras, l a i n t e n c i ó n q u e p o d í a n e n -
ce r r a r esas p a l a b l a s q u e m u c h o s 
h a n c o n s i d e r a d o u n a t a i t a de r e s -
pe to á S. M . ; p e r o a l s abe r lo e l P r e -
s iden t e K r u g e r , h a p r o t e s t a d o c o n 
i n d i g n a c i ó n y m a n i f e s t a d o q n e l a s 
h a b í a d i c h o c o n l a i n t e n c i ó n m á s 
sana d e l m u n d o . 
C o m o se, v é , pues , n o es d i f í c i l 
que e l d í a m e n o s pensado v e a m o s 
r e v i v i r l a c u e s t i ó n d e l T r a n s v a a l , 
que t o d o e l m u n d o c r e í a d e t i n i t i v a -
m e n t e c o n c l u i d a d e s p u é s d e l f raca-
so de Mr-. J o h n s t o n , 
el partido liberal es tá en condiciones de re-
cibir el poder eu cualquier momento, yeier 
lamente no seria yo quien rehuyese el acep 
tarlo; siempre que fuese llamado por la 
persona que puede hacerlo. Sería una in-
dignidad proceder de otra manera. 
Graves son las ciicunstancias porque a-
travicsa España; grandes los obstáculos y 
dificultades conque habria que luchar; pe-
ro el partido liberal tiene soluciones, como 
las ha tenido siempre, y creo firmemente 
que. así como eu otras ocasiones hemos lio- | 
gado á salvar á la patria, hoy t a m b i é n con j 
buena voluntad y íé decidida, vence r í amos ¡ 
bis dificultades, a l lanar íamos los obstácu- ' 
los y cmnpiii iaúios nuestra misjón con la 
lealtad de siempre. 
Estruendosos aplausos acogieron estas 
elocuentes y significativas palabras del se-
ñor SagasCa. 
Los individuos del comité proviuctal sa-
lieron de casa, del jefe sumamente compla-
cidos y satisíechos de la ac t i t ud y de las 
declaraciones hechas por el s eño r Sagasta. 
T á 1 1 E C A N T I L 
ñ e g ú n i n s t r u c c i ó a del s e ñ o r Gober-
nador General , el ordenador general de 
pagos de la In tendenc ia de Hac ienda , 
ñ o n Francisco Eontaaals , ha sido nom-
brado para I n s t r u i r e x p e d i e n t e ca a-
c l a r a c i ó a de los escaadalosos sucesos 
ocu r r idos ea Oienfuegos. E l s e ñ o r 
Foutanals de^e sa l i r m a ñ a n a lunes pa-
ra d i cha c iudad . 
M M m ás M r ü b C i ! P i t o Ujü 
E u la 
b r ó l a J t 
P ú b l i c a , 
M a r q u é s 
dos prcsi 
el de Vt í 
s e s i ó n que ayer t a rde cele-
n ta Sapar ior de l a s t r u c c . i ó a 
bajo í a pres idencia del s e ñ o r 
de Pabnerola, fueroa nombra-
dentes de las Seccioiaja, y por 
epresidenta de d i c h a J u n t a 
Azúcares.—Durante la semana que t e n 
mina el mercado se ha mostrado muy an i ' 
mado, pero al final, por acusar la remola-
cha alguna flojedad en Europa y no ser l a -
vorable tampoco la actitud de ios compra-
dores americanos, se han retraído los que 
aquí hubieran seguido ofreciando precioíi 
saLisfactorios y se ha anunciado una peque-» 
na baja en los precios. Solamente pequeñas 
partidas para completar cargamentos han 
cambiado de mano á úl t ima hora, y eso á 
precios con vención alea que no pueden to-
marse en consideración. 
Las ventas de la semana han consistido 
en-. 
800 sacos cesun/ugas, pul. (.>7|̂ n, ú 4 | ra. 
arroba. 
1,1157 sacos cenlnií igas, pol. tMij-iñi á Ui.'} 
rs. arroba. 
1,000 sacos centrífugas, pol. ífó^Ut, á 4.17 
rs. ar. Cárdenas. 
4,500 sacos ceatrilugas, pol. ifoftíi, ría 41 
ú. 4.12. Cárdenas. 
4(10 Hiiccni centrífugas,, pol. % , a 4.07^ 
rs. arroba. 
2,7^2 sacos centrilugas, pol. 89, íi 80 rs. ;ir. 
Consumo para Uubiuar. 
473 SÚGÜ6 centrífugas, pol. Ü7, a. 41 rs. 
arroba. Para expcculacióí). 
1,100 »s cenirí íugas, pol. Uó¿. Reser-
vado 
1((>:{ s;ioo . 'centrífugas, pol. Oói, á 4.00. 
.... ai'. Para especulación. 
420 sacos centi ¡ingas, pol. Oá, á 4 uralert 
arroba. Pare especulación. 
1,353 sacos centrífugas, pol. !K>(0(>i, á 4.00 
rs. ar. li^venta. 
296 sacos ceatrifugas, pol. ft$¡ á 'L'SH rs, 
ar. Id. 
300 sacos ceiitrÉr!u»a.s( pol. {K>¿, á 'H rea-
tes ar. Id. 
'i,000 sacos coutrífugas, pol. O'qOá^. Re-
servado. Vieja ísafra. 
15,000 sacos centrífugas, pol. 95i955. Reser-
vado. Vieja zafra. 
7,038 sacos centrífugas, pol. 9íj¿. R m r v ; » -
do. 7. 
zalez (¡e M c n u o í í a y po 
tores Novo y Saaver io . 
i i i s le m i 1 1 
y e t k m m del s e ó o r h 
L a Correspondencia do E s p a ñ a de a A (7A1 
E l Gobierno de P o r t u g a l acaba de 
dar á E s p a ñ a 
d i a l i d a d de r 
bos p a í s e s d 
ce poííos B i 
una p r u e b a de la c o r -
laciciicS que unen á am-
i a P e n í n s u l a i b é r i c a . 
;ayuba en el 
19 d i c o m e n t e , que r e c i b i m o s a-
y e r p o r e l v a p o r f r a n c é s , p u b l i c a 
ias s i g u i e n t e s i m p o r t a n t e s d e c l a r a -
c iones hechas p o r e l i lus t re j e f e d e l 
p a r t i d o l i b e r a l , c u y a s í n t e s i s o p o r -
t u n a m e n t e nos t r a s m i t i ó , c o u su 
h a b i t u a l e x a c t i t u d , n u e s t r o d i l i g e n -
t e c o r r e s p o n s a l t e l e g r á i i c o en M a -
d r i d : 
Convocado por su presidente, señor Agui-
\¿Í\I, se reunió aver mañana eu el salón de 
conferencias del Congreso el comité provin-
cial del partido liberal de Mad1. id, dirigién-
dose los péüoidis—en numero superior i\ 
ciento—al. domicilio del señor Sagasta-
Los salones del thiíUe hombre público 
apena? podían contener la gi an concrirrcii-
cia de persoualktules salientes de su par t í -
do que los invadieron, ávidos da. dar cmn-
plída muestra de mquebraatabie adhesión 
personal y política al insigue jele que t an -
tos años ít>s ha dirigido, lo míjmo en lasar-
teatro del P r í n e i p e l l e a l , de Lisboa , 
Í un d r ama nuevo t i t u l a d o Maceo ó (jue-
r r i l lmr» euhano, A l tener no t i c i a de l 
caso el gobernador ci v i l de aque l la ca-
p i t a l , p i d i ó el e jemplar de l a obra , y 
d e s p u é s de leerle, d e c l a r ó que no po-
d í a au to r i za r BH r e p r e s e n t a c i ó n , fun-
d á n d o s e ea que, a tendiendo á las amis-
tosas relacioaes en t re P o r t u g a ! y Es-
no era l í c i t o p e r m i t i r que se pu-
en escena m i d r a m a qne p o -
arortucir confl ictos con u n a po-
V 
¡fagas, poli 9 I í i92 Reser^ 
_ . zafra. 
11,350 sacos CGntrtfugas, pol. 9t[93 ResfU'-
vado. Vieja /.ídra. 
7,500 sacos centrí íagas, pol. 94. Reservado. 
Matanzas; 
8,000 sacos centrifugas, pol. 9(5, Reservad'?. 
re»-
le W c 4 
pana, 
siera» 
d r í a 
v.tou. qi 





dientes lochas de tá opc 
tiendo con ellos los t r iu 
las diñeidiades propMs 
der. 
Allí había represencaciones de rodas las 
Umleneías y matices del campo liberal, a-
migos del señor Moiet, del señor Gama7:0, 
de Montero Ríos, de Vega Atmijo, de Cana-
lejas, tales c ó m e l o s marqueses de Valdc-
íei ra.30, de Villamanriqne, de Tovar y V i -
uarreal del Tajo; señores España , Alonso 
Castnllo, Arredondo, Mart ínez (don Wen-
ceslao), Romero Paz, Suárez Inelán, Gómez 
Sígura, Vincenti, Oliva, Ramos Calderón, 
Kuiz de Velasco, Moneada, Ariño, Sartbou, 
Alouso Marlioe» (don Vicente}, López Mu-
ñoz, Monasterio (don Mariano), Bedoya, 
(don Tomásb La Rosa, Padilla, Ruiz J imé-
nez, González Rojas, Ducazcal (don Ricar-
do), Muñoz fdon Jul ián) , Garrido (don Ma-
nael), Gonzá?e,j Aurioies. Francos Rodrí-
guez, MontiUa, González (don Hilario) Ma-
tnet, Belmás, Madrid Dár i ia , Oria de Kne-
da, Fresneda, Conieas (den Leo ;old.)), 
Gayo (don José) , Saiuz (don Ramóni y c-
tros muchos, tai tar do algunos, como eí se-
ñor conde de Roma nones, por Luí liarse au-
sente de Madrid. 
En nombre de todos habló el exrainistro 
don Alberto Aguilera, diciendo qne el comi-
té provincial del partido liberal de Madrid 
iba en masa á presentar sus respetos á su 
ilustre jefe, haciendo de paso protesta viva 
de incondicional y personalisíma adhesión 
al señor Sagasta. " Aqui no hay , - -dec ía el 
señor Aguilera.—amigos del señor Monte-
ro, del seuor Móret, del señor Gamazo, del 
señor Vega Armijo, del señor Canalejas; a-
qní no hay m á s que liberales sagastinos, a-
migos del señor Sagasta, que vienen á dar 
fe de su amor al jefe, de la confiauza en 
los ideales del partido, defendidos por tan 
insigne personalidad; aqui venimos a decir 
a! eeikrf Sagasta que puede contar con nos-
otros pava todo, preparados como estamos 
para la lucha, después de ía reorganiza-
ción del parí; . lo on Madrid, ¡levada a cabo 
con el mas i.isonjew éxito, por más que bar 
yaque lamentar alguna nubecílla de ú l t i -
ma bora. inibeeiiia que ne ha de entibiar 
los entusiasmos de todos, pues esas son co-
sas que tienen faei! arrezo dentro del pár-
talo.*' 
Terminó eí señor Agnilera su discurso 
manifestando que co pedia el e m i t ó pro-
vincial deciavacienes poií! 'cas al jete, por-
que comprendía las circunstancias del mo-
mento, y estaba dispueft^ á esperar la eea-
sica que juzgase oportuna eí señor Sagasta 
para dejar oír su autorizada voz en materia 
tan delicada, por más qne todos estuvieran 
ávidos de esecebar en este punto ta pala-
bra respetab'.e deí caudillo. 
ÉS señor Sagasta, verdaderamente emo-
cionado ante tales maniíestaeiones de cari-
ño hacia su persona 5 su política, contestó 
en sentidísimos téTmicos al discurso del se-
ñor Aguilera, diciendo que agradecía con 
toda ía efusiéu de sa alma las demostracío-
ne? de que era cfc^eto, y se felicitaba de rer 
tan unido y dísruesto á la hiefca a) partido 
liberal, dardo íá eaborabuena ai mismo 
tiempo á su? correligitmarios por haber tíe-
vaáo á tan feliz resultado ia reorganización 
de las huestes del partido en Madrid. 
No me habéis pedido declaraciones polí-
ticas; añadió el señor Sagasta, y slu embar 
go, tengo que bacer una muy importante: 
Se ha dicho per toda? partes y se ña ase 
gurado per mucho? que yo no estoy dis-











y e>a nn a r t i c u l o 
?? n i ftii fes ve rd a-
le los 
ü d a d 
a t r i u n í a d o , h a b r í a echado 
med io éisOo de d e s o l a c i ó n 
"r¡'-.-ón cifbana, de sp .v j ándo la 
l ian tes a t a v í o s do la meada-
;e loa meretr ices l l amamieHto í í 
á l a s iu ipa t ' a y a l d i n e r o ameriea-
aos, es como sigue: 
' ' L a i n s u r r e c c i ó n que j a m á s tuvo 
muchas s a a n a t í a s , á no ser en í re los 
vagos, desesperados y aventareros , se 
ba i l a en estado a f ó n i c o . 
" S i aabiers 
sobre l a 
y r u i n a . 
" l i a resistencia confia, la insurrec-
c ión s ó l o ha sido m i l i t a r ea el seatido 
de emplear E s p a ñ a muchas fuerzan 
m i l i t a r e s y mi l lones para sofocar una 
epidemia p e r i ó d i c a , deb ida á eaterme 
dades de raza y de c l ima , como la peste 
de Bombay . 
"Precisaba emplear u a t r a t a m i e n t o 
para a ta jar una pes t i leac ia á la cua l , 
por t r i s t e i r o n í a , se ha dado el aombre 
de " l i b e r t a d o r a " , y E s p a ñ a t u v o que 
emplear l a espada. 
" L a des t ruccioa y las p é r d i d a s haa 
sido grandes, aunque no tan tas como 
se d i ce , Pero i a cr is is ha pasado, 
" L o s rebeldes, para vencer por ham-
bre á un enemigo que se a v i t u a l l a en 
el ex te r io r , des t ruyeron los recursos 
de su propio p a í s , y con ellos, los que 
les s e r v í a n para aprovis ionarse , A h o -
ra s ienten sus efectos, 
" L a i n s u r r e c c i ó n cubana, con l a c u a l 
se ha pre tendido e n g a ñ a r á la pa r t e 
m á s iudocta del p ú b l i c o americano, va-
c i l a y se acerca, por medio de l hambre 
y de l cast igo, á ua á u s in g l o r i a , 
" E a ella aada ba hab ido de h e r ó i c o , 
á ao ser ea ia i m a g i n a c i ó n de u n p ú -
blico americano generoso. 
" E s bueno que se desvanezca antes 
que el p ú b l i c o descubra e l ve rdadero 
c a r á c t e r de los resortes empleados para 
p roduc i r la i l u s i ó n , " 
•aS" «68* •gamm 
s ine p r ee i s ameo te en bene f i c io d c i 
i r -¡Viar. Es dec i r q n e p a r a e l c o - [ i m p o r t a n t e d e l i m p e r i o b r i t á n i c o , y 
EI i m i m m 
E l resumen de las fuerzas que hoy 
t iene E s p a ñ a sobre las a rmas es el si-
guiente: 
En las cohmias.—Cwhsi'. 124 ba ta üo-
nest 40 escuadrones, 1G b a t e r í a s ; 6.701. 
jefes y ofíciafeaj. t r o p a , lS2 ,d71 ; IS .USi 
caballos, 
F i l ip inas^ 37 ba ta l lones , 4 escuadro-
nes, 5 b a t e r í a s ; 1.231 .jefes y o ü e i a l e ^ ' 
t ropa , 42.02^. 593 caba l los , ^ f ¿ f t 
Pue r to Rica : G ba ta l lones , 2 ó ^ p s 
y oficiales; t r o p a G.4I5; 332 ^ j ^ ^ 
En la Metrq¿oU>—102 íefea v 
escuadrones; 00 b a t e ^ fí > ' * 
o t íc ia les i t ropa , 1J>P™' - O ^ ü caba-
" x ó t a l e s : H ^ ^ M É t 
flrnnpa- 90 f e r i a s ; 19.a42 jefes y o h -
' le^ tF^a? 358'10Si 30, 7SG cabal los. 
c i a ^ ^ t 1 í ; i n d i c a n las ua idades de gaar-
j r i J l v ü y carabiaeroa; ó sean, ent re 
l-.rcios, etc., el equ iva len te de uaos 
i eral no se hada en condiciones de r e j i V 3 4 bata l loaea m á s , 
les desnmsís del país en los actnales t | g £ I J f i SQ cuenta m á s que e l pe r sona l en 
s iny . mementos de angustia para. aueJac t iyO ' 
c&n. Pues üien; yo declaro muy 
ÓOÜ sacos centriíuga^, pol. 'J3i(J 
rs. ar. Vieja jjai'r». 
IÜ,UÜ0 sacos ceulrdiigas, mí. 
4.0(1. CientViegos: 
1, (100 sacos centrí tugas, pol. 30. Keaervada. 
2, ü00 sacos centnl'ugus, pol. Ud^íl l UO-.<M--
vado. 
.1,000 sacos ccntnlngas, pol. 00. Resta vado.. 
2,000 sacos azúcar de ndeb })o¡. SOpKf á 
3240 rs. ar. Matanzas. 
Ademas, a. utuma tiora se lían vennuío 
pequeñas partidas para el cumple 10 de at~ 
ganos cargamentos. 
Cambios.—Cicrnui cou alguna, de'nuinda 
y pequeña alza en los precios para España., 
mes, lo sigulento; 
£00,000 aobse Load res. 00 uLv.. de 20^ á 
21 i p g P. 
$350,000 eur)cney, sobru los Bstadorv Uni-
dos, 3 d[V., de 10§ á 18¡ p § í', 
$175,000 sobre la Península, b «jv., dd 
m á I T f p § P. 
Cotizamos como sigue; 
Londres, 6Ó-4|V., de21 á '¿{ \ p ^ P-
París , 3 d[V'., de 7 i á 7 | p § P. 
Ilauiburgo, 3 d[V., de ñ l á 0 p § P. 
E. Ebiidos, 3 d¡v., de lOf á lü-f p g P 
Peninsuhr, 8 ú[v, de VTk á Í7f p § P. 
Piala.—De 19 á 18f p § descuento, 
1-ABA.co'.—Los embarques de la semana 
consisdeu en 173 tercios do tabaco en rama; 
3.440.700 tabacos, torcidos; 1.170,802 caje-
tillas de cigarrillos, y 500 J kilos de picad l i -
ra, y en lo que va do año en 0,703 tercios; 
53.257.122 tabacos; 10.033.020 cajetillas f 
00.173^ kios de picadura. 
l o m i o m m m 
E N F I L I P I N A S . 
Del 1$ de marsir. 
i T i L B G E - A M A O F I C I A L ) 
Manila, 18, i l ' 5 5 n. 
Capi tán general á ministro Guerra: 
Persecución guardia c iv i l centro Lu?óa; 
hizo ocho muertos. 
Presentados 73 á indulto en Bidacdu. 
Brigada Juramillo, en pequeños- encuen-
tios, b i2or2muer to¡5 . 
A las dos de la madrugada de hoy, al ha-
cer limpieza, 24 presos por robo en cuadri-
l la , fugáronse calabazo bóveda Isabel í í ; 
la guardia mató tresr teníéudo ésta un sol-
dado mueito y lierido otro y ol l la-
vero. 
Perseguidos inmediata mente por la guaf-
dia civil veterana, á las nueve de la maña-
ÉBk hizo dos mut i to» más, entre ellos cabe-
cilla Guillermo A lienza. Cogidos 12, í'aítaa 
siete, que. son petseguidos. 
Tranquil idad más absoluta on é t t a capí • 
t a l . - i ^ f í r / c ^ f . 
JSbá 21 
Igorrctcs que atacan.—Asalte á c u i r t e b 
—Cadáve res mutiladas-
Por noticias particulares recibidas de 
Manila, se sabe que el día 18 tres ranche-
rías de igorrotes, que entraron en el cuarte-í 
de Ana (provincia de Nueva Ecija). coa 
pretexto de recoger herramientas para tra-
bajar, se lanzaron sobre un cabo europeo., 
al que asesinaren. 
Cogieron después echo fusiles qne bab;' 
en el' cuerpo de guardia, y m a t a r a n ^ : 
ellos á un centinela y á dos sotd3'x<>: 
gen a s. Í 
Desde Quiangán se env;-l0n refuerzo* 
para c o m b a t i r á losigor .tes. 
el 1pue%*¿as mandadas desde Quiaagáa 
locn-?"^ Poner en Éasga á los feroces igo-
...^fs, quienes se interuarcD en los mon-
es. 
Se han encontrado en Ana tres cadávere« 
con la cabeza separada del tronco y me.M-
lados hornblemenre. 
Se ignoran los móviles t4 qxse han obede-
cido estos igorrotes para hacer tan san-
grienta y bá rba ra irrupcióa, 
K í t i c í a s de Imus 
Según confidencias recibidas de Imus, 
asegura qne esta población se halla tan lle-
na de gente que tiene ésta que dormir eo 
las canes, 
Afirma también el confidente que disps-
nen los insurrectos de bastantes arma?, pe-
ro no de tantas como se creía. 
El titulado general Aguinaldo fusiia * 
cuantos tagalos intentan salir de ímsti siu 
llevar UQ pase autorizado por éh 
A b r i i 4 ve 1 QQ7 
EigeDetní LacL«i-i!i>bM?. ^i^íWJdó iosrrue-
€\¿'be* del geiiei uj Fuiavicj i , ba .saliJo do 
Párañaque tou UDJ cóii>pauQto dé liigeoie-r 
ros, se ba djrigjde al caaipaaieDio de Za-
pote. 
AlÜ s-e retrpfrá COD la brigada que ujüDdii 
o) gcDtia! Marina. 
Paia Qiántfeuér cobstactemeDlé la comu-
DiCTicióD COD el Cuaitel general, lleva la 
Compañía de Ingenieros un aparato belio-
gtáñeo. 
Las fuerzas que se reuneii bajo e! üBábdp 
del general . Laobambie para realizar las 
operaciones sobre Imus, ascienden á» 12,500 
bombi es-
La eseua 
íteote los ü 
coplíDüa canoneanoo 
os de la costa. 
•iva-
Una alocución 
Hí- aqui \$ dirigida por ó) géuéral La-
cbai.nbvo A las (ropas do su mando mumeu-
antes de empezar el avance sobie las 
posiciones enemigas: 
"Generales, ¡ules, oficiales y troya de es-
ta división. 
El general en jefe nos ba oonfiado la bon-
rosísima misión de comenzar las operacio-
nes contra la provincia de Cavile. 
Vuestras madres y cuantos seres queridos 
dejasteis en España, se liabr-áü llenado de 
orgullo al sabor que vais á ser los primeros 
en atacar al enemigo. 
Ese orgullo desbordará en entusiasmo 
cuaiuio sepan qtie sois vencedores y cuando 
lean los relatos de vuestro beroismo. 
Seguro estoy de ípm todos habéis de es-
forzaros para ser dignos de ese enlnsiasmo 
y de la conliauza que en nosotros bap depo-
sitado nuestro JUoy, nuestra patria y nues-
tro general. 
Cuartel de Santo Domingo, .15 dé (obrero 
(\e WM.—J,nchniiihte1' 
flíll 
5>f Í)3??!<"OÍ rorreíijioníalí'is ?i»i)iíí»1)lles. 
trOB CORREO) 
W % m \ m p » < l c C u b a . 
Marzo 31. 
G r u p o je fce ide 
T D gmpo do nueve insurrectos 
in tentó robar el 28 del co rneó te ga-
&&Ao caballar por las iumediacio-
nes del fuerte sitnado en Puerto 
Bayamo, al que bicieron algunos dis-
paros. Oouteslado el fuego por el 
destacamento del fuerte, huyeron ios 
rebeldes sin conseguir su objeto. 
A l día siguiente, en reconocimien-
tos practicados por fuerzas d é l a zona 
yor los alrededores del fuerte rnencio-
jtado, encontróse con el inismo grupo 
¿rebelde, al que tiroteó y dispersó", a-
|toderándose la fuerza, mandada por 
f i capitán Morán, de u ñ a r e s muerta 
y dos vivas, sin haber tenido oove-
itad. 
G u a n t á n a m o 
En operaciones combinadas, dos co 
Inmuas de la brigada de Guautáuaruo, 
inandadas por el teniente ¡coronel Ma' 
Cañedo y por el comandante Arraiz 
tomaioü y destruyeron el 18 los ca m-
pamentos de Lo* Ciegos y Bertrán, a-
poderáudose de nueve caballos, ropas 
y electos, 
v Las mismas columnas, al siguiente 
día tomaron el campamento de Juan 
'.León, y las guerrillas del regimiento 
de Simancas 'desalojaron y dispersa-
á los insurrectos del campamento de 
San Rafael, siendo ambos destruidos, 
.Nuestras fuerzas no tuvieron nove-
dad. 
E l Pa lmar 
El comandante accidental de ias es-
cuadras de Guantáuamo, seúor Arraiz, 
en reconocimieutos por Palmar, batió 
al enemigo, que se encontraba acam-
pado, causándole un muerto que fué 
recogido con armamento y cartuchos. 
scupando abundante cáut tdad do café 
y oíros efectos. Se des t ruyó el cam-
pamento. 
El lúnes tomó posesión del difícrl é 
importante cargo de alcalde en comí-
F O L L E T I N 
ü n r a t o d e c h a r l a . 
E l Fígaro del domingo dió la nota 
alegre de la semana en las casas don-
de hay niños, l levándoles con eu cuá-
druple número, mul t i tud de retratos 
de médicos que los curan, de. casas 
que recogen á ios desgraciados, de co-
legios en que se les enseña, de grupos 
de esos encantadores seres que ale-
gran nuestra vida, ora como se les ve 
eu el bogar, ora COÚJO acuden á las 
fiestas que eu su obsequio oíreceu. 
hay nada más bello, .más encan-
tador que on niño como no sean 
dos. Pláceme verlos en todas las múl-
tiples peunaciones de sn mudable exis -
tencia En los bancos del colegio, re-
pasando sus lecciones y haciendo gim-
nást ica de imaginación para retener 
en Ja memoria el pedacito que cada j 
diales marca, con lápiz ó t inta, el pro-
fesor; en el templo, mirando COD reli-
gioso respeto las imágenes que el pin-
cel o el buril del artista han hecho 
surgir para despertar el sentimiento 
católico y la fe religiosa; esencbando 
la plática, que sin duda no compren-
de, del sacerdote, ó rezando, porque á 
ello le ba enseñado su buena madre, 
^ando el ministro del Señor oficia: 
E ^ ' Hando alegre por las calles, siem-
pre coi»ose eSy]ritu bnsmeader que le 
es ín.stim*^. ¡ A t a n d o en el paseo, 
pquí c a y e n d ó , ^ jugaudo a ] m á 8 pe. 
ligrceo de loa . i n ^ á ]os 80idadog. 
riendo alborozado e. 8l circo oou ]a3 
gracias, casi siempre ^ Uxveataradas, 
del c lom; presumiendo t . ]a calle¡ 
exigiendo en la casa; siempre Wjjreo! 
copado, nunca dominado per í o ^ _ -
r e í del porvenir. 
En todos esos acto?, el niño (cuando 
no pasa de los ocho años), no me pa-
rece, como la niña al Jugar con la ma-
Eeca. un remedo de hombre, Lo consi-
dero sólo un angol que ba dejado en el 
dintel de la vida las alas, porque le 
estorbaban para correr y saltar. Y su 
«specto use causa envidia. ¡Pasan tan 
proDto los años! icorre el tiempo de 
' ta l manera! 1 Ine^o. ¡es tan di 
fioil retroceder en el caniino que ge 
ba anclado! 
Cuando la honda lanza al aire la 
piedra, ¿qutén la puede detener! Cuan-
do el torrente gaita y precipita BU cau-
dal en el abismo, ¿quien vuelve el agua 
£ su cauce? Aaí es la vi^.a, Manantial 
eicii y pies-otíente de este E icmó. A 
yuDíamiento el licenciado don SaL-da 
lio Fernández Cuervo, 
A l tomar posesión de su caigo, diri-
gióse al consistorio y manifestó que 
venia dispuesto á seguir el camino 
recto trazado por la ley. 
El señor Fe rnández Cuervo ha ini-
ciado su gestión dejando cesantes á l o s 
dos empleados que la ley municipal 
vigente deja á su libre elección: al je-
fe de la policía municipal don Elias 
Rascón y al secretario de la alcaldía 
d m Rogelio Sigarreta. 
NO quiero enlazar mi conesponden-
cia coa apreciaciones políticas, porque 
bien sé yo que añora no hemos do ocu-
parnos de otra cosa que la consecu-
ción de la paz, pero es edií icaate el 
espectáculo que es tán dando aquí los 
coúseivadores en guerra unos á oíros. 
P r e s o s p o l í t i c o s 
En el vapor Mayiuela embarcaron 
ayer para la Habana trece pesos, once 
condenados ya á sufrir prisiones y dos 
deportados 
FA Corresponsal. 
Abr i l , 
Nuevamente ban llevado las pa r t i -
das rebeldes que de vez eu cuando me-
rodean por estos alrededores castigo 
pronto y ejemplar. 
Es el caso que la bizarra guerrilla 
local, á cuyo frente tigiwa el teniente 
Sr. Komero, hal lábase forrajeando en 
el lugar conocido por Reyes, cuando 
una partida enemiga, contando de ñjo 
con su superioridad numérica intentó 
cerrar sobre nuestros desapercibidos 
bravos, sin tener en cuenta ni el he-
roísmo de éstos, ni la posibilidad de 
que fueran al punto eficazmente auxi-
liados por otra fuerza. Y así sucedió 
en eíecto, pues no bien formalizó el e-
uernigo su ataque, cuando acudieron á 
sostener á. la guerrilla y á batir á los 
rebeldes el intrépido y celoso Coman-
danre Mi l i ta r de esta población D. 
Manuel. Ródeuas , y el denodado y ex-
perto Comandante de la Guardia Ci-
vi l de esta provincia D, Juan Fernán-
dez de Castro á la cabeza de soldados 
de Zamora y doce guardias, que for-
maban en conjunto unos sesenta hom-
bres. 
Los insurrectos, atrincherados en 
una cerca, aunque como siempre inú-
tilmente, rompieron el fuego sobrí» los 
nuestros, los cuales, ciuéndose á. las 
órdenes de sus jefes y dando muestra 
de serenidad, valor y disciplina, deja-
ron sin contestar el fuego enemigo pa-
ra cargar, acto continuo, con brío, de-
salojando á ios rebeldes y mostrando 
una vez más el empuje avasallador de 
nuestra caballería. Completamente ba-
tidos los insurrectos, encomendaron á 
la fuga su salvación, in ternándose en 
un palmar y desfogando su impotencia 
eu el incendio del potrero por donde 
hntau. 
Sábese que tuvieron muchas bajas, 
indicándolas los numerosos caballos 
con montura y sin ginetes que reco-
rrían el campo. La guerrilla sólo ha 
tenido dos caballos heridos. 
Terminado este brillante hecho de 
armas, revistaron los valientes Coman-
dantes Sres, Ródenas y Fernández de 
Castro las guerrillas de infantería y 
caballería, siguiendo el segundo des-
pués de pernoctar en Guara, con la 
guerrilla montada sn marcha hacia 
Duran y San Antonio de las Vegas. 
Todo el mundo eiogia aqu í el com-
portamiento de aquellos dos bravos 
jefes y de las fuerzas á su mando, sien-
do ademas digna de a p l a u d í r s e l a pro-
vechosa gestión del Comandante Mi l i -
tar, que ba fortificado esta población 
de un modo que hace imposible cual-
quier intentona del enemigo y que po-
ne de manifiesto las excepcionales ap-
titudes del Sr, Comandante Rodenas, 
á quien se profesa aquí por todos ca-
riño y est imación. 
E l Corresponsal. 
que brota, piedra que corre. Vése su 
origen, pero no puede adivinarse feu 
término. Torrente y piedra, van á lo 
desconocido, mientras la existencia 
corre á lo esperado, fatal, pero nece-
sariamente previsto, a l a muerte, com-
pañera eterna, inseparable, de la vida. 
La n iña , jugando á las muñecas , se 
transforma en mujer; mujer de cinco ó 
de diez, lo mismo que mujer de veinte 
años. E! instinto se reveía en ella en 
todas las edades. 
También el niño se convierte en 
hombre en un momento de su jugue-
tona existencia. No es cuando juega 
á la guerra, ni cuando cosecha con su 
aplicación el premio de los afanes, No 
cuando reza en el templo O ampara en 
la calle al menesteroso, ni cuando la 
imagen impalpable de un anhelo que 
desconoce, pero que adivina y pre-
siente, ensanebs sn pecho para exha-
lar un-' suspiro. 
El n;ño se convierte en hombre, 
cuando entra en un salón de baile, Eí 
baile es para su existencia la revela-
ción de algo que no desconoce toda-
vía, pero que se explica, como lo es la-
muñeca para la niña apenas llega á 
poseerla, 
¿Por qué? Porque el baile no es el 
iuege ni la distracción; porque el bai-
le es el ejercicio de funciones que no 
deben comenzar en los albores de la 
vida. No niego que tenga condicio-
nes higiénicas, eje-Utado con modera-
ción, como dicen algunos médicos, 
porque es una gimnasia del cuerpo; y 
por eso no lo combato, Pero yo lo veo 
como la iniciación en los misterios y 
las lachas del corazón humano. 
Es la escuela de la ga lan te r ía y el 
^ ¡ u d i o de las pasiones, E l corazón 
^u duerme mientras el niño estudia, 
rezai tega, pasea y rie, despiér tase 
en Ci o r. , sensaciones desconocidas, 
V i íhas. experimenta ansias 
de algo que h ^ ' c0£yertirgt. más tar. 
de endechas c a o ^ l u l 
le propiamente lo qu ^ E8 la 
Din^irmjer que en él v . Loe instintos 
de hombro eereve.an en t ^ en 
ese instante. 
\ 1 vale la pena de que el 
inicie tan pronto en los misterio 
]»* luehas de la existencia tormén 
to?at 
íteissonefed. madres. 
M T Ü A S F A I T E 
VASCO DE GAMA 
El cuarto centenario de la expedi-
ción de Vasco de Gama, se está feste-
jando con gran solemnidad en Lisboa. 
E¿;e in t répido navegante salió de la 
capital de Portugal en busca del cami-
no de las Indias, el 8 de marzo del 
año 1497, hace cuatro siglos. 
Vasco de Gama, de una noble fami-
lia lusitana, virrey y almirante de las 
Indias, pres tó tantos y tan grandes 
servicios á Portugal, como descubridor 
que en el reino vecino se levantan es-
tacaas á su msmoria y su nombre es 
bendecido por todas las clases socia. 
les. 
Las fiestas de ahora reflejan Ja gra-
t i tud popular. 
SL m S F O N O Y LOS RAYOS 
Con motivo de haberse tendido los 
alambres del teléfono en esta capital, 
algunas personas han supuesto que 
esos conductores atraen los rayos. 
Vamos á desvanecer tal temor. 
Data ya de larga fecha la creencia 
de que la red de alambres eléctricos 
influye de una manera notable en los 
efectos de los rayos. En un estudio ofi-
cial, practicado úl t imamente en Alema-
nia, con objeto de inquir i r la influencia 
de aquellos conductores en la atmósfe-
ra, ha venido á comprobarse que los 
alambres tienden á aminorar la violen-
cia y disminuir el peligro de los rayos. 
De las observaciones hechas se deduce 
que de 340 poblaciones con red telefó-
nicas y 500 sin ella, el peligro varía 
de 1 á 4,8 entre los dos casos. 
i m m n m n n m 
COMITÉ P á T E I O f l G O 
DE LA 
R e a ! f a b r i c a d e t a b a c o s y c i g a r r o s 
' E l R e y d e l M u a d o " 
DE 
F L O Ü E N T I N M A N T I L L A . 
Liquidación de cantidades recaudadas ías-
ta el 39 do marzo de 1897 con destino 
al fóineufco de nuestra armada, desiin-
das en el Banco Español da la fala de 
Cuba, según comprobante 
QítO PLATA 
Según comunicado de mar-
zo 2 393 44 
Mes de marzo: Due-
ños y empleados... 26 14 
Operarios 45 70 71 84 
21 50 
$465 28 21 50 
Baba na, abril 2 do ISdl.—Florenlin 
Mantilla. 
LA NA VAREE 
Boy A las siete de la mañana saldrá para 
Veracruz, el vapor francés La Nav irre. 
E L O L I V E T E 
Conduciendo carga, correspondencia y 
74 pasajeros, salió ayer á la una y media de 
la tarde, el vapor correo americano 0/¿-
vette, con rumbo á lus puertos de Cayo Hue-
so y Tampa. 
EL SENECA 
También salió ayer tarde el vapor ame -
ricano Séneca, para Nueva York, condu-
ciendo carga, y pasajeros. 
N O T I O Í A S 
SEÑALAMIENTOS PAJRA MAÑANA. 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de mayor cuantía seguido 
por don Luis Salgado contra los señores 
Noriega é Ibáñez en cobro de pesos. Ponen-
te: señor Freixas. Letrado: Ldo. Fuentes, 
Procurador: señor Pereira. Juzgado, de 
Guadalupe. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
Ka—•gp—wn •!! mi — 
Por lo demás, como no soy médico, 
ni moralista, ni viejo g ruñón , no he de 
ir contra el torrente de vuestra vani-
dad. El cariño materno tiene extre-
mos ciegos qae deben respetarse. 
Oonozco que hay cierto orgullo en 
vestir caprichosamente á un niño, y 
en verlo Juego alardear de hombre en 
el baile; en admirar sus gracias, in-
comparables para la que le dió el sér. 
Oonozco que una satisfacción de esa 
ciase no se quebranta con reflexio-
nes, molestas acaso, como laí mias, 
Y no insisto 
Después de todo, ¿acaso la vida no 
es un parpétno carnaval y UD baile 
continuo? 
Volviendo al riltimo número del Fí-
garo, del que ha dado ya el DIARIO 
gallarda muestra, reproduciendo casi 
todo lo que han dicho nuestros poetas 
acerca de los niños, voy á terminar es-
te asunto, transcribiendo el hermoso 
artículo que ha escrito para el semana-
rio habanero uno de nuestros más ilus-
tres y sin disputa el más modesto de 
nuestros médicos, el Dr . D . Vicente 
Benito Valdós. que escribiendo con 
tanta delicadeza, nos priva á- sus ami-
gos y admiradores- de la satisfacción 
de leerlo; bien que nos deja el consue-
lo de recibir de sus manos y experien-
cia, en nuestros males, los auxilios de 
la ciencia, de que es perseverante pro-
pagador. He aquí su ar t ículo; 
Siuiíe párvulos venite ad me 
JESUCRISTO. 
Sabido es que en la Creación lo pe-
queño presenta motivos de admira-
ción y de fecunda enseñanza. Por eso, 
momento solemne, acaso el más solem-
ne de la existencia del hombre, es aquel 
en que. rompiendo las ligaduras de su 
misterioso parasitismo con el seno ma-
terno, inicia su vida independiente; 
una respiración entremezclada con un 
suspiro y una explosión de llanto que 
responde á la nota aún vibrante del 
dolor de la madre, es el cuadro en que 
la Naturaleza compendia anticipada-
mente la historia del nuevo ser. Para 
el observador que tenga la oportuni-
dad de asistir al espectáculo grandio-
so de ese acto que asegura la continui-
dad de la especie, será siempre motivo 
' / i e seria reflexión ese instante, trasun-
Vde la aurora para la familia. Desde 
JUICIOS ORALES 
Sección l *• 
Costra Manuel Ramll Fernández, por 
íalso testimorfíQ. Ponente, señor Maya. Fis-
cal: señor León. Defensor: Ldo, Vignier. 
Píacorador; señor Villar. Juzgado, de Güi-
nes. 
Contra Juan González, por hurto. Po-
nente: señor Pagos. Fiscal: señor León. De-
fensor: Ldo. Eodelgo. Procurador; señor 
Mayorga. Juzgado, del Cerro. 
Cont/a Vicente Guerrero y otros, por 
hurto. Ponente: señor Presidente. Fiscal: 
señor León. Defensores.- Ldos. Perujo y 
Colón. Prucuradoi: señor Tejera. Juzgado, 
del Cen o. 
^Secretario, Ldo. Valdés Fáuh. 
Sección Segunda. 
Contra Manuel González Santan a, por 
estafa. Ponente: señor Navarro. Fiscal; se-
ñor Bernal. Defensor: Ldo. Rodelgo. Pro-
curador: señor Villar. Juzgado, del Pilar. 
Contra Juan Artigueira, por lesionres 
Ponente: señor Ástudillo Fiscal; señor Be -
nal. Defensor: Ldo. Chaple. Procurador: 
señor Villar. Juzgado, del Pilar. 




El 3 de abri l de 1897. . . .$ 20.097 .. 
Ha disminuido considerablemente 
la epidemia variolosa en Cárdenas , al 
extremo de que sólo se registran en la 
actualidad 24 casos. 
Eu Colón el número de éstos as-
ciende á 106. 
) ne-
iier-
„ El miércoles se repartieron por la 
Alcaldía Municipal de Cárdenas , entre 
las familias reconcentradas, 2,428 ra-
ciones. 
Ha sido nombrado Secretarlo de la 
Comandancia Mi l i ta r de Cárdenas , el 
señor don José Sánchez Horr i l lo . 
En la Junta general celebrada por 
ia Asociación Canana para la elección 
de Directiva, resaltaron nombrados 
los siguientes señores.* 
Presidente. 
Dr . jí); Justo F. Parrilla (R ) 
Tesorero, 
D. Manuel Hernández (ES.) 
Secretario. 
D, Juan Domínguez Barrera (B.) 
Oonsíl iarios. 
D, Ernesto Lecuona y Eamos (íí,) 
Ldo. D. José Truji l lo y Monagas (K.) 
D. Pedro Martel Colombp (B.) 
Dr. D. Domingo F. Cubas (R.j 
D . Pedro Marinas (E,) 
D. Emilio J. Power (E.) 
D. Ramón A. Gary (ÉL) 
D. José Rodríguez Peí domo (R.) 
Suplentes. 
D. Santiago Milián (E ) 
. . Celestino Suárez (E.) 
. . Domingo I . Medina (E.; 
Antonio Pérez (E.) 
Cris tóbal Br i to (B,) 
. . José A . Taóa res (E.) 
Rafael Lorenzo (11.) 
Ascensio Sanjuán (R). 
En la mencionada junta se leyó por 
el Secretario, Sr. Domínguez Barret a, 
la memoria anual, que fué muy elo-
giada, proponiendo el señor Parr i l la , 
y siendo aprobado por unanimidad, un 
voto de gracias para el referido Secre-
tario por el penoso trabajo que viene 
realizando hace ya dos años, sin retri-
bución de ninguna clase. 
Respecto á espectáculos públ icos , 
Oieufuegos es actualmente una de 
las ciudades más favorecidas. Cuenta 
con una Compañía Cómico-Dramát ica 
en que figuran Clara Fe rnández y 
Sánchez Pozo, y en la que acaba de 
ingresar el FrégoU habanero señor La-
moso; y de igual modo, desde esa pri-
mera mañana del hombre puede augu-
rarse si el sol de la lelicidad resplan-
decerá en el hogar, y lo que más im-
porta, en la sociedad. Compréndese , 
pues, que cuando el espír i tu se detie-
ne á considerar al tierno ser, símbolo 
de toda debilidad, y encarnación á la 
vez de toda esperanza y de todo dere-
cho, llamado á t i tán ica lucha con las 
resistencias del ambiente en que aque-
l'a Naturaleza le coloca, agó lpaase al 
cerebro del menos pensador los más 
trascendentales problemas, y brotando 
del caos que entonces embarga el áni-
mo, surgen, para preocupar más, los 
sentí mié uto 9 de Patria y de Humaui 
dad. 
Ese niño, larva que, según la expre-
sión de Lamartine, se arrastra desde 
la cuna hasta la sepultura, es el padre 
del hombre, y no ha de llegar al térmi-
no de su peregrinación sin dejar uu 
rastro de su paso; que toda nueva exis-
tencia trae su óbolo al coDcierto uni-
versal, coucurriendo, ya á las meta-
morfosis de la materia, ya á las evolu-
ciones pfpgreeivas ó índetíuídas de los 
senlimientos y de las ideas. 
iDe qué calidad será, en cada caso, 
el tributo de su* energías? Alforja car-
gada de los yerros é impurezas del pa-
sado, gravita sobre los infantiles hom-
bros del peregrino, es cierto: ayudadle 
á aligerar su carga, Pero obrero del 
Progreso, que lleva en su frente luz de 
origen celestial, busca ia Verdad, la 
Justicia el Bien. ¡Heredes de la Huma-
nidad, franqueadle el paso; Dios os lo 
manda: ISinííepárvulos ! 
Dr . VicénU Benito Valdés. 
* * 
Ante una concurrencia tan escogida 
como numerosa, se efectuó el miércoles 
úl t imo en el Salón López la velada 
concierto de que dió noticia oportuna 
el DIAEIC á sus lectores, resultando 
una fiesta espléndida, ele la que guar-
darán grato recuerdo los que contribu-
yeron de algún modo á ella. Todos, es 
de justicia decirlo, merecen al igual el 
elogio. La Srta, Soíberg, aventajada 
alumna del Conservatorio de Música, 
ejecutó en unión d'd sexteto tres nú-
meros de los ps -.' rMablcs del 
Fausto, de (jrQünou. g) nciosa y ori-
ginal serenata dé Widcr. con aplomo 
y maestr ía , habiendo s • ̂  mn" 
I brados, ' 
Presa, y cuenta también con el Cine-
maiógrnfo Luntiere, propiedad del in-
teligente electricista Mr. Gabriel 
Veyre. 
La Compañía de Navarro que ocupa 
el coliseo de Albisu, ha combinado 
una variadís ima función para el día 
12, á beneficio del modesto ó inteli-
gente artista don Antonio Bel t rán , 
hoy cargado de familia y en el ocaso 
de la vida. Es necesario, pues, que 
todos coadyuvemos á que esa velada 
produzca ha lagüeños resultados. Muy 
en breve reproduciremos dicho pro-
grama. 
Este año se representarán las si-
guientes obras de Wagner en el tea-
tro de Bayreuth: 
Parsifal, el 19, 27,28, 29 de ju l io , 8, 9, 
11 y ] 9 de agosto; E l Oro del Rhin, el 
21 de ju l io , 2 y 14 de agosto; la Valkij-
r ia, 22 de ju l io , 3 y 15 de agosto; Sieg-
fr ied , 23 de ju l io , 4 y 10 de agosto; y 
por últ imo, el Crepúsculo de los JDioses) 
el 5 y 24 de ju l io y 17 de agosto. 
En Payret prosiguen los ensayos de 
la ópera española del Maestro don 
Tomás Bre tón , t i tulada La Dolores, 
obra que desean conocer los filarmó-
nicos habaneros y que les han ofreci-
do eu vano no pocas Compañías de 
zarzuela. 
Los teatros hoy, domingo: 
Tacón.—ha, obra en cuatro actos Ma-
r í a ó L a Hija ele un Jornalero, por la 
Compañía "Luisa Mz. Casado."—A 
las 8. 
Payret—LÜ, ópera en cuatro actos. 
La Africana.—A las 8. 
Albisu.—A las 8: La Gran Via.—A 
las 9: Las Bravias,—A las 10: E l Tam-
bor de Granaderos. 
Irijoa.—Las zarzuelitas E l Dorado 
y Leis Mulatas.—A las 8|. 
Alhambra.—A las 8 y á las 9: Sangre 
y Oro.—A las 10: De Noche y á Obscu-
ras. Y los bailes correspondientes. 
¡CUÁNTA ÍNDOLSNOÍA!—Pues señor, 
á despecho de nuestras indicaciones 
en favor de la higiene, los baches de la 
calle de la Habana, entre Obispo y O 
brapía , siguen creciendo y saturando 
la atmósfera de malos olores, noci-
vos á la salud. Parece que el Ramo de 
Obras Municipales no quiere ocuparse 
de cosas pequeñas. Acaso espera á 
que la composición del tramo se haga 
costosa. 
Como á pocas varas de loa mencio-
nados bachea tienen sus establecimien-
tos el gran camisero Pereda y el gran 
sastre Lecaille, ambos por nues-
tro conducto se dirigen al Alcalde 
Municipal para que dé las órdenes o-
portunas á fin de que ain pérdida de 
tiempo se cieguen dichos Igaunatos y 
se nivele el piso, en ese lugar tan fre-
cuentado por el público. 
¡Basta de negligencia! 
ÉL HOGAR.—Como todos los núme-
ros del semanario de Zamora, el que se 
reparte hoy, domingo, no tiene desper-
dicio ni en la parte ar t ís t ica ni eu la 
literaria. 
ü n a impresión esmerada., ua buen 
papel y art ículos y poesías de Romero 
Vañez, José B. Triay, Carlos Guardio-
la, Zamora, Sánchez Arévalo, Fa r rés , 
López Br iñas , Zerep y la interesante 
crónica del culto Enrique Fontanilis, 
forman este número que palpitante de 
amenidad servirá, de grato solaz á las 
familias de la Habana que reciben E l 
Bogar. 
Entre los grabados luce en la p r i -
mera plana un retrato magnífico del 
general de brigada don Enrique Sola-
no, el del magistrado de esta Audien-
cia señor José Ma Saborido, las niñas 
Carmen y Conchita López Algarr , 
varias vistas de la India Oriental, «u 
grabado representativo de la Trocha 
del J á c a r o á Morón, algunas viñetas 
muy bonitas, y como nota de actuali-
dad, el retrato del general Hernández 
de Velazco, bajo cuya dirección cayó 
prisionero Rius Rivera. 
F l Bogar con la actividad v 
pat ía de Zamora ha logrado puest,!'?' 
honor entre los periódicos l i torar iA. ' * dd 
di-: 
uy cele 
Siguiendo el orden de! programa, da-
ré el primer pláceme al jóveu l ) . Ri-
cardo López, que cantó con verdadero 
aviore la linda romanza de Mattei, 
Amo. Este joven es alumno de la Aca-
demia cié Canto del Sr, Tortas, y á pe-
sar del poco tiempo que lleva de clase, 
tuce una dulce y agradable voz de te* 
ñor y cauta con gusto y a 11 nación. 
Siguió al señor López su ¿ráciosa 
hermana la jóveu señora doña Dolores 
López de Vander Gucht, que cantó la 
difícil aria de la Marsellesa, del maes 
tro Fernández Caballero. Es también 
alumna del señor Torrás y en ella se 
vó que el bue-u maestro hace los bue-
DOÍ> discípulos. La señora López de 
Vander-Gucbt tiene una bellísima voz 
de soprano leogiero, extensa, fresca y 
timbrada; emite cou suma facilidad y 
dice con gusto y expresión. Esa aria 
es difícil por su carác ter apasionado, 
y la señora de Vandei-Gucht ha pro-
bado cumplidamente en ella que sabe 
sentir y expresar. Lo mismo debo decir 
de ella eu la hermosa Dolora ¡Quién 
supiera escribir], eu que tuvo rasgos de 
verdadera artista. 
Los señores Lagueruela y Viliama-
yor, alumnos también de la academia, 
tuvieron buena ocasión de lucir sus 
facultades en el dúo de Lucía. Esta 
pieza, que muchas veces es suprimida 
eu la ópera, quizá por su misma difi-
cultad, fué muy bien cantada por di-
chos señores. El tenor (señor Lague-
ruela) tieneuna voz muy extensa, tanto 
como puede serlo la de un tenor de me-
dio carácter ; tiene gran facilidad en la 
emisión y un timbre muy agradable. 
E) bar í tono (señor Villanaayor) tie-
ne una voz verdaderamente hermosa, 
clara, robusta y extensa. Si es cierto 
que se dedica al canto como carrera 
sin duda que sus grandes facultades 
le aseguran un éxito brillante. 
E) señor Moeller, también alumno y 
también tenor, can tó con gusto el aria 
de la Africana, ' '¡Ob, Paradiso!" Me 
pareció muy bien, tanto en esta pieza 
como en el liúdo terceto de Marina, 
que dijo con suma delicadeza. 
La señorita Henares, una de las más 
adelantadas discípulas del profesor 
Torras, cantó la magnífica aria de la 
locura en la opera Lucia de Lammer-
moor. Tiene su voz uu timbre tan d u l -
ce, y toda su persona un aspecto tan 
agradable, que aunque no cantara tan 
bien como lo hace, siempre sería grato 
yerla y oiría; pero además, canta muy 
Cuba, por lo cual felidtamosV 
rector. 
LA REVANCHA.—Cuando en I8>sr 
pidió á Carlos X en Francia p a r m i í 
para fundar un círculo de homh 
accedió, pero añadiendo que "tal a 
torización era la muerte de los salón 2 
particulares." Así ha ocurrido' red 
ciéndose con ello mucho el papel 
en sociedad representa la mujer, y 
eso és tas han creído necesario masculf 
mzarse un poco, convirtiéndose en ,m 
camarada de círculo del hombre 
A este fin responde la creación dé] 
Círculo de señoras de Cannes, eu el on 
hay un cierto número de socias bono 
rarias y socias protectoras. Las sociaa 
honorarias son las princesas de Tone 
y Taxis, de Felipe de Sajonia-Cobor-» 
go, gran duquesa de Meckleiuburg<, 
Schwerin, y las condesas de Oaserta 
Natalia de Meremberg y Adda de Mt>; 
remberg. 
Cada socia tiene el derecho de l l¿ 
var á sus amigas y celebrar banquet^ 
y reuniones. 
En cuanto á los hombres, sólo tienen' 
el derecho de entrar ios socio* d«il 
círculo náutico. 
PARA LOS CATARROS.--Mucbas son 
las personas que acuden á las boticas 
en busca del acreditado Ron Creosota-
do del doctor Delfín; y se explica la le 
en este medicamento por el infinita 
número de griposos que se han curado 
tomándolo y por loa triunfos obtenidos 
en las personas de estómago delicado 
que sufrían catarros crónicos. El Ron 
Creosotado reúne á las condiciones de 
eficacia y rapidez en la curación délos 
afectos de los pulmones, el ser muy a-
grable y muy barato. Se vende en to-
daa las farmacias. 
VACUNA.—Hoy, domingo, se admi-
nistra en las sacris t ías del Cerro, 
Vedado y el Cristo, de 9 á 10. 
El lunes en el Centro de Vacuna, 
Empedrarlo 30, de 12 á í. 
COMERCIANTES É INDUSTRÍALES.— 
Recordamos á los interesados que, 
conforme al anuncio que viene publi-
cándese en el DIARIO, hoy domingo 1 
de abri l , á las doce del día, se celebra-
r á la segunda junta general ordinaria 
de la "Sociedad de auxilio de Comer-
ciantes é Industriales de la Habana", 
en la Cámara de Comercio de esta ca-
pital. Ya lo saben los interesados. 
CONCIERTO VESPERTINO.—He aquí 
las piezas que tocará esta tarde, en el 
Prado, de 4 á 6, la Banda del Batal lón 
Cazadores de Valladolid, número 21. 
1° Paso " E l Panorama -Nacional5'. 
A. Brn l l . 
2o Bailable de la ópera "Fera-. 
mors". Rubinstein. 
3o Vals " E l Brujo". A. Peñes . 
4o Fan tas ía " E l Rey que Rabió*'. 
Ohappí . 
5° Frcgoü, Habanera. Rodi íguez , 
6? Paso-doble "Las Doce y Media 
y Sereno". Chapí .—El Musco Ma* 
yor, Alberto Valero, 
Tendremos, pues, el gusto de oir 
nuevamente el precioso vals El Brujo, 
compuesto para piano por el. per i t í s i -
mo profesor l>. Antonio Peñes. 
PERIÓDICOS.—INos hicieron ayer su 
visita de costumbre, el número 27 de 
TU Pueblo; el 0 de La Escuela Médico-
Dental, y el 2 <Í6 E l Eco de Canarias, 
todos con materia Ies apropiados á sa 
índole. 
DEL "BOLETÍN ECLESÍASTICO'"— 
Este periódico eu sn número del 31 da 
marzo, inserta la siguiente oración: 
"Alabanzaé al Santo nombre de Dios 
en reparación de las blasfemias, según 
decreto de la Sagrada Congregación 
de Indulgencias y SS. Reliquias apro-
bado por S.S. el Papa León X I I I , en 
ia Audiencia de 2 de febrero de 1897, 
y mandadas rezar al clero con el pue-
blo por el Excmó. ó l l tmo. Sr. Dr. D . 
Manuel Santander y Frutos, Obispo 
de est a Diócesis, después que se dé 1a 
bendición en el Santís imo Sacramen-
to y siempre que se dé esta bendición: 
Bendito sea Dios. 
Bendito sea sn Santo Kombre. 
ueaammKamsaBmaaBaamasaí 
bien, y de aquí que fuera justamente 
aplaudida. 
Las señoritas D3 Amalia Solberg y 
Du María Ordoñez cumplieron como 
buenas. Alumnas ambas del Conserva-
torio, posea buen mecanismo: tocaron 
la hermosa fantasía de Talberg á dos 
pianos sobre motivos de la ópera Nür-
í/m, masque como aiumDas, como maes-* 
tras consumadas. 
Las Dolerás de Campoamor ó Ra-
millctc de Doloras, atadas por mi queri-
do amigo D. Ramón Espinosa de ios 
Monteros, dieron fin á tan agradable 
fiesta, Con las dolerás de Campoamor 
ha formado el señor Espinosa uu cua-
dro lírico dramát ico muy bien arregla 
do á la. escena. E l señor Torrás le ha 
puesto música á algunas de ellas. 
Tomaron parte en ellas el bar í tono 
señor Ventura, el artista justamento 
estimado de nuestro público, que por 
defereucia á su amigo Torrás , se pres-
tó á desempeñar el importante papel, 
del Cura, cantando en él la dolora Las 
dos tumbas, puéstiá en música por To-
rrás , También cantó cou la. señora de 
Vander-Gucbt, !a parte del Cura ea 
; Quién supiera escribir! 
Las señori tas Solberg y Henares, eu 
sus respectivos papeles de la Abuela 
y la Nieta, muy bien. Esta ú l t ima 
cantó también la Dolora La Ñocha 
Buena. 
La bellísima señorita Silvia Alfonso 
hizo una Penitente deliciosa, coa sn 
picaresca candidez y sn gracioso acen-
to extranjero. 
En el preludio musical de lar Dolo-
ras, tomó parte, tocando el piano, la 
dulce y simpática señorita María Te-
resa Cova, 
E) mejor elogio que puede hacerse 
del Sexteto ea citar los hombres de los 
que lo formaban: D . Anselmo López, 
D. Ar turo Quiñones, señores Miarí 
( pad reé hijo), D. Gabriel Vilá, D. Ra-
món Ortega, D. Juan Espada y el se-
ñor Gordillo, que tocaba el Armonium. 
No es, pues, extraño que los números 
de conjunto resultaran lau bien inter-
pretados. 
En resumen; una fiesta aplaudida, 
de la que todos quedamos muy compla-
cidos y por la que felicitamos á todos, 
y muy particularmente al profesor, se. 
ñor Torrás^ 
EUSTAQUIO CARRILLO, 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A b r i l 4 ¿ i J ^ - L L 
Renclito sea Jesús, Dios y Hombre 
feidaúero. 
Bendito sea el nombre de Jesu^. 
Bendito sea sa sacratísimo corazón. 
Bendito sea Jefús en ei bantísimo 
fBacramento del Altar. 
Bendita sea la gran Madre de Dios 
María Santísima. 
Bendita sea su Santa é Inmaculada 
Concepción. 
Bendito sea el Nombre do María 
\ irgen y Madre. 
Bendito sea Dios en sus Angeles y 
en sus Santos." 
PASATIEMPO CUEIOSO.—Desde ha-
ce una semana se exiiiben en el Par-
que Central y junto al Cuartel de 
Bomberos, la^ Fotografías en Movimien-
to (aparato Edison),acudiendo á aquel 
ídtio muchas personas con objeto de 
disfrutar del espectáculo. 
Anoche fueron muy celebradas las 
í iguientes vistas:—fren expreso de 
Barcelona á París; Un incendio en 
Londres; E l invierno en Rusia; Infan-
tería de Marina española, en marcha; 
Hipódromo de Barcelona; Las Catara-
tas del Niágara; Un pescador afortu-
nado y Llegada de un trená la Ciudad 
Condal. 
Como los domingos se cambia el 
programa, para esta noche se anun-
cian nuevas vistas. 
Las tandas duran quince minutos y 
ee verifican tocias las noches, de 7 á 11. 
Cada entrada con asiento vale 20 
centavos en oro. 
' Antes la fotografía para ejercer sus 
funciones necesitaba la inmovilidad, 
ahora reproduce también el movimien-
to. Maravillas del siglo X I X . 
JUNTO AL HIJO ENFERMO.— Frag-
mento de una poesía: 
Velando á mi pequeño, 
que está en la cama 
con fiebre abrasadora 
como la llama, 
mirándome en sus ojos 
adormecidos, 
partiéndoseme el alma 
con sus quejidos 
¡toda mi fortalexa 
se viene abajo, 
aunque costó adquirirla 
tanto trabajo! 
Pienso que tal suplicio 
se trocaría 
en resignada y tierna 
melancolía, 
KÍ yo redara mucho, 
¡mucho y de veras! 
encontrando esas frases 
dulces, sinceras, 
que arriba repercuten 
en lontaníinza, 
trayendo el lenitivo 
de la esperanza— . 
Sincsio Delgado. 
KETUÍ*.TA. —Programa de las piezas 
que ejecutará esta noche la charanga 
de Puerto Rico n? ID, en el Parque 
Centra], de 8 á 10 de la noche. 
1° A Madrid, Paso-doble; Uralde. 
•i0 Anionia, Ma/.urca de Concierto; 
Marín. 
3 (Jantos Canarios, Sinfonía carac-
terística, instrumentada, por el Maes-
tro Cralde; T. Pover. 
í0 Poli uto, fautasia; Gounod. 
5o Sinfonía sobre motivos de varias 
7JarzueI as; Harbieri. 
6? María Luisa, Gavota arreglada y 
compuesta por Uralde, por primera 
vez; \ l . Banquelís, 
7o Gran Jota de la ópera La, Dolores, 
Bretón. 
Habana, 4 de abril de 1SÍ)7.—El 
Músico mayor, 7^aí(/í() Vgalde. 
HESPETO A LA LEY.—En un teatro: 
—Acomodador: mi luneta está ocu-
pada por un caballero. Dígale Vd. 
que se vaya á otro sitia. 
—¡Imposible! ¡Es un magistrado! 
—¿Y qué tengo yo que ver con eso? 
—Pero ¿no sabe Vd. que los magis-
trados son inamoviHes? 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 4 DE A B a n . 
E! Circalar está en Sau Felipe. 
J)oa¡ii;go de Pasión. 
San Isidoro, arzobispo de Sevilla, confeser y 
duclor. 
El Domingo de Pasión ha sido siempre en la Igle-
sia uno de los mas solemnes. Desde hoy empieza la 
Iglesia á ocupornos y á llenar nuestro espíritu de los 
prepaiat.ivos de la muerte de Jesucristo por la con-
sideiacicu particular del misterio de su pasiÓL; ób-
lelo ijue se propone en cuanto hace dutante la Cua-
lesm»; pero singularmente en estos quince últimos 
dius de suerte, que puede decirse que las cuatro 
primeras semanas de Cuaresma están destinadas par-
ticularmente pura llevar al pecador á hacer peniten-
ciu de sus pecados, y las dos últimas á hacer hon-
rar y venerar el misterio de la pasión del Salvador 
por ia participación, por decirlo así, de sus penas y 
tormentos. 
(.Jomo este fué con corta diferencia el tiempo en 
que los pontílices, los doctores de la ley, llamados 
eücribas, y los fariseos, empezaron á maquinar su 
muerte; y corno se cree que fué decretada en este 
dia, la Iglesia turna hoy el luto, quita de sus oficios 
lodo cántico de alegría, cubre sus altares para ma-
nifestar su tristeza, y todas sus oraciones indican 
t i dolor y atliccióu de que está penetrada. 
Dia 6 
San Vicente Feiuer, confesor, y santa frene, 
virgen y mártir. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
MixaesoloLinos. En la Catedral i i dg Tajrola á las 
S, y un las demás iafleslaa las da eogtntnbra. 
Bdnosre^SPtratíosda los E*ta<io8-0iaiá«s, 4 
per cíeaío, ¡l l i 7̂ , ex-capéa. 
GimtrfflHras, a. ií>, poí, 93, COJIO r flete > 
ft 2 
Centrllijggs en pifiza, íí3§. 
BeSTflar É mea rofíno, ea plaza de 3 íí 3i. 
Am-ar de miel, ea ptaaa, áe i l í 2|. 
tlnicrtado, firme. 
Veudidos: <>,»0iJ sacos, f 1,500 loaeladas 
de azúcar. 
Mieles de Caba* en boeofes, aoiiiisaí* 
SgKieca deí Oeste, ea terceroía?, é ÍIO. 45. 
SteriBauateat ¿Imaeseta, Sriae, ú$i .90. 
Londres, A b r i l 2» 
¿ríesr de remolacha, 
ázdear ceatríínga, pol. 9ií, de 10/61 10¿9, 
Idem reg-alar á bnea reSao, á O/tí. 
Cfeííselidades, filOl IS/ltí, es«interé3. 
Descnento, Baaco Inglaterra, 3̂  per 1»K). 
(JB&tro per iOO espaüol^ ü 001, ex-Uiterdsa 
Faris, A b r i l 2, 
Eetts S yer SOO» á 102 íreaces 57i ota, es-
iBteréa» . 
{Quedapronihula la reproducción de 
¡os telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad, 
rntcícctual.) 
" ~ C 0 T I Z A C I 0 Ñ E S 
DEL 
CCX-EG-IO D E C O H H 3 D O R E S 
Ce, sabios 
ESPAÑA n \ 117^ p.gP. á 8drv 
IKGLÁTLUiRA 20̂  á 21Í p.g P. á 60 di? 
FRANCIA í f já 7ip.gP. á 3 div 
ALEMANIA S é á ñ ^ p . g P . á 3 drv 
ESTADOS UNIDOS... JOJ á H P-gP. á 3 dp 
DESCUENTO MERCANTIL 
Cerxtriíugas d© guarapo. 
Polarizacién 96.—Sacos: á O'OSl de peso ea oro por 
1}| tilo gramos. 
Bocoyes: No hay, 
Ae^ícar á e miel. 
Polarización 88.—Nominal. 
A z ú c a r m a s c á b a l o . 
Común á regular retino.—No hay. 
Sres. Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.—D. Felipe Bobinas. 
DE FRUTOS.—D. Juan C. Herrera 
Es copia—Habana 2 de de Abril 1897.—El Sín-
dico Presidente Interino, J. Petersóa. 
á i i i o j B i l r a fe PM i p r 
Messe binzñciadas. 
Toro? y no?>iloa„<..„ 125" 
Bucysc y Vacai 147 
íeíliaras y noTiU»».. Ki9' 
;da22 á 24 ote. k, 
10912 ¿áe 20 4 22cts. k. 
1.ás24 4 36cts. k. 
381 12S 
P o s t r o á g % m m h ü e s o r , 
i i 20 • 43 
SobFftaíasX'drdc*, ! 
Babsaa 2 da Abril 
FMH010S. 
,o.» ^ MactíSC 4 40-sts.k. 
t Caruo 38 á iG „ 
7 Cimeroí, . . . 
úa 1S38.—El AdraiEistra-
T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DI£L 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Al . OtAfUO ÜE LA ÍÍARINA. 
ft^mtiAS COMEEC» ALES, 
Nuevu- Forh* A b r i l 2, 
ü ¡¿ta &\ de la iavéte 
ÉKtócaeaio papel caaierelal, 00 ú i i , , 6 3* 
liíit CÍCütO. 
líl«m soi-ro jPsrís, 6(í (fj?,, ftaaqusres, «& 
C o t i z a c i o n e s de l a B o l s a O ñ c i a l 
el dia 3 de A b r i l de 18D7. 
FONDOS PUHiCOS. 
Renta 3 por ICO interés uno de 
amortización anual 
Idcin, ídem y 2 ideni 
Idem de anualidades.. 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la ífila de Cuba 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excuio. Ayuntamiento de la 
Habana I'? emisión 
Idem, idem 2? emisión 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cu 
ba 
Idem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla 
Banco Aerícola 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Empresa üe Fomento y Nave-
gación del Sur. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía tie Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Amere? Consolidada 
Compañía Cabana de Alumbra-
de (5 as 
Nueva Compañía de Gas de la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de CárdenasáJúoaro.... 
Compañía «o Caminos do Hie-
rro ileOienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién áSancti Spíritus 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Feirocarril do Cuba 
Ferrocarril de Guontánamo..., 
id. de San Cayetano á Vinales 
Refinería de Cárdenas 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana 
Id. id. Nneva Compañía de Al-
macenes de Dópósito de Sta. 
Catalina 
d. id. Nueva Fábrica de H ielo 
OBLIGACIONES 
Ripotecanas del Ferrocarril de 
Cienfnegos • y Viííaclara 1? 
emisión al 8 pg 
Id. id. 2? id. al 7 p§ 
BODOÍ, hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
17 á 18 p§ D. oro 
16 á 17 pg D, oro 
46 á 47 pg D. oro 
42 á 43 pg D. oro 
70 á 71 pg D. oro 
SI á S2 p§ D, oro 
iíl á 53 pg D, oro 
51 á 52 pg D. ovo 
62 á 63 pg D, oro 
63 á Gi pg D. oro 
63 á 64 pg D. oro 
42 á 43 pg D. oro 
96 á 97 pg D. ero 
13 á 14 pg D. oro 
3Í*á 85 pg D. oro 
71 á 72 pg D.oro 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA NACIONAL: Ee SO á 82 por 1C 
Comps. Venas 
S e e e i é i ñ m m t I L 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1* 
hipoteca... 
Obligaciones Hipotecarias del 
Escmo. Ayuntamiento....... 
Billetes Hipotecarios da la Isia 
de Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla do 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla •. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y Jácaro. . . . 
Cotupañí» Unida de los Ferro-
carriles de Caibarién.. 
Coraparía de Caminos de Hie-
rro ¡VIatañías i Sabanilla.... 
Compañía de Caminos da Hie-
rro de Sagua la Orando 
Compañía do Caminos do Hie-
rro de Cieufuesos y Viilaclara 
Comuañía del ferrocarril ü r -
bH,iy*4 
CoEfraíila del Ferrocarril doi 
Gaste „ 
Compañía Cubana do Alumbra-
brado de Gas..... 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Censolidada.... 
Compañía de Gan Hiapano-A-
mericana Consol idada. 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería do Asúcar de Cárde-
nas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía de Alamacenes de 
Hacendados 
Empresa de Fomento y Nave-
gición del Sur 
Compañía de Aimiceues de De-
pósito de la Habana , 
Obligaciones H .j.otecarias de 
Cienfuegosy Viilaclara...... 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica de ia Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Holguln 
Acciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O bl igacicnes 
Fen-'ic'arrii San Cayetano a 
Vlñaies.—Acciones.......... 

















































da Abril da 1S97 
— 14 Buenos Aires: Cádiz. 
,. 14 Citv of Waahineton: New York. 
,. 15 Aransa* New Orleana r ees. 
15 Panamá: New Yora. 
M 16 Setraranctk Veracrue r eso. 
36 Vivina; Livernool v esc. 
.. 17 Buenaventura: Live-pool y escalaa. 
— 20 Gran Antilla: Barcelona v esc. 
.. 28 México: Puerto Rico y esoalu. 
Mayo 3 Pió IX: Canarias v esc. 
BALDEAN. 
Abril 6 Habana; Colón y esa. 
— g fcamun VeracniE r MCÉLU. 
m 8 WMtneT: NewOrleansy MS. 
8 Sarsioza; Nueva YQÍÍ 
— 10 San Agustín: Cádiz. 
„ 10 Santo Domingo: New YOTS.. 
,. 10 Manuela Puerto Rico T eac&iU. 
— 10 Yucatán: Mueva York 
— 12 Drizaba- Tamnico y eaoalu. 
— 12 Barcelona: Canarias y esc. 
— 15 J. Jover Serra: Barcelona v esa 
„ 15 City of Washington: Veracruz Tese 
,. 15 Aransas: Nueva Orieana f eíeoaia 
— 17 Seguranca: NuevaYo/fc. 
„ 20 Maris Herrera: Puerto Elco 7 8»e»ia* 
.. 25 Catalina: Coruña v esc. 
. . SO México: Pto. Elv co esc. 
:M. 
es m>SBA|r. 
Abril 7 Whitnov: Kew Orieana TSSSJ 
— 7 Yumurí New York. 
mm 7 Sarütoea.'famnieo. 
8 jíauto Domingo: Veraeruz y eio 
.. 9 ÍXLCHÍHU VarRcrus y eoaai¿, 
— 1) Barcelona; New Odcmii!. 
— 11 Ori»aba; New York. 
I I EiTie«to: Livernoal T esc. 
— 12 M. M. Piuillos; Barcelona y e.»c. 
» U U^ñi ñmtvmF's.mcüieor wcsiaa, 
Abril 
V A P O B E B Ü O S T B B O S . 
83 S8FEHAH. 
4 Purísima Concepción: ea JBatabsno, procs-
ceaaníe de Cuoa. Manzanillo, Santa Cru«, 
Jácaro. Tunas Trinidad T Cienfuejro«. 
7 JoEenta en Batabanó, para uteruaegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Cruí. Mauiauillo, 
T Santiago de Cuba 
9 aortera: ae finevltae. Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Sao. de Cuba v P; Rico. : 
11 Argonauta en Bata&auo, prooeúeute deLu-
ba v esc. 
X«Kana Herrera: es ggo. ds Cuba, Fta. aiao 
sreioalaa. 
14 Reina de ios Angeles; en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc. 
19 Julia, de Nuevitas, Puerto i'adre. Giba-
ra. Mayarí. Baracoa.Guantánamo 7 Cuba. 
'¿3 Késico: Santiago de Cuba y eso. 
BALDEAIS 
7 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rid 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimaa, Árro-
TOS v La Fé. 
— 8 Purísima Concepción: de BatftDano cara 
Cienfaegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo v Santiago do Cuba. 
. . 10 ffiauueia, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi 
bara Sagú» de Tánamo, Baracoa, Guanta-
ñamo y Cuba. 
— l i d osefita, de Batabanó: de Santiago ds Cuba, 
Manzanillo, Santa Crus, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfaeaoa. 
— 15 Mortera, paraMuevitas, Pto, Padre, Glba-
rG, Baracoa. Guantánamo y Santiago da 
Cuba. 
n 15 Argonauta: ae Bat&bane,procedente deGu-
ba y escalas. 
„ 20 María Herrera: para Nueyitaa, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, S- Pe-
dro da Macorís, Ponce, Mayaguaz, Agua-
diila, y Pto. Rico. 
. . 30 México: uara Sxo. do Cuha y esc. 
ALAVA, de la Habana, les miércoles ¿las 6 de 
la tarde para Cárdenas, 8a«;ua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deesnacna á bordo.—Viuda da 
Zulueta. 
GUADIANA, de la Habana los sábados á las 5 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La Fá 
yGuadiana.—Se desnaehaabordo. 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Fé. Retomando los miércoles. 
GUANIGUANICO, de la Habana para Arroyos, 
T.a Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 30 á las 6 de la 
d retornando loa dias 17. 37. y 7 por la mañana 
P ü j S i i T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 2: 
De Baltimore. en 5 días, vap. norg. Tyr, cap, Hsu-
sen, trip. 24, ton. 1492. con carbón á F, Dirub^ 
y Comp. 
Saint Nazaire y ese. vap. fres. La Navarre, ca-
pitán Ducrot, trip. 217, tou. 248?, con eMrga ge-
neral á Bridat, Montros y Cp. 
Dia 3: 
De Veracrüa y escalas, en 9 días, vap. ara. Séneca, 
cap. Stevens, trip. 61, ton. 1911, con carga gral. 
á Hidalgo y Cp. 
Barcelona'y escalas, enSltlías, var). csp. Cata-
lina, cap. Fano, trip. 58, toa. 3191, con carga 
general á L. Saenz y Cp. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, capi-
tán Howes. trip. 41, ton. 1105, con carga gene-
ral á Lawton Cbildsy Cp. 
SALIDAS 
Dia 2: 
Para Nueva York, vap. am. Algiers, cap, Maxon 
Dia 3: 
Cayo Kueso y Tampa, vap. am, Olivette, capi-
tán Howes, 
Veracruz, vap. fres La Navarre. cap. Ducrot 
Nueva York, vap. am. Séueca, cap. Stevens. 
Movimiento pasajeres 
LLEGARON 
Do TAMPA y CAYO HUESO en el vapor ame-
ricano Olivette. 
Sres. W. W. Toóse—M. Schamcham—Mercede8 
—José Castillo—Inocencio Aguiar—Guillermo Rui2 
y 3 más—Raúl Ruiz y 3 más—James F. Tareliy— 
Federico Laza—Julio Rilaigo—F Lea—H. F, Bc-
gger—M. Barsce—G. Gaigev. 
De VERACRUZ en el vap. am. Séneca: 
Sr. Don José Herrera. 
De BARCELONA y escalas ea el vap. esp. Ca-
talina: 
Sres. Andrés R. Vcrúura—Ramón Nnet—Luisa 
Nuefc—Teresa Perrán—Petra Castells—José Pérez 
—Jaime Pérez—Juan Calapell—Antonio Enseñat— 
JoséOltra—Antonio Bodrigufz—Ramón Francés— 
Franciaoo Artuño—Aurelio Benjimeda Josquín 
Honet—Manuel Caballo—Feliciano Gutiérrez—dosé 
Betancourt—Pedro Matos—Francisco Valido—Ma-
nuel Costado—José Mi'ret—Joaqujn Vailuna—lila-
ila Harra—Francisco Valenciano—Colorea Agaero 
—Oscar L. Agüero Francisco Riara—Andrés do 
Frias—Pnriticacion Prias—Remedios Jímó ez—Es-
tefanía Calderas—Rogelio Pérez—Pciro Cirijedo— 
Síannel Alonso—Feiipe Martf-jez—Eulogio Martí-
nez—Además 14 de trííasito y 2! de cabotaje. 
SALIERON 
Para CAYO HUE iO y TAMPA en el vapor ame-
ricano «Olivette.» 
Señores Ramón Ruiz—Mercedes Britn —Josefa 
Plores—Marta «ta J. Brito—Venancio Abalü—Cán-
dido Lamas—Oolores Áladariaga é hija—Lutgarda 
Llereua—Anastasio Ramón Vakíés—&e.nov>vi, A-
antro—Evaristo Gutiérrez—P, Culmell—Micaela 
Barlleti—José González—Blanca Pérez y 3 niños— 
Félix M* Herrera—Ramón García, señora y 3 niños 
—Mariano Domínguez—Franc/sco Rubio é hiia— 
Antonio Allende—Tomás González—Asunción Mar-
tínez y 3 hijos—Arturo Valdés—Severo León—Ji:an 
15. Pérez—Paulino Causo y '¿ niños—José Conejero 
-Felipe Valdés—Federico Gómez Leiv^, señora 
hija y 9 nietos—Manuel López—Rafael Fernandez y 
señora—León Velzel—Manuel Maides—Juan Rodrí-
guez-José M? Falcón y 5 de tamilia—Maiuic! Gar-
cía—Bruno Díaz. 
Étntzadas ele cabotaje 
Dia 3: 
De Cabanas, gol. J. Pilar, paí. López. 690 sacos a-
zúear. 
Cabo de San Antonio, gol. Rita Fortuna, patrón 
Ferrer, 1000 sacos carbón. 
Sagua, gol. Joven Marcelino, pt. Espin, 600 sa-
cos carhón-
—^-Cárdenas, gol. Niña, pt. Zabala, Í0 pipa» aguar-
diente. 
Sierra Morena, gol. Aguila de Baracoa, patrón 
Mir, 700 sacos azúcar. 
Despachados da cabotaja 
Dia 3: 
Para Cárdenas, gol. María Julia, pat, Ael' 
Idem, gol. Julia, pat. Alliso. 
Idem, gol. Niña, pat. Zanula. 
Santa Cru;;, go). 1? de VÍMPOZ, pat, Olí 
Carabatas, gol. Tres Hermanas, pat. Feal 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Aeñcar sacos... 
Tabaco, tercios..... «•,•• 
CaietUlaa. cicarros.....r.... 
Viandas, frutas y eftosbullos 
Alcohol cascos 







Buques coa registro abierto. 
Para Nueva Ycrk, vap. am. Séneca, cp. Stevens po.i 
Hidalgo y Cp. 
Nueva York, gol. ara. J. Dnrant, cai>. Durant, 
por R. Trufln y Cp. 
Vigo y Barcelona, bca. esp. Montoués, capitán 
Riera, por J. Balcells y Cp. 
Delaware, B. W. gol. am. VVm J. Lemond, ca-
pitán Hupper. por L. V. Placó. 
Dclaware B. W. vap. ing. Ciintonia, cap. Bul-
mau, por Luis V. Placé. 
Buques que se han despachado. 
Para Veracruz. vap. frene. La Navarre, cap. Da-
crot. por Bridat, Muntros y Cp. con 20,000 ca-
jillas cigarros, 2 cascos aguardiente, 620 pies 
mdera de caoba yefsetos. 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette ca-
pitán Howcs, por G. Lawton Chílds y Comp. 
con 2í{3 tabaco, 95 bles, provisiones, y efectos. 
Nueva York. vap. am. Algws, cap. Maxon, por 
Galb'in y Cp, -ion 15.010 sacos azúcar 
Buques que han abierto registro 
R E V I S T A C O M E R C I A L . % 
Sabana 3 de Abril de 1897. 
IMPORTACION 
ACEITE DE OLIVAS.—Buenas existencia c on 
moderada demanda: se cotizan en latas de 23 lib de 
23 á 27 rls. v de 9 lib. de 24 á 28 rls. 
ACEITE MANI.—Con buenas existencias. Se co-
tiza según mai ca v tamaño, á 71 rs. lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas surten e 
mercado y se detalla en cajas do 8 galones, á $2-05; 
de 9 idem, á $2-25, y de 10 idem, a $2-40 q. Luz 
Brülante en cajas de 8 y 10 galones vale $2-3o y $2-
95 Cr.—Bencina.—En cajas de 8 y 10 galones $1-30 
y $1-70 q. Estos precios son netos, y en compras de 
100 cajas en adelante tienen el 4 por 100 D. 
ACEITUNAS.—Las existencias son buenas / se 
cotizan las manzanillas de 4 a 4i rls. cuñete. 
AGUARDIENTE DE ISLAS—Se cotiza encajas 
y garrafones á $8 á $6 respectivamente. • 
AJOS.—Surtida la plaza: se cotizan los de 1? á 50 
cts. mancuerna; 2? áS7 cts. idem; y 3? á 25 cts. idm, 
Capadres á 62 cts. mancuerna. 
ALCAPARRAS.—Las esistancias son cortas y 
solicitadas: Los garrafoncitos se cotizan de 2 á 2¿ 
ris y en cajas de 12 pomos á 4 rls. uno, 
ALMENDRAS—Se detallan de 12 á $l2i qt, 
ALMIDON.—Escaso y se cotiza de lOJ á llJa rs. 
arroba. , , 
ALPISTE.—Las existencias son buenas y los pre-
cios firmes. Se cotiza á $¿j qtl. 
ANIS.—Escasea y se cotiza á $9 qtl. 
ARENCONES.—Se cotizan de 25 á 28 cts. caja, 
Besrún clases. . . „, , „ . 
ARROZ.—El de semilla se cotizado a 9 rs. arb 
Canillas viejo de 9} á 10* «• ar- J el nuevo de 10* a 
U rs. ar. Valencia de 8j á 8̂  
AVELLANAS Escaesan: se cotizan ae 4 á 5 rs. 
AVENA.—La nacional se cotiza á $3 americana á 
$3* 
AFRECHO,—El Nacional se cotiza á de $1-80 á 
$1-85 
AZAFRAN.—Se cotiza el puro flor de $17 á 18 y 
el compuesto de $14 á libra, en oro. 
BACALAO.—El de Noruega clase buena se coti-
za de $vi á 8| c. Ealifax, á $7^ q. Robalo á $6^ y 
pescada inglesa á $tíj qtl, 
CAFE,—Las existencias son buenas y se cotiza 
según clase de $2^ á $23 
CALAMARES —Con buenos pedidos, se coliza 
de $5J á 3>5í los ¿[l 
CEBOLLAS.-Las del país de 31 á 32 rs. qiq. 
las existencias de Canarias y Galicia de 30 á 3-' rs 
según clase 
CIRUELAS.—Hay cortas existencias que se so-
licitan poco. Cotizamos nominal á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Se ba surtido el mercado y la de-
manda no pasa de moderada, Cotizamos de $11 á 12 
quintal. 
CHORIZOS.—Los de Asturias con buenas exis-
tencias, se cotizan de 8i á 10 rs. lata, según marca. 
Los de Bilbao, de 21 á 22 rs. 
COÑAC—í'mnccs; es da bastante consumo, y su 
venta se hace á los precios siguientes: clases finas á 
$111 á 11 cajas, según marca, y especiales á $28 caja 
tipos á los que fijamos nuestra cotización. Lospro-
oedentes de Jerez también tienen mucho consumo 
an este mercado, y las existencias que hay en pri-
meras manos son buenas. Cotizamos ciase comen-
te de $7 á $$ neto la caja de 12 botellas, según mar-
ca, y superiores de $10 á $11 caja.—Los que se ta-
brican en el país obtienen baena demanda, se cotizan 
á $8 en cajas', y á $4 en garrafones. 
ENCURTIDOS.—Los americanos surten el mer-
cado y se cotí an: cajus de. 6 pomos grandes, $4; de 
12i2i'd., $5; de 12ií id,. $3. y 1| caja, los octavos, 
precios que rigen sostenidos y á los iiue cotizamos. 
Los franceses se detallan con solicitud de 14 á 15 
reales caja de pomo chico. 
ESCOBAS.—Surten las necesidades del mercado 
las fiihrioadas en el país, que se detallan según clase 
y tamaño, de $1 á $4| docena. 
FIDEOS.—Los Peniusulares, de $3i á $8según, 
marca: los del país á $3* los corrientes y $8 los su 
periores. 
FHUOLES.—De los negros, de Veracruz, hay 
pocas existencias y su demanda es regular, cotizán-
dose tic l l i á l l i rs. ar.: de los Estados Unidos, los 
bliocos cou firmezn en los precios se cotizan de »¿ á 
9? rs. 
^FRUTAS,—Las nacionales, desde $1-75 á $1, se-
gún las cli?cs y mareas. 
GAKi.'ANZOS.—Con activa demanda, se cotizan 
los chicos de CJ á 7 rs. ar., medianos de 8 á 9 ríes, 
gordos superiores de 10 á 18 rs. 
GINEI'RA.—La de Ambcres y Holanda, se coli-
za con regular solicitud, de $9 á $9A garrafón y de 
$11 á $lljj en cujas. La del país, de $3 á $6? ga-
rrafón. 
HARINA.—La nacional de $85- á $9i La america 
na de $10̂  á $11 
HENO.—Tiene fácil venía y se cotiza de $34 á Z\ 
paca. 
HIGOS.—Se detallan de 4í á ors. c. 
JABON.—El amarillo de Rocaniora se cotila con 
firmeza en los precios de $4g caja. El de Mallor-
ca, de Boseh y Valent, se redarte á $8 o. 
JAMONES,—El Melocotón y Ferns se cotizan de 
16$ á19 oü. 
LACONES.—Surtido y se cotizan con demanda, 
06$ i á l docena. Begún su estado y clase. 
LONGANIZAS.-Regulares existencias y se coti-
za de 5 a 51 rs libra. 
MANTECA.— Cotizamos tercerolas de $1U á 
111 qtl.. y P" "it^a fieo-ún clasea, do $14 á 15i Wem 
MAIZ,—El del Norte se coliza de 70 á 71 cts, aro. 
El del país se cotiza de 4J á4f rs. ar., por estar bas-
taiite?escaso. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, d6.$24i á 26 qÜ. 
OREGANO.—Cotizamos á S15 qt 
PAPAS.—Las del paí? noniinal. Las aroericanaa 
30 rs. barril. 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 35 á33 
cts. resma; el francés se cotiza de 33 á iO cts idem, 
el americano de 30 á 33 centavos, y el del país á 45 
centavos. 
PASAS.—Surtida y as detallan de 9 á realea 
caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $7} 
áSqtl. 
QUESOS.—Buenas existencias el de Patagrás, se 
cotiza de $2tí| á '27 quintal, y el de Flandes de 28 
á ^ 
SAL.—La molida y en grano se cotiza de 7̂  á 15 
reales la fanega. 
SARDINAS,—En latas en tomate y aceite, de U 
á 1̂  rs lata, según clase y tamaño. En tabales do Í» 
á 12 reales. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3i á 4J cafa, 
sesun marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves buenos surtidos, 
de $5̂  á 6 docena de latas, y pescado $4á 5. 
SALCHICHON.—Ei de Lyon, de 7 á 74 rs. libra, 
y del de Arlésd.-- 1 á 4* rs. libra. 
TABACO BREVA.—Seírún marca, se cotiza de 
$21 á 31 qtl. 
TASAJO.-Precios firme Cotizamos de 21 á 21i rs 
TOCÍNETA.—Se cotiza sefún clase, de $142 á H i 
quintal 
VELAS.—Se detallan las de Roeamora chicas á 
ly grandes á $11? la» ci/^tr ., cajas 
VERMOUTH.—El Toriuo se cotizado $7iál0, 
caja, según marca. 
VÍNAGRE.—El del país se cotiza d« 11 á 16 reales 
garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regalar demanda, de $4̂  á 5 
barril. 
VINO DULCE—Con demanda, de $4 á ba-
rril. 
VINO ALELLA.—So hacen ventas de$42 á48 
los 4 cuurtos, según marca. 
Para Canarias, Mála.c 
esp. Puerto Rico] 
Comp. 
Colón y escalas, vap. asp. II3 
niz, por M, Calvo. 
ídiz y Barcelona, vapor 
Pelegrí, por C. Blanch y 
cao. Maaa-
P ó l i s a s corridas si l'? da abri l 
Asücar. sacos.......,.,,..,, 4.014 
Tsbacoa K'roid08..,OC3ja,,,. 755.iOO 
Tab?eos tercios 24 
C£isi:ii.i3, e i s a r r o j . , , , w,l$0 
Pscsdura ktloa . « . , . . . . , 4¿ 
Aguanik'nte, pp 108 
líisa :rt»s Uí 
loes k ¡ a p e r e s ¡ÍÜ 
ra 
El may rápido vapor csnaúot 
I M D E T . 
TRASATLANTfCGB 
M 
F i n i l l o s , l z % m ñ & 
El nuevo y rápido vapor español de 8,000 tona-
ladas, casco de acero y máquina de triple expan-
sión y alumbrado eléctrico 
capi tán Janreguisar 
Saldrá de este puerto SOBRE el dia 12 de Abri 
directo para los de 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n i a C r u z de T e n e r i f e , 
Las P a l m a s de G r a a C a a a r í s , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus ESPACIOSAS y VEN-
TILADAS CAMARAS y COMODO ENTRE-
PUENTE. 
También admite un rosto de carga ligeia incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de San José. 
Para más oormenores dirigirse á sus consignata-
rios L. SAS^Z Y COMP,, Oñcioa 19. 
C 425 24 M 
El grandioso vapor español de 11,000 toneísda», 
máquina de tri pie expansión 
capi tán D. Eduardo Fano 
Saldrá de este puerto sobre el 25 do Abril di-
recto para 
S a n t a n d e r 
C á d i n s F 
3 3 a r e © l o n a 
Admite pasajeros ea sus elegantes y ventiladas 
cámaras. 
También recibe un resto de carga ligera ic eluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad délos Sres. pasajeros el 
vapor estará atracado álos muelles de S. José. 
Informarán sus consignatarios L . SAENZ Y 
C*. Oficios 19, C 426 
f m i ü l i G a 
A N T E S D B 
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EL VAPOR CORREO 
H e l i i a M i d a C r i s l l i t i 
capi tán B E S A L T 
saldrá, para VEKACRÜS ei 5 de Abril 4 las do» 
de la terde llevando la correspondencia pública y 
de oficio v 
Admite carga y p*as1ero3 para dicho pusrto. 
Loe pasaportes se entregarán si recibir los biUíísai 
¿opasssie. 
Las pólizas do carga sa ñrmatán por los coaalgns-
tarios antss de eonrarlas. sin cuyo vo^aisito 6s?4a sra-
las. 
Boeibe carga S bordo hasU el día 3. 
NOTA.—físía Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea coiao para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos efectos 
qne se embarquen eij sus vapores. 
Llamamos la atención do los señorea pasajeros ha-
cia el artteuío 11 del Reglamento de pasmes y del 
ord 
pañí 
den y régimen iuterior délos vaoores de estâ Com-
cjñia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar. fecLa l i de Noviembre de 1SS7. el cual dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre los bultos 
do su equipaje, su nombre y eí puerto de destino, 
con todas sas letras y con ía mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De mfts pcrmsncres kaponürá su caaíAgr.írtado 
M. Calvo. OSoíoa u. 28. 
EL VAPOR CORREO 
Saldrá par» 
i tán C A M P S 
1 2 
do 5,̂ 500 ioneladas, oiá.iiniaa ds triple espanstóa, a-
lambrado con luz eltictrica, elasiticado en el Lloyd^». 
100 A. I , y o.ous'.nitao bajo ¡a inspección del Almí-
rsot&jgo in¿!'23, 
capitán B I L , 
Saldríi de la ílibana hacia el 15 de A'oii.l, vía 
OA' BARÍES', para 
tetó C r u z do l a P a l m a , 
S ó l i t a C r u z do T e n e r i O . 
L a s P a l m a de G r a n C a n a r i a . 
M á l a g a y B a r c e l o n a . 
•i y carsi lijer*. (N'CLUSO l'á-
el dia 10 de Abril á, las 4 de la tardfl llevando la 
corresnondeacia pública y de olicio. 
Admite carga y pasajeros para dicíios puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz soíamonte. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los cónsigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo haata el dia 9 y los docu-
mentosde embarque basta el dia 8. 
NOTA.—Esia Corapuñía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como psra todas las de-
n ás, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que S3 embarquen ea sus vapores. 
Llamamos la atención do loa señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior do los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio de 
üllramar, fecba 14 de Noviembr» de 1887, el cual 
dice así; _ 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Conipafiia no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no llevo cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá KU «unslgnatario 
M. Calvo, Oficios núm. 28. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K 
en oembisación con les viajes á Snropaj 
Yerscriz y Centro América. 
S© haráa tres mensuales, sal iond© 
les vapores ele este puerto lo» día» 
I O , 2 0 y 30, y del de H u e v a Y o r k 
les d í a s 1Q, 2 0 y 30 de cada mes. 
E L V A F O E - O O R R B O 
S i 
capitán Aguírro 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
I D A 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el ¿0 6 31 
.. Nuevitas el 2 
.. Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce...,. 8 
Mayagües 
Agnadilla . . . . . . . . 9 
Nuevitas el,..,,",,, 2 
Gibara j 






De Puerto-Rico el . . . 
Aguadil a 
. . Mayagüez... 
. . Ponce....... 
. . Santiago de Cuba. 




. . Mayagüez el 
.. Ponce 
Santiago de Cuba. 








N O T A S 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Sieo loa cííáá 
31 de cada mer, la carga y pasajeros que para los 
puertos del ma Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca, el correo que sale de Barcelona el día 25 
y de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo qao 
sale de Fuerto-Rico el 15. la carga y pasajeros quo 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 7 da 
Mayo al 80 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, baotander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los úitinios puertos.—M. Calvo y Gomo. 
M, Calvo y Comp., Oficios número 28, 
L I N E A BE L A H A B A N A A COLON 
En combinación con loa vapores de N ue va-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapa 
res do la costa Sur y Norte del Pacílico-
E L VAPOE-CORREO 
capitán M X J i S T A H H I Z 
daidra el tf de Abril, á 13« 4 de la carda, coa 
dirección á los nuertos que á continuación se sxpre -
ean, admitiendo carga y pasajeros. 
Escibe ademáa, carga para todo* loa puesto* d«i 
Pacífico 
Lacai"2ae« reciba «i di» ojr loa docamecto» d3 
«mbp-rQue el H. 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día., d 
Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello... 14 
Sabanilla 1? 
. . Cartagena 18 
Colóa\ . , . . . , 65 
A Santiago de Cuba el ir 
. . La Guaira...,,•0», 12 
..Puerto Cabello,... 13 
. . Sabanilla, 16 
Cartagena........ 1? 
Colón 19 
Santiago de Cuba. 23 
. . Habana 28 
Llamamos la atención de los señores pasajerod 
hacia el artículo 11 del Reglamento de pasajeros 
y del orden y régimen interior do los vapores de es-
ta Compañía, aprobado por R. O. del Ministerio do 
Ultramar, fecba 14 de Noviembre da 1387, el cual 
dice asi: 
"i<os pasajeros deberán escribir sobre todos lo* 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, cou todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
Fundándose eu esta disposición, la Compañía a» 
admUirá bulto alguno de equipaje que no llave ela-
ramcnle estampado el nombre y apellida de su due-
ño así como el del puerto da destino. 
La carga se recibe el dia, 4. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una pólit* 
dotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la caal pueden asegurarse todos loa efectos 
quasa embarquen en sus vapores. 
15 S12-1 E 
A T Í S O á l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde del retraso ó estravío 
que sufran loa bultos da carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de laa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envase y faUa da precinta loa 
mismos. 
I n. Síá 12S 
A K e w Y o r k ea 7 0 horas, 
los rápidos vapores correos am8r i c ¡«ao3 
M A S C O T T B Y O L I V E T T E 
üao de estos vaporea saldrá do este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la uua de la tardt;, coa escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin lambió al-
guno, pasando por Jack.aouville? Savami m, Charlea-
ton, Richmond, Washington, Filadelíia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orlean» St. Louía, 
Chicago y todas laa principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con laa 
mejores líneas ae vapoires que salea de Nueva York, 
Bületes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, L<'S conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor uo se despachan i»iía-
portes después de laa once do ía mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajoms el 
despacho de letras sobrs todos los puntos de los Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora, 
G , L a w t o s C h i l d s y G o í a p . , 8. eis 0 
Mercader®» 224 altos. 
lf»fi-l B 
jf^cUi^aa carias dis cróáito 7 Sifa-j» 
i©tras & caria y larga T i s t a 
icbte Nueva iore, JMuo/a Oriaaaa, Vorácrae.; as 
ce, San Juan da Puerto Rico,, Loadfes, Paría, Bar-
¿eos, Lyon, Bayona, Hambargo, Roaia, Ñápalas 
Milán, Gónova, ííarselia, Havre, Llile. Naatsy/Siiu 
CjUiutin, Dieppo, Tosiuosa, Venecia, Floranm, Pi 
itrmo, Turfn, Mesina, <&, asícamo »»bra tolis sy. 
j itale» y poblaciones ¿3 
Admita pisó 
BAGO, pira iiebo» po 
Atriía.ri.i I JÍ A l i i c 
laíormaria ns .jon*^ 
C í i ; ic C. CUBA, 43 " 153 
ÍSALCSLI'̂  y 
1*1 
aaldrá para NEW YORK el 10 d« t 
cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los que «e ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiaue acredi-
tado en sus diferentes Uueas. 
También recibe carga para Inglaterra, (lamburgo 
Bramen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y dinnáj 
puertos de Europa, cou conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera de la saüda. 
La correspondencia sólo ee recibe en la Admini* 
tración de Córreos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linca como para todas las de-
más, bajo la cual pueden ace^vivrvetodog lo» efeotoí 
qae se dtotataUtaá en sus vapores. 
LUraamos la atención <Ia señoras pasaeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento do pasajes y del 
orden y régimen interior de los vaporea de cata 
Compañía, aprobado por Re:il Orden del Ministerio 
do Ultramar, fecha 14 de Noviembre de IHÍ7, el cual 
dice ael: 
'•Los pasajeros deberín escribir «obre todos 
los bultos de su equipaja, su nombre y ol puerto 
da desuno con toda.» su* letras y con la mayor clari-
dad,. 
Pnudándoíe on esta disposición, la Compsñía no 
«dmitírá bulto alguno de equipaje que ao liave cUra-
m?nle estampado el nombre y apellido ds su dueño. 
ÍSÍ oomo el del puerto de #a destiao 
Da'nía porniíu iraa, impaadrá i l st>is'.¿attacl© 
ü , Ct'.vo, Oti;;i» aám«ro M 
2 . O B I S P O , 2 . 
PASOS P S E m Qh&U% 
Fasilitaa cartas la p r l J í t J 
DAN. BRUSELAS, BOMA. NAPOLH.Í, SÍILAN, 
GftNÓVA, BTC, ETC., isí ao.nu »t)'ar» íodw .is: 
CAP- TALES i PÜEBL03 i» 
E s p a ñ a ú ffülaa C a n a r ' t a a 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN CO < 
MISION, RENTAS ESPAÑOLAS, FEáNCEáAá 
E INGLESAS, BONOS DS LOS ESTAD03 
UNIDOS Y CUALOUlSliA OTRA CLáSK 0^1 
V&LOEEa PDbLÍCOa. 
u i e í i p a g o s p o r e i ü d b i a , 
Facüi^aa cars*» Aa crédito 
Oirán istraa oob a Louüres, Kaw YorS, Naw Oí 
lean» Siiláa, Turía, Roma, Vanoeia, b'loraacii, itfS 
coles'Lisboa, Oporto. Oibraitrar, Braman, Harnear 
eo Parfi, H&vre', Nantos, Bárdeos, Marsella, Lilla, 
Ly'oa, Miélica-yflíi0TUS'**a Jliaa '1» P^arto Sis», 
ele . «̂ S-
fioote t»ü*8U8 oapiulej / puablos; sjsra fii'Ük 
Siilleraa. íbiza, Mab^af Sania Crut Taaíríd. 
1 K M i&áTAl íáLiA 
to ro Mitanzas, Cárdemw, fciaaialioa, Siail lan, 
CVh.-riln, Si^ua la Oraada, Triaidai, ••(•.**.:••>%, 
Sanc'i-SpiriUa, íjiaíia.íc»-ia Cab», Ciejo da Av ¡i, 
M i • iüiflo, Piau iéi ÜÁo, Gibaba, Pasrts» ¡'..UCÍJÍ, 
P A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino lian prolongado per la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de v-a-
'rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnifico toldo; con este motivo los altos reciber^una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
prs la brisa, y se ven exentos" del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H B S T A U H A H T goza hace muchos años, 
•es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
" Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo" y "P-ioja Pobes." 
•t&t0ékvtt.. ^ ^ S ^ ^ 
En el antiguo y acreditado C A F É O E T A C O M 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, 3̂  con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
.vinos de Jei^z, y los especiales de Molina y Comp. representa-
"dos en esta Isla por Felipe González. 
i í I / - t f 
VÍAS xWx's UÍ*AS, s i r n is 
T E J A D I L L O 1 4 . D E 11 
mm BE M i l 
EEJBIOBICO POUTK O INDEPENDIENTE 
El 1IK1ÍALDO DE M Á b l i l D es nno délos pe-
t;- • CÍ «, s i;i portal -e v úe Wris t rclaoc- .' de la 
f * f l 1 ft i i l i i n 
s k á 
CIRPJiND DENTÍSTA, 
Construye dentaduras postizas dé todos 
les materiales y sistemas, 
Practica todas las operaciones dentales 
por los procedimientos más modeméa 
Como lo exigí la sittfacíóiü sus precios 
han sitio reducidos de modo qté todas las 
personas y familias atte necesiten operar-
se la boca, puedan Hacerlo sin gran es-
fuerzo. 
Todos les días do 3 á 4, 
Prado 0 1 . iíniícdiato a Xqiiuno. 
7223 . 16-22 St 
Ei H E 
?n dote serlei.-lo en fita I r i f por cusn-
LI tiíuto de la upiuión jjeiiiiisuiaren 
.1)0 I )E M A D H I D (rata V«« aeuttce 
ta uLa cou KIÜÜ cxteiiiión. 
l a : imprenta 
L a guerra es la maycir de 
vienen la muerte, la rui?*'.» y 
ó pobres tienen que curara* y bueno es saber que la 
tedas las calamidadea, poique tras ©¡u 
las enfermedades. Lo» ó n i s r m o s , ric©^ 
Agencia «.'enftrl pata roila .la 
E L F!( . ;A}iO. . QWfipo r.. «2. 
Lo« miércoles v Aliado.* üe ían las coiecctonci cor 
la vía de Tampa y se veiiiiec 
.1 DOS centavos el mimero 
en la Agencia Genera! exclusiv 
esta Itla: 
Ji íi a para ÍC renta en 
TIA1 
S A L U D 2. 
C lOí-.O 
IMPRENTA "EL FIGARO." 
O B I S P O 62. C B I S F O 62. 
A L L A D O D E L P A L A I S ROYAL Y FRENTE A 
ILa l ecc ión X . 
O 1050 
l í i I N A R l A S . 
12 A 3. 
34-22 St 
C 1036 26-7 S 
-^J 'Bj £ ¿ á ' \ E l antiguo y acreditado a l m a c é n de maderas y taller de 
^ w' . f f i - ^ ^ ^ J ^ » carpintería en general 
feHTMarqués ^ o n z á l s a , Estre l la y Carlos 
¡ÍII, cont inúa como siempre efectúa nelo 
¿ t i s ventas y h a c i ó a d o s e cargo de toda clase de trabajos de su giro m á s 
barato que ninguno del gremio. Te l é fono 1,15S. 
C lOtü 26-23 St 
s vi 3 M T,? Ia! rl s Mw Q 
Conr.u!; ora trantesa. 
Industria 114, entre San Miguel v Xepinno. 
7197 a}j 4-22 
Dr» A n t o n i o C^ordoa 
Especialista en 'ae enfsir-isdadss del aparato di-
íestivo. ConsnUast de 12 á 2. 
SAN NICOLAS NUM. 54, 
71.5 26-18 St 
CüfacÉ raÉalííe ios üemeííeiiles 
(ALMORRANAS J 
POR E L 
D . A l f o n s o L o s a d a . D r . J 
Sin operación quirárgica ni uso de grasa ni sustan-
cias molestáis 6 aue mauclien i as ropas. La curación 
radical de esta pciir-sísiina enfermedad se Terifica en 
el corto tiempo de cuatro á quince dias por antiguas 
6 rebeldes que sean y fin dietas ni cuidados de nin-
trún gér.ero, sin ser tampoco obstáculo el embarazo. 
El precio módico, y no se pagará, hasta la cura-
ción. * 
El Dr. Losp.da consulla diariamente incluso los 
festivos en sa Galiineíc, Neptuno 1*7, esquina á Es-
cobar, de S de la mañana á 7 de la noclio, 
7127 ' 8-17 
m atención las presuntas que slgafn v ú Vd, siente algunos ó la mayor parte de tales sinío-
. mas iwne piontameiife la DISESTINA Ülñci, cuyos maravillosos efectos se obtienen desde la 
primera caja v le curará radicalmente sus dolencias por crónicas que sean devolviéndole rápida 
y compktaménte la salud perdida, No desespere Vd, , por aburrido que se eneuenirc, que la DI 
GE8TÍNA, triunfa siempre, atin en los casos donde fracasan los digestivos. 
19 iTieiíe Vd. náuseas, vóuúlos, rábidos 6 
dolor ae eaVeza frecueutet 
29 {Esiú su lengua cubierta con «na capa 
blanca,, gris ó amarillosa? 
39 Sufre Vd. de latidos en el estómago, a-
corapañado de amargor en la boca? 
49 ¿Xola Vd. que le sube á la garganta, a-
gtia, fiema» ó eruptos ácidos ó quemantes? 
'•- 59 Experimenta Vd, dolor do estómago ó 
peso de plomo en el mismo, con llenura y opre-
siói; por poco que coma y malestar después de 
comer, necesilatido aflojar las ropas que le 
oprimenl 
69 ¿Está Vd. nerrioso ó ¡n itable sin cinsa | 
alguna v se enfada fácilmente? 
7* [Siecte Vd. gases con biuebazón del 
vientre dítispués <ie comer cou angustia de aho-
eurse? 
Tiene Vd, salivación ó agua de boca, 
cou mal alieuto. y mal gusto en la misma? 
SV ^Experimenta Vd. dolores en el esí-»ftu-
go, vientre, espalda ó riñoces'f 
109 ¿Tiene Vd. el espitUa decaído y triste 
después de lau comida* y !e vienen ideas me-
lancólicas? 
119 Padece Vd, de esirrñimiento, diarreas. 
fiojera de vientre coo deposiciones y gate* de 
mal olor? 
)29 ¿Siente Vd. ruido de tripas con acumu-
s5 lación de gases y sensación de calor en el estó-
mago é intestinos y cólicos? 
139 ¿Son sus digestiones tardías y lentas? 
149 jkoísi Vd. repugnancia ai ver la comida 
é inapetencia con deseo de tomar a¿ua cou»-
taut emente? 
159 ¿Después de las comidas siente Vd a-
batimieuto tísico y moral con ptxezu y necili-
dad como si no hubiera comido' 
169 ¿Tiene Vd. dolor y latidos en las sienes 
y la sangre se le sube á. la cabeza de golpe? _ 
179 ¿Siente Vd, vértigos, ó se le va la vista 
ó pone turbia y borrosa? 
189 Siente "Vd. frío en los pies, manos., pier-
uas ó espalda? 
1S9 ¿Padece Vd. de vómitos rebeldes á to-
dos los remedios y arroja la comida sin poder 
evitarlo? 
209 ¿Sufre Vd. d© ataques de bilis ó diarrea 
amarillosa? 
219 Tiene Vd. color amarillo, pálido ó brou-
ceádo y él blanco de ojo amarilloso ó rojo? 
239 "¿Padece Vd. de barros, espinillas, gra-
nos ó otra erupción de la piel! 
f ruebs sin wórdida de tiempo la Ia Caja de D I G B S T I N A TJJ-.R20I, que ie asombrará el alivio cree 
can ©lia s© obtiene y a lentará á tomarla ka^ta su curación firial. De venta: Sarrá, J o h á s ó n , I^obá, etc. y 
San Miguel 103. Precio: TJJST P B S O C I K O X J B N T A centavo© la caja. O 1 C 1 7 12-3 
•'•P 
ORO DE LEY, 
Guarnecidas con preciosos BEILLA1TT1S 
esmeraldas, rubís, etc., etc. 
M O B L E S K U M . 9. 
Especialidad en anilles macices y 
SOL-IT A P I O S D E SRÍI*LA2T,3?ÍÍS, 
desde dos hasta cuarenta centenes, 
todo baratísimti y garantizado. 
ITota: S E C O M P P A plata y oro 
viejo, joyas usadas, B i S I L ^ ^ N T E S 
y toda clase de piedras finas, pagan-
do los mejores precios de plaaa, 
NICOLAS BLANCO 
E L D O S D E M A Y O 
A N 
del Dr. G O N Z A L E Z calle d é l a Habana n. 112 e s tá montada con u n * . 
;e surtido de toda clase de medicamentos, que allí se despacha^ 
jerada escrupulosidad las fórmulas facultativas y que sus pre. 
bundante 
cen ezajv 
cios e s t á n al alcance de todas las fortunas. 
Dos medicamentos que prepara el Dr. Gonzá lez se han hecho pop^» 
lares porque llenan una necesidad. 
convier.- á loe que padecen catarros frecuentes, á los a s m á t i c o s , á lo» 
que sufren de la vejiga, á ios tuberculosos, á l e s l infáticos, á los convale-
cientes, á ios reumát icos , á ios a n é m i c o s y á los que tienen la sangre 
d e s compu esta. 
7023 
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Sigile esta casa con especialidad 
dedicada á toda clase de art ícu los 
para el culto, teniendo un extenso 
surtido en i m á g e n e s , variando su 
altura de 2 S á SO c e n t í m e t r o s con 
muy finas encarnaciones y esmera-
da escultura y entre las muchas que 
hay citaremos algimas de las m á s 
veneradas, como m r a , Sra. del Car-
men, Ntra. Sra, del Hosario, Nues-
tra Sra. de las Mercedes. P u r í s i m a 
Concepción, N i ñ o J e s ú s , Sagrado 
Corasón de J e s ú s , Sagrado Corazón 
de María, San Antonio de Pádua, 
San J o s é , San Kamón, San Vicente 
de Paul , San Agus t ín , San Francis -
co de ASÍS , Santa Teresa de J e s ú s , 
Angeles de distintes t a m a ñ o s y dife-
rentes posiciones, crucifijos, pilas 
para agua bendita, cá l ices , vinaje-
ras, candeleros, etc. etc. 
19S PRECIOS ECONOMICOS 
Moa m para estas espeeiiiate 
C 1043 alt 2a-ll 2d-ld 
D E L DOCTOK GONZALEZ 
ha devuelto la sa luda millares de enfermos F O P T A D E C I E N D O A DO^ 
D E B I L E S en un espacio brevs de tiempo. E l tiempo es dinero y cuan, 
te m á s pronto se acuda al 
D E L DOCTOR GONZALEZ 
tanto m á s pronto so ha de lograr la curación- L a 
DEL DOCTOR GONZALEZ 
fué la primera que se presehió en el mer.eado, babienco co fe'vado sierepre su crédito, por la pureza d» 
naateiia pr'üua, perfecta y agradable prepataciou y íoora par i i leguridad de sa» efectoa No b»y 
medicamento como la 
a F as áBk n i • • . 
c 
D E L DOCTOR GONZALEZ 
PARA COMBATÍil LAS NEURALGIAS 
contra la JAQUECA es un especíáco sin rival. D í íde 
bumaíiiáád se ha ahorrado muchas horas de dolor. 
El tómeo de las señoras es el compuesto que ss ilam» 
d esoubrimients d€ ü t a preoiofa ítuíancla, i^j 
D E L DOCTOS G O N Z A L E Z 
Las jóvenes que lo toman metódicameaíe á las enmidas A D Q U I E R E N B U E N COLOR, ENO&ÍU 
D A N y D E J A N D E PADECER V A H I D O S , •> AFORES y TRISTEZAS. El preparado del D o c t ^ 
González qtia.íedlama CARNE. H I E R R O 1 VINO, ES E L RECONSTITUYENTE MAS PODE4E 
ROSO D E LA SANGRE. 
Todos lo? preparados del Dr. González se venden en la 
C a l l e d e l a H a b a n a l u i m e r ó 
199 
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AS D S O G Ü E E I A S Y BOTICAS A C E E M M S Y E l 
n lois 
Habiendo salido para Europa el Dr. T«mayo, signe el Dr. Belot en la dirección ñm 
este e>tab!_ociiine«lo. haoie'ndose car^o personaluienfe de la asistencia de los enfermos f 
dé la aplicación del iiafaiuieuto hidvolenlpieo. Caeiila adenuls -5*11 el iV. Tejadâ  yü co« 
nocido, pava couipartir co»él ea dielíos trabajo». C 1084 4-21 
m I N i l J G l l l l O ¥ FUE UN ACONTECIMIENTO L A A P E R T U R A DE i 
I para o í r e c e r veiitajas al p & M m m m m m y ea oétédff idei 
#frecieüdo entoDces como ^bora a r t í e i d o s e s c o g i d o s y f l a m a n t e s por menos do 
la m l i f t d d e l v a l o r conocido 
V S 1 5 r C 3 - A . I s r L O S B I L L E T E S 
|??ics B . E C C I O M X " contimia con su exclusiyo sistema el más 
lómodo y ventajoso para el público, presentando en sus amplios departamen-
tos de P r e c i o U n i c o un nutrido y variadísimo surtido de A r t í c u l o s U t i l e s y d e 
A d o r n o . Acabamos de recibir para nuestras Secciones de 
BS, 
Lo máí i conveniente y capricLoso en los siguientes artículos: 
á 25 centavos ARTICULOS DE QUIíTCALLA á 50 c e ^ á v o s 
á 25 centavos ARTICULOS DE ESCEITOSIO 
á 25 cantavos ARTICULOS DE FERRETERIA 
á centavos ARTICULOS DE CRISTAL 
á m centavos ARTICULOS DE BISGUIT 
á 25 centavos ARTICULOS DE PIEL 
á 2© centavos ARTICULOS DE MIMBRE 
á 50 centavos 
á 50 centavos 
C^1 á 
á ¿a5 centavos ARTICULOS DE JUGUETERIA á 60 centavos 
á 25 centavos ARTICULOS DE PERFUMERIA á 50 centavos 
ARTICULOS DE OPTICA a % 25 centavos ARTICULOS DE MISCELANEA 
á 25 centavos ARTICULOS DE TOCADOR 
•4 25 centavos ARTICULOS DE MENAGH 
á 25 centavos ARTICULOS DE BIS" 
a ou 
á SO centavos 
á 50 centavos 
á 50 péntávos 
á 50 centavos 
I D S O F O E . T U . ^ T I I D J k . D 
^ 5.O0O carteras piel fina en 50 modelos, todos nuevos y muy elegantes 
A ^13 
sis ia casa de la situacióu, única en su género eu la Isla de Cuba. 
Ciólo aquí so resuelven economías positivas adquiriendo cuanto so os ocurra ea los 
i f i mm í mmm 
es Ja peletería que ofrece positiva eoonoíiiía á las familias, 
y á la vez la casa que recibe mejor calzado Uno y elegante 
construido en su propia fábrica de Cindadela. 
FIJENSE LOS PADRES DE F A M I L I A en los precios del calzado de C a b r í s a s y L e 
A m e r i c a n a para niños y señoras que, fin?, flamante y de primera calidad vende á los slo-uientoi 
precios en plata; 
37 al 3 
Napoleones negros y anmrilios cosí 
cuña de Cabrisas ó "La America-
na" del 2 1 al 3 2 
2 1 al 2Q $ o.OO # Napoleones de Cabrisas^ con <ac<>n, 
Napoleones Cabrisas con tacón del ^ de primera , $ 1.5 
1.00 g Napoleones Cabrisas ó La Americana 
^ con cuña, negros y amarillos X?... l . G O 
1.10 ® 1(1cm idem de 2a 1,00 
Ninguna casa vende ú esos precios las siguieníes clases todas frescas y de buena calidad. 
Q| Zapatos gíacé americanos, medio 
1.75 M corlo, con puntera de charol í{Sacb 
g (Cincinatti) 
1 n a m ZaPatos idem idem, medio corte v 
ÜV m Blucher, piel de Rusia de color, 
| | Sach (Cinchiatii) 2.50 
Imperiales y polonesas cbarol y gé-
Polacas charol y glacé con tacón y 
de cuña, de Pons ía del 2 2 al 33... 
Polonesas glacé y mate con tacón 
bajo, de Pons, l8 del 2 2 al 33 
imperiales y polonesas piel Rusia, 
color, con puntera de cbarol, Pen-^ 
Io, del 33 al 33 
3.50 
1.50 nrro 3.00 
lia encontrado el medio de poder vender ganando menos, mu-
cho menos de un CINCO POR CIENTO, y todas cuantas 
mercancías tiene, las vende con notabilísima diferencia á me-
nos precio que otras peleterías. 
DE FORMAS MODERNAS. PARA CABALLEROS, DS MUCHA ÍHIRACION 
Botines piel Rusia de color $ 3.00 ^ Zapatos piel Rusia, Blucber . ^ $ 5 00 
Botines becerro virado 3.50 H Zapatos becerro Gladstone. ¿'oO 
Borceguíes „ „ 3.50 m ^ ^ e s ^ becerro y lobo '̂ 'OO 
^ . X ^ Borceguíes neorros y color. K l . ^ h ^ . Idem piel Rusia, Blnclier ^ ^ ¿ 1 . ^ 0 y color, Blucher. americanos . , . . . . 3,50 
Precio del calzado extra, & m m * novedad, botines borceguíes É lu tc Í ie r /bo t ' iVe« aboto-
nados, hegros y amarillos, piel de jRusia, pautas ambas y estrechas, todos todo* i «te -10 
Y las m i l de clases y formas, imposibles de especitiear las ve^le extremadamente barata.: 
Zapatos de charol nituna moda para Señoras 4. i 
b o r i i i a i i ü i i a . 
$ 1.35 
1 A 0 
I A O 
• é , A m á h m g a m L A M A E I K A . L a p M M á 
m á s b a r a t o . U n i c a c a s a c o n ftií/dui p r o p i a , . 
Idem „ „ ,. 
De piel de Rusia de color idem 
*~ ^ i 
